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“PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL  GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTA ANA DE COTACACHI" 
 
"TARIFF PROPOSAL FOR NEW SYSTEM FOR WATER SEWER SERVICES 
GARBAGE COLLECTION OF DECENTRALIZED SELF GOVERNMENT OF SANTA 
ANA DE COTACACHI" 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos; en el primer capítulo comprende los 
objetivos, hipótesis, y lineamientos a seguir, para poder desarrollar el tema de investigación 
planteada. 
El segundo capítulo recopila antecedentes, conceptos, tarifas, tablas de cobro y demás 
información que permite conocer la situación del GAD Cotacachi. 
En el tercer capítulo se elaboran propuestas y escenarios de posibles tarifas de cobro para los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Recolección de Basura prestados por el GAD 
Cotacachi. 
En el cuarto capítulo, dados los escenarios se procede a realizar la evaluación económica y 
financiera  de las propuestas planteadas. 
En el quinto capítulo se presenta la comprobación de objetivos conclusiones y 
recomendaciones dando fin a la investigación propuesta. 
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ABSTRACT 
 
This paper is divided into five chapters, the first chapter includes objectives, assumptions, and 
guidelines to follow in order to develop research theme raised.  
The second chapter collects background, concepts, rates, charts and other information 
collection to find out the status of GAD Cotacachi.  
In the third chapter proposals and scenarios of possible billing rates for services of Potable 
Water, Sewage and Garbage Collection provided by GAD Cotacachi are made.  
In the fourth chapter, given the scenarios we proceed to carry out the economic and financial 
evaluation of the proposals.  
Checking objectives conclusions and recommendations ending the proposed research is 
presented in the fifth chapte. 
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CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
TEMA: “PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTA ANA DE COTACACHI” 
MAPA DEL CANTÓN COTACAHI 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura,  cuya superficie es de  1.725,7 km
2
 
(Fuente: INEC. Censo 2001); la ciudad de Santa Ana de Cotacachi está ubicada a las faldas del volcán 
que lleva su  mismo  nombre,  se encuentra en el suroccidente de la provincia de Imbabura y al norte de 
la ciudad de Quito. 
La cabecera cantonal es Cotacachi,  fue fundada en la época colonial por Fray Pedro de la Peña en 
1544, forma parte de la Provincia de Imbabura desde 1824 por Simón Bolívar en la gran Colombia, 
tras ser parroquia de Otavalo fue elevado a la categoría de Cantón el 6 de Julio de 1861 fecha de su 
independencia. 
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Está organizado territorialmente en parroquias y comunidades  o comunas y de manera espacial en 
zonas, existen  dos parroquia urbanas que son: el Sagrario y San Francisco y ocho parroquias rurales 
que son: Quiroga, Imantag, Seis de Julio de Cuellaje, Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Plaza 
Gutiérrez, Vacas Galindo. 
Las zonas establecidas y reconocidas son tres: 
Urbana  comprende las parroquias urbanas de San Francisco y El Sagrario, así como el área urbana de 
la parroquia de Quiroga.  
Andina e Intag  comprende las parroquias rurales de Imantag, Quiroga y las comunidades rurales de la 
cabecera cantonal; la zona de Intag está conformada por las parroquias rurales de Apuela, Plaza 
Gutiérrez, Cuellaje, Peñaherrera, Vacas Galindo y García Moreno.  
La población de Santa Ana de Cotacachi de acuerdo al censo 2010, alberga a un total de 40036 
habitantes, de los cuales 20.090 son hombres y 19.946  mujeres, la estructura poblacional es distribuida 
de la siguiente manera: el 59% de la población  se considera pertenecer al grupo de mestizos, seguido 
por el 37% del grupo indígena, el grupo de blancos representa el 2%, mientras que el grupo de negros y 
mulatos representan el 2%.  
De acuerdo al último censo poblacional el realizado en el 2010 el cantón de Cotacachi tiene un bajo 
crecimiento poblacional, aun cuando es el cantón más grande de la provincia de Imbabura, únicamente 
alberga al 11% de la población provincial. 
Las fiestas más Importantes son: Fiesta de Jora: 21 de Septiembre; Fiesta del Inty Raymi: 21 de Junio; 
fiestas de Cantonización: 6 de Julio; mes de las Culturas: Marzo. 
Cada año, en la segunda semana de Septiembre, se celebra la tradicional Fiesta de la Jora, evento que 
recuerda el homenaje de los adoradores del Sol durante el equinoccio de septiembre. 
Las fiestas Inti Raymi se celebran en Junio, con el baño ritual el cual es conocido acto de purificación 
dentro de su calendario agrícola junto con la cosecha del maíz, en esto se realiza manifestaciones de la 
cultura indígena por su colorido, vestuario, música y danza. 
En lo concerniente a la distribución de agua para consumo humano  en el cantón Cotacachi, el 37,30% 
de las viviendas tienen acceso al agua entubada por red pública; este porcentaje está por debajo de la 
media provincial (60,45%), regional (56,3%) y nacional (47,9%) (INFOPLAN 2001). 
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De igual forma el porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado en el cantón es de 
37,69%; en cuanto a tratamiento de aguas negras  se observa que el 38% de la población tiene sistema 
de alcantarillado abarcando en su mayoría a la zona urbana y cabeceras parroquiales, el 62% cuenta 
con otros sistemas como pozo ciego y  pozo séptico. 
Los datos del censo poblacional 2010 reflejan que en el cantón treinta de cada 100 viviendas poseen 
servicio de recolección de basura por carro recolector,  este valor es inferior a la media provincial de 
61,90 %, regional 63,6% y nacional 63,5% de cada 100 viviendas. 
En la actualidad no se cuenta con un relleno sanitario, solo botadero a cielo abierto, aunque existen 
estudios de la posible ubicación del relleno sanitario. En las cabeceras parroquiales, la recolección se 
realiza mediante triciclos recolectores, poseen botaderos a cielo abierto. 
 
1.1.1 SERVICIOS Y TARIFAS 
La Ciudad de Cotacachi presta servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Recolección de Basura, que 
son administrados por la misma entidad en diferentes departamentos y jefaturas que son Departamento 
de Agua Potable y Alcantarillado y la Jefatura de Higiene, Ambiental y Salubridad. 
Estos Servicios tienen un costo tanto de operación, mantenimiento y administrativos, porque en se 
encuentran el personal empleado, lo operadores, la maquinaria, los tanques, vehículos, cilindros, 
tanques de reserva, etc.; que son necesarios para el funcionamiento de estos servicios.  
(i) 1.1.2 AGUA POTABLE: 
El agua es un líquido vital de uso especial para el consumo humano considerado esto en la 
Constitución 2008 art. 2 y Art. 412 en la que dice que: “El Estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo, integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 
asociados al ciclo hidrológico. (….) La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”. Es así donde el agua es de prioridad para el 
consumo humano pero esta a su vez debe ser tratada adecuadamente y transportada mediante tuberías a 
las casas 
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Acceso poblacional al líquido vital 
La población del centro y norte de la ciudad tiene acceso a este servicio por medio de tuberías de la red 
pública. Las viviendas que tienen acceso a este servicio en el cantón de Cotacachi son el 37,30% por 
agua entubada, este porcentaje se encuentra por debajo de la porcentaje está por debajo de la media 
provincial (60,45%), regional (56,3%) y nacional (47,9%) – (INFOPLAN 2001). 
Existen actualmente una fuente abastecedora de agua para consumo humano en la zona urbana es la 
Marqueza que dispone de un caudal de 200 l/s en época lluviosa y 150 l/s en estiaje; existe una 
demanda constante de 3000 litros de agua diarios y en verano esta demanda de agua sube a  3700 litros. 
Cuentan con 3 tanques de reserva, dos de ellos son de 300 litros y un tanque grande que es de 1000 
litros, que se están llenando constantemente, este líquido pasa por un solo proceso de purificación o 
filtro que es la cloración, debido a que es un líquido relativamente bueno sin sedimentos, ni minerales 
pesados dañinos para la salud. 
La zona andina se abastece de 30 microsistemas, entre los cuales se destaca el más grande que es el de 
Chumabí que da cobertura a 600 familias, cuya agua provienen de Cuicocha y de los ríos Pichaví con 
una dotación de 12 l/s la misma que no está concesionada; el sistema Pitzambiche tiene 18 l/s y está 
adjudicado, de este volumen, solo se aprovechan 6 l/s; en cambio del sistema Yananyacu las tomas son 
directamente de ríos y quebradas. En la zona de Intag las principales fuentes abastecedoras son el río 
Intag con 15098.86 l/s – (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2013 – GAD COTACACHI).  
“La demanda actual de consumo de agua por habitante por día es de 180 litros, lo  cual es alto en 
relación a los estándares a nivel de América Latina que establece entre 40 y 50 litros por persona” - 
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION), esto 
quiere decir que existe recurso abundante pero debe prestarse atención a la protección y búsqueda de 
fuentes de agua, que en un futuro pueden resultar insuficientes. 
Las fuentes de agua administradas por la municipalidad usan macro medidores solo al ingreso del 
caudal y se hace indispensable la implementación de los macro medidores de salida, para un mejor 
control del agua que se distribuye a la población. – (DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE GAD 
COTACACHI 2010). 
En la zona urbana se cuenta con dos plantas de tratamiento,  en la casa del agua y en Quiroga. 
Actualmente la municipalidad dispone de un laboratorio de análisis de agua mediante el cual se lleva 
un control permanente de la calidad. 
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A nivel rural los sistemas de agua no tienen plantas de tratamiento, solo en algunos casos existen 
tanques sedimentadores y aplicación de cloración, en estos lugares no se realizan análisis de calidad de 
agua. 
Calidad del Agua 
Con base en un análisis microbiológico realizado a las Juntas administradoras de agua potable de 
Cotacachi,  el 57% de la población cuenta con agua en buenas condiciones, un 27% en medianas 
condiciones y un 16% en malas condiciones especialmente en la Parroquia de García Moreno, en el 
sector de Las Golondrinas, en los poblados de La Independiente, Santa Rosa, 8 de Julio y Chalguayacu 
Alto, donde no cuentan con un sistema de agua y la población se abastece del líquido de pozos abiertos 
sin protección.  
El grafico 1 indica la relación de cobertura entre parroquias del cantón, solo Cotacachi y Quiroga 
poseen agua potable, las demás poseen agua por tubería al interior de la vivienda.  
Gráfico 1. Vivienda con servicio de agua en su interior 
 
 
Fuente: INFOPLAN 2001 
 
A continuación se señala la  cobertura de agua potable en la ciudad de Cotacachi para el año 2010 que 
es el  98%; la administración de este liquido vital le corresponde a la municipalidad y  la zona Andina e 
Intag son administradas por la Juntas de Agua, cuyos sistemas son de agua entubada tomados de pozos, 
acequias y ríos con una cobertura del 77% por la dispersión de la población. 
13,86
46,76
12,48
19,97 17,21
9,81
37,95
12,44 8,77
Viviendas con servicio de agua  por tubería en su interior (%). 
Parroquias
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CUADRO DE REFERENCIA DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COTACACHI 
 
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - COTACACHI 
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1.1.3 ALCANTARILLADO 
“Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado, al sistema de estructuras y tuberías usados para 
el transporte de aguas residuales o servidas desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 
vierten a cause o se tratan”.- (Definición tomada del Real Diccionario de la Lengua) 
El alcantarillado es un servicio prestado por la Municipalidad de Cotacachi que se da por medio de la 
red pública de alcantarillado, el acceso a este servicio en el Cantón es de 37,69%; principalmente esto 
se da en la cuidad. 
En cuanto a tratamiento de aguas negras  se observa que el 37,69% de la población tiene sistema de 
alcantarillado abarcando en su mayoría a la zona urbana y cabeceras parroquiales, el 62% cuenta con 
otros sistemas como pozo ciego y  pozo séptico. 
No existen plantas de tratamiento de agua en el Cantón Cotacachi,  se cuenta con  pequeños sistemas 
de sedimentación de aguas, las que en su mayoría son evacuadas directamente  a los ríos y quebradas si 
tratamiento previo, causando altos niveles de contaminación en los cuerpos de agua y predisposición a 
contraer enfermedades por causa de vectores.  
En la actualidad la cobertura en la ciudad de Cotacachi es de 98% como se puede apreciar en el 
siguiente mapa, con la contratación de ampliación de la red entre los años 2008-2009 y su problema 
principal es el desconocimiento de las edades y diámetros de la tuberías que pasan los 50 años de uso 
aproximadamente – (Departamento de Agua Potable y Alcantarillado -  GAD Cotacachi). Con una 
desigualdad en la inversión de recursos públicos para este servicio en la zona Andina e Intag.  
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CUADRO DE REFERENCIA DEL ALCANCE DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI 
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1.1.4 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
La jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad a través de su sección de Higiene y Salubridad , tiene la 
responsabilidad del funcionamiento y control del relleno sanitario, es así que las actividades y procesos 
se generan desde el barrido, recolección, reciclaje y disposición final de los desechos sólidos generados 
en la ciudad de Cotacachi, cabecera parroquial de Imantag, Quiroga y comunidades rurales de las 
parroquias de San Francisco, El Sagrario, Imantag y Quiroga, pertenecientes al cantón Cotacachi, como 
también se hace responsable del mantenimiento de las áreas verdes, del centro de faenamiento y el 
cementerio de la ciudad. 
En el sector urbano del cantón, para el año 2010 el panorama cambia en la recolección de desechos ya 
que se eleva al 95% de cobertura, incluyendo a la parroquia de Quiroga. En las zonas Andinas e Intag 
el manejo se dá de acuerdo  a las juntas de Parroquiales. 
 Actualmente no se tiene un relleno sanitario, solo botadero a cielo abierto, aunque existen estudios de 
la posible ubicación del relleno sanitario. En las cabeceras parroquiales, la recolección se realiza 
mediante triciclos recolectores, poseen botaderos a cielo abierto. 
Viviendas con eliminación de basura por carro recolector 
 
          Fuente: INFOPLAN 2001 
 
 
 
 
 
 
3,14
45,84
5,29 4,51 6,97 0,38
28,62
2,99 4,55
Viviendas con servicio de eliminación de basura por carro 
recolector (%). Parroquias
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1.1.5 TASAS Y TARIFAS 
Las tarifas que se cobran en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi son: 
tasa de agua potable, tasa de recolección de basura y tasa por alcantarillado, el municipio es el 
encargado de brindar y ofrecer este servicio. 
La forma en cómo se manejan los cobros de las tasas tanto del agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura es de la siguiente manera: 
 AGUA POTABLE.- 
De acuerdo a Ordenanza Municipal de jueves 06 de abril del 2006 dentro de Estructura Tarifaria Para 
La Prestación de Servicio De Agua Potable se considera que: el objetivo de esta tabla es cubrir por lo 
menos los costos de operación y mantenimiento del servicio, y que deberá ser aplicada a todos los 
usuarios sin excepción alguna. 
Este servicio se maneja de acuerdo al consumo realizado en donde existe un subsidio cruzado, 
constando rangos de cobro o una tabla de bases para el cobro del agua potable. Las lecturas son 
mensuales y son realizadas por los Lectores de Agua Potable en cada micro-medidor que tiene el 
usuario, esto se mide  m³. 
A continuación presentamos la tabla de cobro del Agua Potable: 
Esta tabla se mide por rango de consumo  y por actividad como se detalla a continuación: 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
Y las actividades: 
ACTIVIDAD 
Domestica 
Productiva 
Oficial 
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Al unir estas dos categorías conseguimos la siguiente tabla: 
COSTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.06 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 
50,01 a 100 
m³ 100,01 a + m³ 
Domestica 0,039 0,06 0,072 0,084 0,18 
Productiva 0,108 0,114 0,12 0,126 0,132 
Oficial 0,0195 0,03 0,036 0,042 0,054 
 
A esta tabla de consumo se le adiciona un cargo fijo por la prestación del servicio que dando la tabla 
constituida de la siguiente manera: 
COSTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
   
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.06 
 
COSTO SERVICIO 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
 
CARGO FIJO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
CATEGORIA VALOR 
Domestica 0,039 0,06 0,072 0,084 0,18 
 
Domestica 0,75 
Productiva 0,108 0,114 0,12 0,126 0,132 
 
Productiva 2,5 
Oficial 0,0195 0,03 0,036 0,042 0,054 
 
Oficial 0,375 
Valor de la planilla = Cargo fijo + consumo de agua potable x tarifa 
   Fuente: Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
   Elaborado por: Autoras 
        
Ejemplo: 
Consumo m3: 15 m³ 
Categoría: Domestica : 0,06000 
Cargo fijo: 0,750 ctvs. 
Costo por servicio = 0,750+ 0.06* 0.06  
Costo por servicio = 0,7536 
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 ALCANTARILLADO 
Para el cálculo del cobro de este servicio existe una tabla de referencia que se mide de acuerdo a la 
evacuación de aguas servidas según el consumo de agua potable, a continuación detallamos la tabla de 
cobro: 
Esta tabla al igual que el Agua Potable se mide por rango de consumo  y por actividad como se detalla 
a continuación: 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
 
Y las actividades: 
ACTIVIDAD 
Domestica 
Productiva 
Oficial 
 
Al unir estas dos categorías conseguimos la siguiente tabla: 
COSTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
TARIFA PROMEDIO USD 0,0 4 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
Domestica 0,02600 0,04000 0,04800 0,05600 0,07200 
Productiva 0,07200 0,07600 0,08000 0,08400 0,08800 
Oficial 0,01300 0,02000 0,02400 0,02800 0,03600 
Valor de la planilla = Consumo de agua potable x tarifa 
Fuente: Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
Elaborado por: Autoras 
     
Ejemplo: 
Consumo m3: 15 m³ 
Categoría: Domestica: 0,04000 
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Costo por servicio = 10 m³ * 0.04000  
Costo por servicio = 0.4 
 
 Recolección de Basura.- La forma en cómo se mide la tasa de recolección de basura dependerá 
estrictamente del consumo del agua potable ya que esta tasa equivale al 65% del consumo  de 
metros cúbicos (m³) de agua potable. 
Es decir si al valor por el servicio de agua potable se le que calcula el 65% tendremos como resultado 
esto: 
Valor por consumo de Agua Potable: 0.7536 
Al sacar el 65% de este valor tenemos: 0,48984 
Si sumamos todos los valores encontrados mediante la tabla encontraremos que el valor en la cartilla es 
la siguiente: 
Consumo Agua Potable =   0,7536 
Valor por Alcantarillado =   0,40 
Valor por Recolección de Basura =  0,48984 
TOTAL =  1,64344 
Estos tres servicios se cobran mensualmente en la cartilla de pago de agua, estos servicios son 
financiados con fondos propios, presumiendo así que el cobro de las tasas no cubre el costo de 
operación de los servicios. 
Los usuarios de estos servicios se encuentran divididos de la siguiente manera, esto se considera para 
agosto del 2012 con un crecimiento mensual  
 Agua Potable:    3980 Usuarios 
 Alcantarillado:    3830 Usuarios 
 Recolección de Basura:   3900 Usuarios 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi no ha realizado reformas en su 
sistema tarifario desde el año 2006, manteniendo un inadecuado manejo de las tablas de consumo, sin 
poder alcanzar el cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento de estos servicios. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
El  tema se ha seleccionado considerando la situación financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Santa Ana de Cotacachi, puesto que el nivel gastos supera al nivel de ingresos 
percibidos en el año fiscal, debido a los altos subsidios existentes en las tasas de contribución (agua 
potable, alcantarillado), por lo que el déficit generado no permite concentrar los ingresos obtenidos en 
obras o proyectos para fomentar la mejor calidad de vida de los habitantes del cantón. 
El tipo de subsidio utilizado en el cantón es el subsidio cruzado, el cual se mide de acuerdo al consumo 
realizado; es decir, un grupo de consumidores pagan un conjunto de cargos por encima del coste 
asociado a la provisión de servicios, mientras que otros pagan muy por debajo de dicho costo, bajo la 
modalidad de la discriminación de precios basados en los niveles de consumo, mas no por nivel 
socioeconómico de la población o empleo de los servicios. 
Existen 40036 personas viviendo en el Cantón Cotacachi, de las cuales reciben estos servicios 11710 
usuarios entre agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Cabe recalcar que no se han realizado estudios acerca del sistema tarifario, ni modificaciones en el 
sistema de cobros desde la última actualización de la ordenanza municipal realizada en el año 2006. 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema central de nuestra investigación es que el sistema tarifario adolece de sostenibilidad en la 
prestación de sus básicos como son agua potable, alcantarillado y recolección de basura, debido a que 
los ingresos son inferiores a los costos de operación, por lo que se destinan recursos provenientes del 
presupuesto participativo anual, este déficit es asumido por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Santa Ana de Cotacachi, considerándolos dentro del presupuesto general cantonal. 
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1.4 DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL 
Delimitación Espacial. 
Propuesta de nuevo sistema tarifario para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de 
Cotacachi – Provincia de Imbabura 
Delimitación Temporal. 
Para la propuesta antes mencionada se estima un periodo de estudio comprendido entre 2002 – 2012  
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1.5 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar  y  modificar el sistema tarifario de agua potable, alcantarillado y recolección de basura del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi 
 
1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Establecer cómo el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi cubre los 
gastos operativos de  prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
basura con ingresos provenientes de otras fuentes. 
 Elaborar un nuevo sistema tarifario para el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi. 
 Determinar en consenso con los miembros de los Departamentos de Obras Públicas, Financiero y 
Ciudadanía las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propuesta para las 
correcciones del caso. 
 Desarrollar métodos, técnicas y estrategias adecuadas para la difusión, aprobación e 
implementación del nuevo sistema tarifario. 
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1.6 HIPOTESIS 
1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 
 
 El Sistema tarifario vigente para el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi 
incide para la insuficiente generación de ingresos económicos que no permiten la realización de 
obras  en beneficio de sus habitantes. 
1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 
 Con la redistribución económica del nuevo sistema tarifario  se realizara inversión de capital 
para la satisfacción de necesidades inmediatas de los habitantes del Cantón Cotacachi. 
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1.7 METODOLOGÍA 
1.7.1METODOS  DE INVESTIGACION 
 
1.7.1.1 MÉTODO HISTORICO – COMPARADO.- Determina en base a datos históricos la vialidad 
del proyecto. Este método nos ayudara a comprender la evolución económica y financiera que el GAD 
de Santa Ana de Cotacachi ha tenido en el cobro de los servicios prestados. 
1.7.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO.- El método deductivo es aquel que parte de los datos generales 
aceptados como valederos, para producir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 
decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 
casos individuales y comprobar así su validez. 
1.7.1.3 METODO INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos  el 
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 
generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 
hechos y fenómenos en particular. 
 
1.7.2 PROCEDIMIENTOS 
 
1.7.2.1 Revisión de Bibliografía Especializada 
 
El estudio del tema de investigación  comprende la consulta, análisis de las fuentes de investigación 
posibles, en cuanto a lo concerniente a finanzas publicas, subsidios, y el impacto generado en la 
sociedad. 
La revisión bibliografía es el proceso en el que se considera a las teorías económicas existentes dentro 
del tema de investigación, permitiéndonos el análisis comparativo entre los distintos escenarios creados 
a través del tiempo.  
Es importante identificar las teorías económicas existentes para darle un adecuado direccionamiento a 
nuestro proyecto de investigación permitiéndonos obtener bases sustentadas de forma teoría y 
empírica.  
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Sistematización de Información Secundaria,  
1.7.2.3 Entrevistas con los actores claves 
Por medio de las entrevistas realizadas a los actores claves (Alcaldía, Departamento de Obras Públicas, 
Departamento Financiero, ciudadanía) que aportaran su punto de vista desde su vivencia a un análisis 
completo de la realidad del Cantón evaluando así las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas,  
La entrevista es un recurso periodístico que permite acceder a la información de primera mano, 
directamente con quien lo genera o la posee, a través de un diálogo que favorece el conocimiento de 
aspectos adicionales y accesorios de la misma información, y que por estas posibilidades facilitan 
también el conocimiento del contexto necesario para atender mejor la información y las necesidades. 
1.7.2.4 Talleres participativos 
Un diagnóstico participativo forma parte de un proceso más amplio es decir, es necesario elaborar este 
tipo de talleres con el cual se socializara el tema de trabajo en el que se discutirán conflictos 
relacionados al tema planteado. 
Logrando así un consenso entre las partes interesadas, en el cual se puedan reflejar las opiniones a 
favor y en contra de lo planteado, siendo este un trabajo en conjunto entre el municipio la ciudadanía y 
las autoras de la investigación. 
Desde esta perspectiva, los talleres participativos nos permiten dos cosas: 
 Nos permite socializar el tema con los actores involucrados. 
 El análisis de las fortalezas y debilidades existentes dentro del lugar de estudio, para así dar 
una solución colectiva bajo el consenso de los actores.  
 
Para ello, en los talleres propondremos diferentes actividades, desde las más lúdicas a las más 
reflexivas, con dimensión eminentemente práctica y de trabajo grupal, con el fin de generar 
conocimiento y conciencia colectiva. 
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1.7.2.5 Cálculo de indicadores 
1.7.3 VARIABLES E INDICADORES 
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1.5 Objetivos (general y específicos) 
1.6 Hipótesis (general y específicas) 
1.7 Metodología (métodos a emplear, Técnicas o procedimientos a utilizar y variables e 
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2.2.1 Ingresos Corrientes 
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MUNICIPIO DE SANTA ANA DE COTACACHI 
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3.4.4 Análisis de las Propuestas 
 
CAPITULO IV. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA 
4.1 Estimación de Ingresos 
4.2 Estimación de Costos 
4.3 Construcción de Flujos 
4.4 Fuentes de Financiamiento 
4.5 Calculo de Indicadores de Rentabilidad 
4.6 Evaluación Beneficio –Costo 
 
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Demostración de Objetivos 
5.2 Conclusiones  
5.3 Recomendaciones 
5.4 Anexos 
5.5 Glosario 
5.6 Bibliografía 
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1.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO MESES  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo del plan de tesis                                                         
Aprobación del plan de tesis                                                         
Desarrollo del primer capítulo                                                         
Aprobación del primer 
capítulo                                                         
Desarrollo del segundo 
capítulo                                                         
Aprobación del segundo 
capítulo                                                         
Desarrollo del tercer capítulo                                                         
Aprobación del tercer capítulo                                                         
Desarrollo del cuarto capítulo                                                         
Aprobación del cuarto capítulo                                                         
Revisión y aprobación del 
borrador final                                                         
Trámites de aprobación de 
Tesis                                                         
Impresiones y empastado                                                         
Entrega de Tesis                                                         
Pre defensa                                                         
Defensa                                                         
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CAPITULO II.  
ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 Diagnostico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi. 
CUADRO N° 1 
MAPA DEL CANTÓN COTACAHI 
 
 
ANTECEDENTES 
Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura,  cuya superficie es de  1.725,7 km
2
 
(Fuente: INEC. Censo 2001); la ciudad de Santa Ana de Cotacachi su capital, está ubicada a las faldas 
del volcán que lleva su  mismo  nombre,  se encuentra en el suroccidente de la provincia de Imbabura y 
al norte de la ciudad de Quito. 
La cabecera cantonal es Cotacachi,  fue fundada en la época colonial por Fray Pedro de la Peña en 
1544, forma parte de la Provincia de Imbabura desde 1824 mediante decreto de Simón Bolívar en la 
Gran Colombia, tras ser parroquia de Otavalo fue elevado a la categoría de Cantón el 6 de Julio de 
1861 fecha de su independencia. 
Está organizado territorialmente en parroquias, comunidades  o comunas y de manera espacial en 
zonas. Existen  dos parroquia urbanas que son: el Sagrario y San Francisco y ocho parroquias rurales 
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que son: Quiroga, Imantag, Seis de Julio de Cuellaje, Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Plaza 
Gutiérrez, Vacas Galindo. 
Las zonas establecidas y reconocidas son tres: 
 Urbana  comprende las parroquias urbanas de San Francisco y El Sagrario, así como el área 
urbana de la parroquia de Quiroga. En esta zona se encuentra la parte comercial del cantón 
aquí se fabrican todos los artículos de cuero y artesanías. 
 Andina comprende las parroquias rurales de Imantag, Quiroga y las comunidades rurales de la 
cabecera cantonal como la “Calera”, “Topo”, “San Martín” etc. En esta zona se encuentra la 
mayor parte de la población indígena. 
 Intag está conformada por las parroquias rurales de Apuela, Plaza Gutiérrez, Cuellaje, 
Peñaherrera, Vacas Galindo y García Moreno. Esta zona llega al límite con la provincia de 
Esmeraldas  
La población de Santa Ana de Cotacachi de acuerdo al censo 2010, alberga a un total de 40036 
habitantes, de los cuales 20.090 son hombres y 19.946  mujeres. La estructura poblacional es 
distribuida de la siguiente manera: el 59% de la población  se considera pertenecer al grupo de 
mestizos, seguido por el 37% del grupo indígena, el grupo de blancos representa el 2%, mientras que el 
grupo de negros y mulatos representan el 2%.  
De acuerdo al último censo poblacional el realizado en el 2010 el cantón de Cotacachi tiene un bajo 
crecimiento poblacional, aun cuando es el cantón más grande de la provincia de Imbabura, únicamente 
alberga al 11% de la población provincial, esto se debe a que los servicios no han llegado 
completamente a todos los rincones del cantón y que a su vez al ser la población muy dispersa es difícil 
lograr el acceso de los servicios para los ciudadanos. 
Las fiestas más Importantes son: Fiesta de Jora: 21 de Septiembre; Fiesta del Inty Raymi: 21 de Junio; 
fiestas de Cantonización: 6 de Julio; mes de las Culturas: Marzo. 
FIESTAS DE LA JORA 
Cada año, en la segunda semana de Septiembre, se celebra la tradicional Fiesta de la Jora, evento que 
recuerda el homenaje de los adoradores del Sol durante el equinoccio de septiembre. 
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FIESTAS DE INTY RAYMI 
Las fiestas Inti Raymi se celebran en Junio, con el baño ritual el cual es conocido acto de purificación 
dentro de su calendario agrícola junto con la cosecha del maíz, en esto se realiza manifestaciones que 
expresan la cultura indígena que resalta su colorido, vestuario, música y danza.  
Se reúnen a partir del día 24 de junio a posesionase de la plaza ubicada en el parque central del 
Cotacachi en el cual manifiestan su territorialidad, en esto participan las diferentes comunidades 
tomando bandos y formando aliados, este bailes es originalmente de la cultura indígena que al paso del 
tiempo se ha ido mesclando con mestizos y negros, la cual han ido degenerando la tradición, la toma de 
la plaza se realiza a través de bailes, silbidos, y sonoros churos de que han hecho posesión de la plaza 
central. Las fiestas del Inty Raymi terminan el día 1 de junio con el baile y toma tradicional de la plaza 
pro parte de las mujeres indígenas. 
VIVIENDA.-  el tipo de vivienda en el Cantón Cotacachi según los datos del INEC se compone 
principalmente de casas ocupando el 79% de las 12488 viviendas en el cantón, el segundo tipo de 
vivienda con mayor porcentaje es de Vivienda tipo mediagua ocupando el 12% de las viviendas,  las 
demás se componen principalmente de departamentos, cuartos de inquilinato y ranchos como se detalla 
en el cuadro siguiente: 
COTACACHI 
Tipo de la vivienda Casos % Acumulado % 
Casa/Villa 9814 79 79 
Departamento en casa o edificio 302 2 81 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 207 2 83 
Mediagua 1531 12 95 
Rancho 299 2 97 
Covacha 111 1 98 
Choza 149 1 99 
Otra vivienda particular 46 0 100 
Hotel, pensión, residencial u hostal 8 0 100 
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 0 100 
Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 0 100 
Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes 1 0 100 
Hospital, clínica, etc. 3 0 100 
Convento o institución religiosa 2 0 100 
Otra vivienda colectiva 7 0 100 
Sin Vivienda 4 0 100 
Total 12488 100 100 
Fuente: INEC - Censo Poblacional 2010       
Elaboración: Autoras       
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AGUA 
En lo concerniente a la distribución de agua para consumo humano  en el cantón Cotacachi, el 37,30% 
de las viviendas tienen acceso al agua entubada por red pública; este porcentaje está por debajo de la 
media provincial (60,45%), regional (56,3%) y nacional (47,9%). (INFOPLAN – 2001). 
ALCANTARILLADO 
De igual forma el porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado en el cantón es de 
37,69%; en cuanto a tratamiento de aguas negras  se observa que el 38% de la población tiene sistema 
de alcantarillado abarcando en su mayoría a la zona urbana y cabeceras parroquiales, el 62% cuenta 
con otros sistemas como pozo ciego y  pozo séptico. 
RECOLECCIÓN DE BASURA 
Los datos del censo poblacional 2010 reflejan que en el cantón treinta de cada 100 viviendas poseen 
servicio de recolección de basura por carro recolector,  este valor es inferior a la media provincial de 
61,90 %, regional 63,6% y nacional 63,5% de cada 100 viviendas. 
En la actualidad no se cuenta con un relleno sanitario, solo botadero a cielo abierto, aunque existen 
estudios de la posible ubicación del relleno sanitario. En las cabeceras parroquiales, la recolección se 
realiza mediante triciclos recolectores, poseen botaderos a cielo abierto. 
SERVICIOS Y TARIFAS 
La Ciudad de Cotacachi presta servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Recolección de Basura, que 
son administrados por la misma entidad en diferentes departamentos y jefaturas que son el 
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, la Jefatura de Higiene, Ambiental y Salubridad. 
Estos Servicios tienen un costo tanto de operación, mantenimiento y administrativos, porque en se 
encuentran el personal empleado, operadores, maquinaria, vehículos, cilindros, tanques de reserva, etc.; 
que son necesarios para el funcionamiento de estos servicios.  
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi en su interés por cumplir los 
objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir 2009- 2013, presta servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Recolección de Basura  a la ciudadanía ubicada en el centro y norte de la cuidad 
abarcando alrededor de 3980 usuarios para Agua Potable; 3830 usuarios en Alcantarillado; y 3900 
usuarios en Recolección de Basura.   
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Estos servicios son prestados por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA) y por la 
Jefatura de Ambiente, Higiene y Saneamiento, siendo parte fundamental del Municipio de Cotacachi 
por los ingresos y gastos que generan; a continuación se presenta de la estructura presupuestaria un 
análisis de costos a cada uno de estos servicios. 
2.1.1 AGUA POTABLE 
El agua es un líquido vital de uso especial para el consumo humano que considera la misma 
Constitución Política del Ecuador del 2008 art. 2 y Art. 412 en la que dice que: “El Estado garantizará 
la conservación, recuperación y manejo, integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 
caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. (….) La sustentabilidad de los ecosistemas y el 
consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”. Es así como el agua es de 
prioridad para el consumo humano pero que a su vez debe ser tratada adecuadamente y transportada 
mediante tuberías a las respectivas casas 
Acceso poblacional al líquido vital 
La población del centro y norte de la ciudad tiene acceso a este servicio por medio de tuberías de la red 
pública. Las viviendas que tienen acceso a este servicio en el cantón de Cotacachi son el 37,30% por 
agua entubada, este porcentaje se encuentra por debajo de la porcentaje está por debajo de la media 
provincial (60,45%), regional (56,3%) y nacional (47,9%). (INFOPLAN – 2001) 
Existen actualmente una fuente abastecedora de agua para consumo humano de la zona urbana es la 
Marqueza. Según los cálculos realizados por los técnicos del departamento de  en la ciudad de 
Cotacachi se necesita incrementar un caudal ya que en época de verano  existe una deficiencia 
captándose en este momento 34,10 l/s, siendo superior a la demanda de la población calculada sobre la 
base de dotación actual de 200 l/hab/día, sin embargo existiendo épocas donde la demanda se equilibra 
con la oferta, lo que significa un existente sobre consumo y desperdicio por parte de la ciudadanía. 
(GAD Cotacachi – Dep. Agua Potable y Alcantarillado; 2012). 
La zona andina se abastece de 30 microsistemas, entre los cuales se destaca el más grande que es el 
de Chumaví que da cobertura a 600 familias, cuya agua provienen de Cuicocha y de los ríos Pichaví 
con una dotación de 12 l/s la misma que no está concesionada; el sistema Pitzambiche tiene 18 l/s y 
está adjudicado, de este volumen, solo se aprovechan 6 l/s; en cambio del sistema Yananyacu las 
tomas son directamente de ríos y quebradas. En la zona de Intag las principales fuentes abastecedoras 
son el río Intag con 15098.86 l/s. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – 2013).  
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“La demanda actual de consumo de agua por habitante por día en Cotacachi es de 180 litros, lo  cual 
es alto en relación a los estándares a nivel de América Latina que establece entre 40 y 50 litros por 
persona” – (ONU para Agricultura y Alimentación), esto quiere decir que existe recurso abundante 
pero debe prestarse atención a la protección y búsqueda de fuentes de agua, que en un futuro pueden 
resultar insuficientes. 
Uno de los problemas a resaltar son las fuentes de agua administradas por la municipalidad que usan 
macro medidores solo al ingreso del caudal y se hace indispensable la implementación de los macro 
medidores de salida, para un mejor control del agua que se distribuye a la población. (GAD Cotacachi 
– Departamento de Agua Potable; 2012) 
En la zona urbana se cuenta con dos plantas de tratamiento,  en la casa del agua y en Quiroga. 
Actualmente la municipalidad dispone de un laboratorio de análisis de agua mediante el cual se lleva 
un control permanente de la calidad. 
A nivel rural los sistemas de agua no tienen plantas de tratamiento, solo en algunos casos existen 
tanques sedimentadores y aplicación de cloración, en estos lugares no se realizan análisis de calidad de 
agua. 
Al no contar con Planes Maestros tanto para agua como para alcantarillado hay un grave riesgo de que 
en un cierto punto estos servicios puedan colapsar y no cumplir con las necesidades de los usuarios 
provocando grandes pérdidas al GAD de Cotacachi. Por lo cual es estrictamente necesario realizar este 
tipo de planes y proyectos a largo plazo para no afectar a la ciudadanía con los servicios básicos. 
Calidad del Agua 
Con base en un análisis microbiológico realizado a las Juntas administradoras de agua potable de 
Cotacachi,  el 57% de la población cuenta con agua en buenas condiciones, un 27% en medianas 
condiciones y un 16% en malas condiciones especialmente en la Parroquia de García Moreno, en el 
sector de Las Golondrinas, en los poblados de La Independiente, Santa Rosa, 8 de Julio y Chalguayacu 
Alto, donde no cuentan con un sistema de agua y la población se abastece del líquido de pozos abiertos 
sin protección.  
El grafico 1 indica la relación de cobertura entre parroquias del cantón, solo Cotacachi y Quiroga 
poseen agua potable, las demás poseen agua por tubería al interior de la vivienda.  
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Gráfico 1. Vivienda con servicio de agua en su interior 
 
 
     Fuente: INEC censo 2010 
       Elaboración: Autoras 
 
A continuación se señala la  cobertura de agua potable en la ciudad de Cotacachi para el año 2010 que 
es el  98%, pese a que la cobertura cantonal de agua por tubería interna es de 57% del total; la 
administración de este liquido vital le corresponde a la municipalidad y  la zona Andina e Intag son 
administradas por la Juntas de Agua, cuyos sistemas son de agua entubada tomados de pozos, acequias 
y ríos con una cobertura del 77% por la dispersión de la población. 
57 
3 6 8 3 1 
19 
3 1 
TUBERÍA DENTRO DE LA VIVIENDA 
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CUADRO N° 2 DE REFERENCIA DE LA COBERRTURA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COTACACHI 
 
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL – COTACACHI – AÑO 2013 
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PROCESO TÉCNICO DEL AGUA POTABLE 
CAPTACIÓN 
La fuente principal de abastecimiento de agua es la vertiente  “La Marqueza”, que cuenta con un 
caudal con 54 l/s de los cuales se utiliza un promedio de 34,10 l/s para el abastecimiento de agua 
potable a la población de la cuidad. 
CONDUCCIÓN.- 
La línea de conducción va desde la vertiente la Marqueza hasta la planta de tratamiento en una longitud 
de 2,3 km, cuenta con una tubería completamente reemplaza a PVC-P con un diámetro  de 315mm y 
1MPa de presión. 
PLANTA DE TRATAMIENTO.- 
La Planta de Tratamiento cuenta únicamente con tres unidades como la unidad de aireación y de 
desinfección. 
Unidad de Aireación.- Este sistema permite eliminar el exceso de CO2 que acarrea el agua; este 
sistema aumenta las pérdidas de carga y reduce el caudal que transporta, sin afectar lo hidráulico 
porque se cuenta con tuberías PVC por lo que las fugas existentes son casi nulas. 
Este sistema se utiliza principalmente en los tanques ubicados en el barrio Cuicocha que abastece 
únicamente a la parroquia de Quiroga. 
Sistema de desinfección.- Cuenta con un sistema automático de cloración a gas y que de acuerdo a los 
resultados de control de calidad, se garantiza un cloro residual en la red de distribución lo que garantiza 
la calidad del agua respecto de los parámetros bacteriológicos. 
TANQUES DE RESERVA.- 
En la actualidad se cuenta con 3 tanques de reserva construidos en hormigón armado: 2 tanques de 300 
m³ y uno de 1000m³. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN.- 
La red de Distribución tiene una cobertura del 95% de la población en lo que corresponde a la ciudad 
de Cotacachi y el 96% es de tubería PVC que tienen una capacidad suficiente  para abastecer la 
demanda actual; sin embargo has sido necesario la instalación de nuevas válvulas de seleccionamiento 
a fin de regular caudales, presiones y así evitar posibles fugas de agua que incurren en gastos 
económicos y en un perjuicio social. 
CONEXIONES DOMICILIARIAS.-  
La cuidad de Cotacachi y la parroquia de Quiroga cuentan con 3980conexiones domiciliarias que 
cambian mensualmente; que son catastradas por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi. (GAD Cotacachi; Departamento de 
Agua Potable y Alcantarillado; 2012) 
MARCO GENERAL DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILZADA 
En el servicio de Agua Potable el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) es un indicador que mide 
la pérdidas relativas dl agua potable y también estableciendo el nivel de eficiencia general de una 
entidad que presta el servicio; señala el porcentaje del volumen total de agua potable producida y no 
facturada a los usuarios, es decir el porcentaje de pérdidas físicas o comerciales en que incurre el 
prestador del servicio. Este índice está considerado entre el 0,01% de pérdidas consideradas en el 
tiempo de medida un año. 
2.1.2 ALCANTARILLADO 
Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado, al sistema de estructuras y tuberías usados para el 
transporte de aguas residuales o servidas desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 
vierten a cause o se tratan. (Diccionario Real de la Lengua) 
El alcantarillado es un servicio prestado por la Municipalidad de Cotacachi que se da por medio de la 
red pública de alcantarillado El acceso a este servicio en el Cantón es de 37,69%; principalmente en la 
zona urbana de la cuidad y cabeceras parroquiales 
En cuanto a tratamiento de aguas negras  se observa que el 37,69% de la población tiene sistema de 
alcantarillado abarcando en su mayoría a la zona urbana y cabeceras parroquiales, el 62% cuenta con 
otros sistemas como pozo ciego y  pozo séptico principalmente en la zona rural. 
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No existen plantas de tratamiento de agua en el Cantón Cotacachi,  se cuenta con  pequeños sistemas 
de sedimentación de aguas, las que en su mayoría son evacuadas directamente  a los ríos y quebradas si 
tratamiento previo, causando altos niveles de contaminación en los cuerpos de agua y predisposición a 
contraer enfermedades por causa de vectores.  
En la actualidad la cobertura de alcantarillado en la ciudad de Cotacachi lo que va comprendido entre 
los barrios El Ejido hasta el barrio la Plazoleta y la parroquia de Quiroga; esta cobertura es de 98% 
como se puede apreciar en el siguiente mapa, con la contratación de ampliación de la red entre los años 
2008-2009 y su problema principal es el desconocimiento de las edades y diámetros de la tuberías que 
pasan los 50 años de uso aproximadamente – (Departamento de Agua Potable y Alcantarillado). Con 
una desigualdad en la inversión de recursos públicos para este servicio en la zona Andina e Intag 
PERSONAL. 
Este Departamento cuenta con un personal calificado para el manejo tanto de Agua Potable como 
Alcantarillado este personal, al ser el mismo departamento quien se encarga de estos dos servicios el 
personal que ocupan es el mismo por lo que se divide de la siguiente manera: 
 1 Ingeniero Civil. 
 3 Operadores de las plantas. 
 1 Laboratorista. 
 6 Trabajadores para mantenimiento y lecturas. 
El personal que realiza las lecturas mensuales recorren la ciudad por medio de 24 rutas 4 de ellas 
ubicadas en la parroquia de Quiroga,  su jornada de trabajo es en horario de oficina de 8:00 – 17:00, de 
lunes a viernes, el recorrido se hace a pie por toda la ciudad ya que no cuentan con vehículos para 
transportarse, las lecturas se hacen a partir de la cuarta semana del mes y las cartas de cobro se emiten 
a partir del 15 de cada mes. 
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CUADRO N° 3 DE REFERENCIA DEL ALCANCE DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI 
 
FUENTE: GADCOTACACHI  - 2013 – PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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2.1.3 RECOLECCION DE BASURA 
La jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad a través de su sección de Higiene y Salubridad , tiene la 
responsabilidad del funcionamiento y control del relleno sanitario, es así que las actividades y procesos 
se generan desde el barrido, recolección, reciclaje y disposición final de los desechos sólidos generados 
en la ciudad de Cotacachi, cabecera parroquial de Imantag, Quiroga y comunidades rurales de las 
parroquias de San Francisco, El Sagrario, Imantag y Quiroga, pertenecientes al cantón Cotacachi, como 
también se hace responsable del mantenimiento de las áreas verdes, del centro de faenamiento y el 
cementerio de la ciudad. 
En el sector urbano del cantón, para el año 2010 el panorama cambia en la recolección de desechos ya 
que se eleva al 95% de cobertura, incluyendo a la parroquia de Quiroga. En las zonas Andinas e Intag 
el manejo se da de acuerdo  a las juntas de Parroquiales de Peñaherrera, Cuellaje (Seis de Julio), Vacas 
Galindo etc. 
 Actualmente no se tiene un relleno sanitario, solo botadero a cielo abierto, aunque existen estudios de 
la posible ubicación del relleno sanitario. En las cabeceras parroquiales, la recolección se realiza 
mediante triciclos recolectores, poseen botaderos a cielo abierto. 
Viviendas con eliminación de basura por carro recolector 
 
Fuente: INEC – 2010 
Elaborado: Autoras 
 
Este tipo de actividad, se la realiza todo el año, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, con el 
motivo de brindar un buen servicio. 
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VIVIENDAS CON ELIMINACION DE BASURA 
POR CARRO RECOLECTOR (%) PARROQUIAS 
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Personal 
Según la Jefatura Higiene, Ambiente y Salubridad de que a partir del 31 de diciembre del 2012, se 
contaba con: 30 trabajadores, de los cuales 20 tienen contrato indefinido que pertenecen al Sindicato de 
Obreros Municipales, 13 tienen contratos ocasionales, 3 choferes y un operador de maquinaria, que 
tienen el siguiente horario de trabajo y distribución: 
 
CUADRO N°4 
Horarios de Aseo Año 2012 
Nº de horas Personal Días de trabajo 
06H00 – 13H00 Barrido Lunes a viernes 
06H00 – 11H00 Barrido Sábado 
06H00 – 14H00 Recolección Lunes a viernes 
03H00 – 20H00 Barrido en 5 rutas Domingos y feriados 
Fuente: Jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad – GAD Cotacachi 
Elaboración: Autoras 
  
 
CUADRO N° 5 
Zonas y Rutas de recolección y barrido de las calles 
No.DE 
TRABAJADORES 
DESCRIPCIÓN DE LABORES 
9 
Ocho  zonas urbanas de barrido, incluido los barrios de San José y el Ejido, cubriendo 
el 95% 
2 Una zona de barrido de la parroquia de Quiroga, cubriendo 90% 
1 
Una zona de barrido de la parroquia de Imantag y mantenimiento del botadero de 
basura ubicado en la parroquia de Imantag, 70% 
4 
Dos Rutas de recolección de desechos sólidos urbanos, incluyendo la parroquia de 
Quiroga. 
2 
Una Ruta de recolección de desechos sólidos rurales, incluyendo las 38 comunidades 
y el centro parroquial de Imantag 
2 Se encuentran de vacaciones 
2 Mantenimiento de áreas verdes 
8 Mantenimiento del Relleno Sanitario- Reciclaje 
Fuente: Jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad – GAD  
Elaboración: Autoras 
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Con la finalidad de la explicar sobre el proceso de clasificación de los desechos sólidos,  se procedió a 
realizar la campaña puerta a puerta en la ciudad y cabecera parroquial de Quiroga, teniendo un 90% de 
resultado, esta campaña ha servido para que la ciudadanía concientice la clasificación de residuos 
sólidos y orgánicos, dando un servicio diario de recolección  diferenciada, los días lunes miércoles y 
viernes los desechos sólidos orgánicos,  los días martes, jueves y sábado los desechos sólidos 
inorgánicos. 
 
Cabe indicar que según el documento de estudio de impacto ambiental presentado a la municipalidad 
de Cotacachi con fecha de 01 de Diciembre del 2010, se prevee  la generación de 15 toneladas diarias 
de recolección, y una vida útil de 5 años de la planta siempre y cuando se realice la recuperación  de  
los desechos reciclables, en la planta de reciclaje ubicada en las instalaciones del relleno sanitario. 
 
No se puede realizar el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, en las instalaciones del relleno 
sanitario por falta de personal. Este tipo de trabajo necesita mucho más personal que el existente hasta 
el momento ya que las condiciones de la planta son de exigencia de personal que maneje las 
maquinarias, supervise, controle y de mantenimiento. 
 
De todo lo reciclado se realizan ventas que ingresan al municipio como un valor adicional por 
recolección de basura. 
 
A partir del primero de Enero 2013, se dispone con una nueva estructura del personal, en efecto se 
cuenta con 20 trabajadores de los cuales 15 tienen  contrato indefinido que pertenecen al Sindicato de 
Obreros Municipales, 5 con contrato ocasional, 3 choferes y un operador, cubriendo el barrido en un 
90% de las necesidades de la ciudadanía que se detalla en el ANEXO 1. 
 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón  Cotacachi, ha iniciado un Plan Piloto de 
separación en la fuente y una campaña de socialización por parte de la Jefatura de Higiene, Ambiente  y 
Salubridad (antes denominada Dirección de Gestión Ambiental) en un número de aproximadamente 
44.772 habitantes (AME 2013), teniendo en cuenta todas sus parroquias como son: El Sagrario, San 
Francisco, Quiroga, Imantag,6 de Julio de Cuellaje, Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Plaza 
Gutiérrez y Vacas Galindo. 
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Para la separación de los desechos en orgánicos e inorgánicos se requiere cumplir con el objetivo de 
reducir el volumen de recolección y aumentar la vida útil del Relleno Sanitario del GAD Municipal del 
cantón Cotacachi. 
 
En lo que respecta al  servicio de recolección de los residuos sólidos tiene una cobertura del 90% en la 
zona urbana, 45% en la zona rural, 80% en la parroquia de Quiroga y 20% en la parroquia de Imantag.  
 
Cabe resaltar que se realizó un estudio porcentual de recolección de desechos sólidos en el año 2010.  
CUADRO N°6 
COTACACHI: Cobertura de recolección 
de Residuos Sólidos (%) año 2010 
Parroquias Porcentaje de cobertura 
San Francisco y 
El Sagrario (urbano) 
90% 
San Francisco y 
El Sagrario (rural) 
45% 
Quiroga 80% 
Imantag 20% 
Fuente y Elaboración: Jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad 
 
 
Además la empresa Earthgreen S.A. elaboró una caracterización de residuos sólidos que genera el cantón 
Cotacachi, teniendo los siguientes resultados: 
 
 
CUADRO N° 7 
MUESTRA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Componente Muestra 1 (%) Muestra 2 (%) Promedio (%) 
Cartón 3.78 6.19 4.99 
Periódico 0.95 0 0.47 
Papel de oficina 0 0.90 0.45 
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Papel mezclado 0.60 0.61 0.60 
Resto 1.49 0 0.75 
TOTAL PAPEL 6.82 7.71 7.26 
Botellas claras 6.22 0 3.11 
Botellas de color 1.49 0 0.75 
TOTAL VIDRIO 7.72 0 3.86 
Metal ferroso 0.50 1.22 0.86 
Resto 0.25 0 0.12 
TOTAL METAL 0.75 1.22 0.99 
PET 1.54 1.48 1.51 
Duro 1.05 1.84 1.44 
Fundas y similares 10.15 4.11 7.13 
Caucho 0 1.08 0.54 
Resto 0.90  0.45 
TOTAL PLÁSTICO 13.64 8.50 11.07 
Comida 33.85 31.33 32.59 
Jardín 0.85 6.84 3.84 
Estiércol 0 4.21 2.11 
TOTAL ORGANICOS 34.70 38.17 38.54 
Madera 0 8.28 4.14 
Textiles 0.95 0.43 0.69 
Otros Inorgánicos 0 0.50 0.25 
Inertes 12.94 0 6.47 
Suelo y finos 2.49 0 1.24 
TOTAL 
16.38 9.21 12.79 
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INORGÁNICOS 
Resto 20.01 30.97 25.49 
TOTAL RESTO 20.01 30.97 25.49 
Fuente: Jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad Año y Elaboración: Autoras 
  
TASAS Y TARIFAS 
Tasa.- Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el 
estado.  
La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por 
tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 
Tarifas.- Es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al 
concesionario, a cambio de la prestación del servicio. Esta tarifa es fijada, en principio, libremente por 
el concesionario. Sin embargo, en los casos que lo determina la ley, la Administración fija - 
generalmente en colaboración con el concesionario - un precio máximo o tarifa legal. 
Según Articulo N° 21 de la ordenanza Municipal N°451 del miércoles 27 de octubre del 2004, en la 
que constan todos los artículos que respectan al servicio de agua potable, deslindando la modificación 
de la tabla de cobro del servicio de agua potable del jueves 6 de abril del 2006 publicado en  Registro 
Oficial N° 245; en el dice: 
“Principios de la Tarifa: La estructura tarifaria se definirá tomando en consideración los siguientes 
principios: 
 Sin excepción se facturara a todos los usuarios del servicio; 
 Todo consumo será medido; 
 Al usuario que no tiene micro-medición se aplicaran los consumos presuntivos establecidos 
en el art 7 de la ordenanza; y, 
 Los que más consumen más pagan.” 
Las tarifas que se cobran en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi son: 
tasa de agua potable, tasa de recolección de basura y tasa por alcantarillado, el municipio es el 
encargado de brindar y ofrecer este servicio. 
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La forma en cómo se manejan los cobros de las tasas tanto del agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura es de la siguiente manera: 
 AGUA POTABLE.- 
De acuerdo a Ordenanza Municipal aprobada el jueves 06 de abril del 2006 y dentro de la estructura 
tarifaria para la prestación de servicio de agua potable se considera que: “el objetivo de esta tarifa es 
cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento del servicio, y que deberá ser aplicada a 
todos los usuarios sin excepción alguna.” 
Este servicio se maneja de acuerdo al consumo realizado existiendo un subsidio cruzado, Este subsidio 
cruzado consiste en que: “el que más consume, más paga”, cubriendo así los costos a quienes 
realmente se les subsidia estos servicios; consta de rangos de cobro o una tabla de bases para el cobro 
del agua potable. Las lecturas son mensuales y son realizadas por los lectores de agua potable en cada 
micro-medidor que tiene el usuario, esto se mide  metros cúbicos (m³). 
A continuación se presenta la tabla por consumo del Agua Potable, la misma que mide por rango de 
consumo  y por actividad como se detalla a continuación: 
 
 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
Para el consumo de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Recolección de Basura se estable 
las siguientes actividades: 
 Domestica 
 Productiva, 
 Oficial: 
Domestica.- Dentro de esta categoría están todos los usuarios que utilicen estos servicios con la 
finalidad de satisfacer las necesidades vitales.  
La prestación de este servicio corresponde al suministro de agua potable a locales y edificios 
destinados a vivienda.  
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Productiva.- Esta categoría abarca a los usuarios cuya actividad sea destinada al comercio, bares, 
oficinas, restaurantes, clubes sociales, salones de bebidas alcohólicas, mercados, frigoríficos, 
hospitales, dispensario médicos, establecimientos educacionales particulares, empresas que fabriquen 
materiales de construcción (bloques, ladrillos, tuberías etc.), estaciones de servicio, residencias, 
hoteles, pensiones, baños y piscinas, lavadoras de carro en general. 
Oficial.- Dentro de esta categoría se encuentran las dependencias públicas y estatales, como son los 
establecimientos educacionales gratuitos, cuarteles y similares. 
Dando el siguiente cuadro: 
ACTIVIDAD 
Domestica 
Productiva 
Oficial 
 
 
Al unir estas dos categorías se estructura la siguiente tabla: 
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.06 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a 100 
m³ 
100,01 a + 
m³ 
Domestica 0,039 0,06 0,072 0,084 0,18 
Productiva 0,108 0,114 0,12 0,126 0,132 
Oficial 0,0195 0,03 0,036 0,042 0,054 
 
 Esta tabla se calcula en base a la tabla del subsidio cruzado en la que se plantean los porcentajes para 
cada rango de consumo junto a la actividad perteneciente en el cual se equilibra el subsidio y el rango 
de consumo en la actividad domestica cuando ha consumido 10 metros cúbicos de agua, cabe recalcar 
que esta es la base de cobro porque se cobra como mínimo en la cartilla de pago cada mes. 
A esta tabla de consumo se le adiciona un cargo fijo por la prestación del servicio que dando la tabla 
constituida de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 8 
  
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.06 
 
COSTO SERVICIO 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
 
CARGO FIJO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
CATEGORIA VALOR 
Domestica 0,039 0,06 0,072 0,084 0,18 
 
Domestica 0,75 
Productiva 0,108 0,114 0,12 0,126 0,132 
 
Productiva 2,5 
Oficial 0,0195 0,03 0,036 0,042 0,054 
 
Oficial 0,375 
Valor de la planilla = Cargo fijo + consumo de agua potable x tarifa 
   Fuente: Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
   Elaborado por: Autoras 
    
Ejemplo: 
Consumo m3: 15 m³ 
Categoría Domestica: 0,06000 ctvs. 
Cargo fijo: 0,750 ctvs. 
Costo por servicio =  0,750+ 15* 0.06  
Costo por servicio = 1,65 usd. 
 
 ALCANTARILLADO 
Para el cálculo del cobro de este servicio existe una tabla de referencia que se mide de acuerdo a la 
evacuación de aguas servidas según el consumo de agua potable, a continuación detallamos la tabla de 
cobro: 
Esta tabla al igual que el Agua Potable se mide por rango de consumo  y por actividad como se detalla 
a continuación: 
 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
 
Y las actividades: 
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ACTIVIDAD 
Domestica 
Productiva 
Oficial 
 
Al unir estas dos categorías conseguimos la siguiente tabla: 
TARIFA PROMEDIO USD 0,0 4 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
Domestica 0,02600 0,04000 0,04800 0,05600 0,07200 
Productiva 0,07200 0,07600 0,08000 0,08400 0,08800 
Oficial 0,01300 0,02000 0,02400 0,02800 0,03600 
Valor de la planilla = Consumo de agua potable x tarifa 
Fuente: Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
Elaborado por: Autoras 
     
Ejemplo: 
Consumo m3: 15 m³ 
Categoría Domestica: 0,04000 ctvs. 
Costo por servicio = 15 m³ * 0,04000  
Costo por servicio = 0,60 ctvs. 
 Recolección de Basura.- La forma en cómo se mide la tasa de recolección de basura dependerá 
estrictamente del consumo del agua potable ya que esta tasa equivale al 65% del consumo  de 
metros cúbicos (m³) de agua potable. 
Es decir si al valor por el servicio de agua potable se le que calcula el 65% tendremos como resultado 
esto: 
Valor por consumo de Agua Potable: 1,65 usd.  
Al sacar el 65% de este valor tenemos: 0,60 ctvs. 
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Si sumamos todos los valores encontrados mediante la tabla encontraremos que el valor en la cartilla es 
la siguiente: 
Consumo Agua Potable =   1,65 usd. 
Valor por Alcantarillado =   0,60 ctvs. 
Valor por Recolección de Basura =  1,07 usd. 
TOTAL =  3,32 usd. 
Estos tres servicios se cobran mensualmente en la cartilla de pago de agua, dando un ingreso mensual 
al GAD  de Cotacachi. 
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2.2 SITUACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
2.2.1 INGRESOS CORRIENTES 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de ingresos, consta los rubros por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección 
de basura.   
Dichos valores han sufrido un incremento paulatino, según lo determina la cedula presupuestaria para 
los años 2005-2006-2007-2012 y Sep. 2013, a partir del año 2008 hasta el año 2011 se realiza una 
estimación de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios ya mencionados, tomando el 
incremento poblacional anual del Cantón de Santa Ana de Cotacachi que fluctúa aproximado alrededor 
del 1,60018 % determinado por la SENPLADES en el año 2010. 
El total de los ingresos obtenidos por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura no son significativos en comparación al total de los ingresos presupuestarios de 
cada uno de los años analizados.  
Para el año 2005 la recaudación en los servicio alcanza un porcentaje máximo que representa el 4,05% 
de los ingresos totales, y para el año 2012 es obtiene el 2.49% del total de los ingreso presupuestarios, 
obteniendo en este año el menor porcentaje de recaudación por la prestación de los servicios de agua  
potable, alcantarillado y recolección de basura del periodo analizado.  
Para Sep. 2013 los ingresos han crecido moderadamente en comparación al año 2012. 
A continuación se refleja el cuadro de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de Agua 
Potable, alcantarillado y Recolección de Basura para el periodo 2005 a Sep. 2013
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CUADRO N° 9 
TITULO: INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
 
DETALLE 2005 % 2006 % 2007 % 2008* % 2009* % 2010* % 2011* % 2012 % 2013 % 
INGRESOS 
TOTALES 
3295765,4
9 
100 3848259,27 100 
5702356,
72 
100 
5815380,1
5 
100 
5929422,4
9 
100 
6034533,8
0 
100 
6148706,6
2 
100 
10206778,
54 
100 
5212716,7
2 
100 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA POTABLE 96041,91 
2,9
1 
103977,62 2,70 
102218,8
4 
1,79 104244,87 
1,7
9 
106289,16 
1,7
9 
108173,35 
1,7
9 
110219,98 
1,7
9 
124569,50 
1,2
2 
84625,90 
1,6
2 
ALCANTARILLA
DO  
31302,20 
0,9
5 
36678,15 0,95 39471,17 0,69 40253,51 
0,6
9 
41042,90 
0,6
9 
41770,47 
0,6
9 
42560,76 
0,6
9 
47375,70 
0,4
6 
32280,92 
0,6
2 
RECOLECCION 
DE BASURA 
6190,68 
0,1
9 
6695,24 0,17 7606,50 0,13 7757,26 
0,1
3 
7909,39 
0,1
3 
8049,60 
0,1
3 
8201,90 
0,1
3 
82207,58 
0,8
1 
55530,44 
1,0
7 
TOTAL 133534,79 
4,0
5 
147351,01 3,83 
149296,5
1 
2,62 152255,64 
2,6
2 
155241,44 
2,6
2 
157993,42 
2,6
2 
160982,64 
2,6
2 
254152,78 
2,4
9 
172437,26 
3,3
1 
                                      
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para los años 2005-2006-2007-2012-2013,  para los años 2008-2009-2010-2011, se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional.  
Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Autoras 
           
Nota: Datos a septiembre 2013 
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2.2.2 GASTOS CORRIENTES 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Dichos valores han sufrido un incremento paulatino, según lo determina la cedula presupuestaria para 
los años 2005-2006-2007-2012 y Sep. 2013, a partir del año 2008 hasta el año 2011 se realiza una 
estimación de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios ya mencionados, tomando como 
referencia los índices de inflación que ha tenido el país, según los datos obtenidos por el INEC. 
Claramente en el cuadro No. 10 podemos darnos cuenta que del total de los costos, el rubro más 
considerable es el generado por concepto de recolección de basura con el 74.55% del costo total, esto 
se debe a que el departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental realizo la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles en el año 2012.  
En el año 2012 tenemos ingresos de $254152,78, mientras que los costos duplican a los ingresos con 
un valor de $694236,53, generando un  déficit de $440083,75. 
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TITULO: DEFICIT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
SERVICIOS AGUA POTABLE - ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
 
2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 Sep. 2013 
INGRESOS 133534,79 147351,01 149296,51 152255,64 155241,44 157993,42 160982,64 254152,78 172437,26 
COSTOS 438652,36 440025,72 632970,82 249554,39 260310,19 268900,43 283447,94 694236,53 380760,33 
 - AGUA POTABLE 260719,27 133184,34 314104,78 70979,45 74038,66 76481,94 80619,61 119357,96 58149,35 
 - ALCANTARILLADO 76726,98 76357,22 107445,23 47319,63 49359,11 50987,96 53746,41 57608,77 38766,23 
 - RECOLECCION DE BASURA 101206,11 230484,16 211420,81 127758,61 133265,00 137662,75 145110,30 517269,80 283844,75 
TOTAL -305117,57 -292674,71 -483674,31 -97298,76 -105068,75 -110907,01 -122465,30 -440083,75 -208323,07 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para los años 2005-2006-2007-2012-2013,  para los años 2008-2009-2010-2011, se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
Nota: Datos a septiembre 2013 
CUADRO No. 10 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
3330 COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2005  % 2006  % 2007  % 2008*  % 2009*  % 2010*  % 2011*  % 2012  % Sep. 2013  % 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 260719,27 59,44 133184,34 30,27 314104,78 49,62 70979,45 28,85 74038,66 28,85 76481,94 28,85 80619,61 28,85 119357,96 17,19 58149,35 15,27 
ALCANTARILLAD
O  76726,98 17,49 76357,22 17,35 107445,23 16,97 47319,63 19,23 49359,11 19,23 50987,96 19,23 53746,41 19,23 57608,77 8,30 38766,23 10,18 
RECOLECCION DE 
BASURA 101206,11 23,07 230484,16 52,38 211420,81 33,40 127758,61 51,92 133265,00 51,92 137662,75 51,92 145110,30 51,92 517269,80 74,51 283844,75 74,55 
TOTAL 438652,36 100 440025,72 100 632970,82 100 246057,69 100 256662,77 100 265132,64 100 279476,32 100 694236,53 100 380760,33 100 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para los años 2005-2006-2007-2012-2013,  para los años 2008-2009-2010-2011, se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional.  Departamento 
Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
           Nota: Datos a septiembre 2013 
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2.2.2.1 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
El costo de operación en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado para el Cantón 
Santa Ana de Cotacachi de acuerdo a la Cedula Presupuestaria de Gastos para los años 2005-2006-
2007, han sufrido un incremento moderado, para los años 2008-2009-2010 y 2011 se realiza una 
estimación del incremento de los gastos tomando como referencia el índice de inflación anual. 
Para Sep. 2013 los costos no han tenido fluctuaciones considerables en comparación al año 2012. A 
continuación se refleja en los cuadros los costos incurridos en el funcionamiento administrativo y 
operacional del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, para la prestación de los servicios. 
En el año 2012 se realiza una inversión de $421255,81, por concepto de construcción de sistema de 
agua potable, el mismo que tendrá una vida útil de aproximadamente 50 años. 
Mientras que en este mismo año por concepto de alcantarillado se realiza una inversión de $199838,78  
en obras de infraestructura. 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
COSTO DE INVERSION DE AGUA POTABLE 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES     
CODIGO DETALLE 2012  
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 421255,81 
 
   - agua potable 399032,19 
 
   - construcción de sistema de agua 22223,62 
 Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012-2013,  Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
  
 
 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
COSTO DE INVERSION ALCANTARILLADO 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
 
DETALLE 2012 
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 199838,78 
   - alcantarillado 152536,67 
   - construcción alcantarillado zona 47158,29 
   - construcción alcantarillado comunidad 143,82 
Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012-2013,  Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
  Nota: Para los años 2008-2009-2010-2011, se realizó una estimación tomando en cuenta la inflación para cada año. 
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TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
3330 COSTO AGUA POTABLE  
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
CODIGO 
DETALLE 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 
Sep. 
2013 
COSTO VARIABLE 36888,01 43465,95 48792,80 
53101,2
0 
55389,8
6 
57217,7
3 
60313,2
1 
62791,48 38519,20 
5101 REMUNERACIONES BASICAS 25345,44 29196,00 30614,40 
33317,6
5 
34753,6
4 
35900,5
1 
37842,7
3 39397,69  - 
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3103,20 3489,00 3673,20 3997,54 4169,84 4307,44 4540,47 4727,04  - 
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 1236,77 1559,75 3093,22 3366,35 3511,44 3627,31 3823,55 3980,66  - 
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS 219,83 289,48 589,25 641,29 668,92 691,00 728,38 758,31  - 
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5746,00 7371,97 7729,51 8412,03 8774,59 9064,15 9554,52 9947,11  - 
7101 REMUNERACIONES BASICAS  -  -  -  -  -  -  -  - 36297,40 
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  -  -  -  -  -  -  -  - 2046,00 
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 1236,77 1559,75 3093,22 3366,35 3511,44 3627,31 3823,55 3980,66  - 
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVERSIONES  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS  -  -  -  -  -  -  -  - 175,80 
COSTO FIJO 
223831,2
6 89718,39 
265311,9
8 
19976,2
7 
20837,2
5 
21524,8
8 
22689,3
7 56566,48 19630,15 
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 1236,77 1559,75 3093,22 3366,35 3511,44 3627,31 3823,55 3980,66  - 
5302 SERVICIOS GENERALES 45,63 25,98 41,23 44,87 46,80 48,34 50,96 53,05  - 
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD  -  -  -  -  -  -  -  - 7487,27 
7104 SUBSIDIOS  -  -  -  -  -  -  -  - 505,08 
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 3301,60 8310,44 13293,24 
14467,0
3 
15090,5
6 
15588,5
5 
16431,8
9 17107,08 11637,79 
7302 SERVICIOS GENERALES  - 260,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
218932,2
6 28920,44 
127525,5
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   - mejoramiento de sistema de agua 80,34 - - - - - - - - 
   -  mantenimiento de sistema de agua 8236,42 - - - - - - - - 
   - programa de manejo de cuentas y rios 3655,89 - - - - - - - - 
   - contrato programa de agua zona andina 0,00 - - - - - - - - 
   - proyecto de agua potable y saneamiento ambiental 181644,8 - 29954,32 - - - - - - 
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3 
   - contraparte proyecto de agua 9895,59 23718,54 - - - - - - - 
   - mejoramiento de sistema de agua 7000,00 - - - - - - - - 
   - contratación de tanque de tratamiento de agua potable 0,00 0,00 - - - - - - - 
   - construcción de sistema de agua  6000,00 - - - - - - - - 
   - mejoramiento en el sistema de agua 1562,49 - - - - - - - - 
CODIG
O 
DETALLE 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 
Sep. 
2013 
   -construcción de tanque de reserva 856,70 - - - - - - - - 
   - construcción tanque de captación 0,00 0,00 - - - - - - - 
   - proyecto de agua potable y saneamiento ambiental - 2221,14 - - - - - - - 
   - asignación a distribuir - 0,00 - - - - - - - 
   - ampliación y mejoramiento del sistema de agua - 2980,76 16177,38 - - - - - - 
   - mejor sistema de agua potable comunidad - - 1496,72 - - - - - - 
   - construcción de agua potable en cabecera - - 25497,34 - - - - - - 
   - ampliación y mejorar el sistema de agua - - 8215,34 - - - - - - 
   - ampliación y mejoramiento de sistema de agua zona - - 7958,91 - - - - - - 
   - ampliación y mejora del sistema de agua - - 16925,45 - - - - - - 
   - ampliación y mejoramiento de sistema de agua comunidad - - 4362,95 - - - - - - 
  
 - ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en 
calera - - 7789,16 - - - - - - 
   - ampliación y mejoramiento del sistema de agua - - 330 - - - - - - 
   - ampliación y mejoramiento del sistema de agua - - 8817,95 - - - - - - 
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 46687,46 
119430,9
8 0,00 0,00 0,00 0,00 32944,80 0,00 
   - mejoramiento de sistema de agua potable en comunidad - 9943,52 - - - - - - - 
   - mejoramiento de sistema de agua potable  - 3858,85 - - - - - 32944,80 - 
   - mejoramiento de sistema de agua potable en zona - 4777,48 - - - - - - - 
   - mejoramiento de sistema de agua potable en comunidad - 1678,25 5238,93 - - - - - - 
   - mejoramiento del sistema de agua - 1512,72 - - - - - - - 
   - mantenimiento del sistema de agua - 24916,64 29999,35 - - - - - - 
   - mejoramiento de sistema de agua potable en - - 2602,2 - - - - - - 
   - readecuación de los tanques de almacenamiento - - 74065,41 - - - - - - 
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   - mejoramiento de sistema de agua potable en  - - 85,45 - - - - - - 
   - mejoramiento del sistema de agua potable - - 2228,51 - - - - - - 
   - mejoramiento del sistema de agua potable calles - - 1377,13 - - - - - - 
   - mejoramiento del sistema de agua potable de la - - 3834 - - - - - - 
8401 BIENES MUEBLES - 3954,00 540,00 587,68 613,01 633,24 667,50 694,93  - 
8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES 315,00 0,00 1387,80 1510,34 1575,44 1627,43 1715,47 1785,96  - 
COSTO TOTAL 
260719,2
7 
133184,3
4 
314104,7
8 
73077,4
7 
76227,1
1 
78742,6
1 
83002,5
8 
119357,9
6 58149,35 
Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012-2013,  Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
         *Nota: Para los años 2008-2009-2010-2011, se realizó una estimación tomando en cuenta la inflación para cada año.
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2.2.2.2 RECOLECCION DE BASURA 
El costo de operación en la prestación del servicio de recolección de basura para el Cantón Santa Ana 
de Cotacachi de acuerdo a la Cedula Presupuestaria de Gastos para los años 2005-2006-2007, han 
sufrido un incremento moderado, para los años 2008-2009-2010 y 2011 se realiza una estimación del 
incremento de los gastos tomando como referencia el índice de inflación anual. 
Para Sep. 2013 los costos no han tenido fluctuaciones considerables en comparación al año 2012, ya 
que en los dos años se realizan adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. 
A continuación se refleja en los cuadros los costos incurridos en el funcionamiento administrativo y 
operacional correspondiente al servicio de recolección de basura. 
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TEMA: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI 
320 JEFATURA DE HIGIENE AMBIENTE Y SALUBRIDAD 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
CODIGO 
DETALLE 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 2013 
COSTO VARIABLE 76833,90 97047,34 110390,51 115339,04 120310,15 124280,38 131003,95 391411,43 234453,88 
5101 REMUNERACIONES BASICAS 58024,38 67614,85 80335,60 87429,23 91197,43 94206,95 99303,54  -  - 
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 7425,00 8564,42 9468,46 10304,53 10748,65 11103,36 11704,05  -  - 
5300 TRASLADOS, INTALACIONES, VIATICOS  -  -  -  -  -  -  - 1757,45  - 
5304 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 1549,70 1723,66 2824,36 3073,75 3206,23 3312,04 3491,22  -  - 
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 8944,59 10027,26 13352,50 14531,53 15157,83 15658,04 16505,14 0,00  - 
7101 REMUNERACIONES BASICAS  -  -  -  -  -  -  - 231135,00 133242,00 
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  -  -  -  -  -  -  - 25780,08 16529,41 
7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  -   -   -   -   -   -   -  27685,00 18927,00 
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES  -   -   -   -   -   -   -  77325,09 29738,60 
7303 TRASLADOS, INTALACIONES, VIATICOS  -  -  -  -  -  -  -  - 1349,68 
7304 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 2 580,73 - 265,49  -  -  -  -  -  249,08 
7306 CONTRATACON DE ESTUDIOS E INVERSIONES 309,50 2232,14 492,00  -  -  -  - 606,80 0,00 
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION  0,00 6885,01 3652,10  -  -  -  - 27122,01 34418,11 
  COSTO FIJO 24372,21 133436,82 101030,30 12419,57 12954,85 13382,36 14106,35 125858,37 49390,87 
5104 SUBSIDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -   -  
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 1627,17 4183,73 11411,90 12419,57 12954,85 13382,36 14106,35  -  - 
5302 SERVICIOS GENERALES 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00  -  
7104 SUBSIDIOS  -  -  -  -  -  -  - 2347,97 2284,27 
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  -  -  -  -  -  -  - 9000,00  - 
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES  -  -  -  -  -  -  - 5000,00 0,00 
7501 OBRAS DE INFRASTRUCTURA 20734,04 36292,15 72640,72  -  -  -  - 0,00 0,00 
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 14215,23 2328,82  -  -  -  - 15791,46 5764,95 
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION  -  -  -  -  -  -  -  - 0,00 
8401 BIENES MUEBLES  - 77739,71 7142,86  -  -  -  - 25912,71 4000,00 
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD  -  -  -  -  -  -  - 40966,24 26967,65 
7107 IMDENMIZACIONES  -  -  -  -  -  -  - 24439,99 0,00 
7302 SERVICIOS GENERALES -  -  -  -  -  -  -  - 10374,00 
8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES 2000,00 1006,00 7506,00          -  - 
COSTO TOTAL 101206,11 230484,16 211420,81 127758,61 133265,00 137662,75 145110,30 517269,80 283844,75 
           Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012-2013, Nota: Datos a septiembre 2013 
Para los años 2008-2009-2010-2011, se realizó una estimación tomando en cuenta la inflación para cada año.   
Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
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2. OFERTA 
2.4.3    Descripción de la Oferta  
Oferta de Agua Potable:  
La oferta de agua potable se da únicamente para la ciudad de Cotacachi y la cabecera parroquia de 
Quiroga. Las juntas parroquiales son las encargadas de brindar este servicio en la zona rural como es 
Intag. 
Cuenta con un caudal constante de producción de agua de 34,10 litros/segundo que es superior a la 
demanda de la población calculada sobre la base de dotación actual de 200 l/hab/día. 
La forma en cómo se cobra este servicio se da de acuerdo a la ordenanza N° 245 del 6 de abril del 
2006, artículo 23 primer párrafo en la que se determinan que: 
“La tarifa media de corto plazo es el precio por metro cúbico de agua potable en el periodo de 
evaluación (en años), se calculara considerando el costo medio por metro cúbico por operación y 
mantenimiento”. Dando un costo por metro cúbico de 0,06 centavos de dólar 
En lo concerniente a la distribución de agua para consumo humano  en el cantón Cotacachi, el 37,30% 
de las viviendas tienen acceso al agua entubada por red pública; este porcentaje está por debajo de la 
media provincial (60,45%), regional (56,3%) y nacional (47,9%) – (INFOPLAN 2001). 
Oferta Alcantarillado: 
Este servicio se presta mediante la cobertura total a la cuidad de Cotacachi que va desde la cabecera 
parroquial Quiroga hasta el norte de la cuidad llegando hasta el botadero de basura a las afueras de la 
ciudad. En las zonas urbanas del cantón este servicio se da por medio de letrinas o pozos sépticos que 
deben ir acompañadas por un constante flujo de agua. Por la falta de agua a estas zonas rurales las 
aguas servidas son evacuadas a cielo abierto contaminando acequias y ríos. 
Este sistema corresponde a la cobertura de la red pública de alcantarillado y su costo se mide de 
acuerdo a la emisión de agua potable en relación al consumo de la misma dando un costo por metro 
cúbico emitido de 0,04 centavos de dólar. 
De igual forma el porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado en el cantón es de 
37,69%; en cuanto a tratamiento de aguas negras  se observa que el 38% de la población tiene sistema 
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de alcantarillado abarcando en su mayoría a la zona urbana y cabeceras parroquiales, el 62% cuenta 
con otros sistemas como pozo ciego y  pozo séptico. 
Oferta Recolección de Basura 
La jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad a través de su sección de Higiene y Salubridad , tiene la 
responsabilidad del funcionamiento y control del relleno sanitario, es así que las actividades y procesos 
se generan desde el barrido, recolección, reciclaje y disposición final de los desechos sólidos generados 
en la ciudad de Cotacachi, cabecera parroquial de Imantag, Quiroga y comunidades rurales de las 
parroquias de San Francisco, El Sagrario, Imantag y Quiroga, pertenecientes al cantón Cotacachi, como 
también se hace responsable del mantenimiento de las áreas verdes, del centro de faenamiento y el 
cementerio de la ciudad. 
En el sector urbano del cantón, para el año 2010 el panorama cambia en la recolección de desechos ya 
que se eleva al 95% de cobertura, incluyendo a la parroquia de Quiroga. En las zonas Andinas e Intag 
el manejo se da de acuerdo  a las juntas de Parroquiales. 
 Actualmente no se tiene un relleno sanitario, solo botadero a cielo abierto, aunque existen estudios de 
la posible ubicación del relleno sanitario. En las cabeceras parroquiales, la recolección se realiza 
mediante triciclos recolectores, poseen botaderos a cielo abierto. 
El costo por recolección de basura equivale al 65% del total del agua potable consumida en un mes.  
Los datos del censo poblacional 2010 reflejan que en el cantón treinta de cada 100 viviendas poseen 
servicio de recolección de basura por carro recolector,  este valor es inferior a la media provincial de 
61,90 %, regional 63,6% y nacional 63,5% de cada 100 viviendas. 
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2.3  PERFIL DE LA DEMADA 
ESCALA DE TARIFAS 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi para el cobro de tarifa por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura se basa en el esquema de 
categorización antes explicado, por lo que se estructura de la siguiente manera: 
 AGUA POTABLE.- 
Este servicio se maneja de acuerdo al consumo realizado en donde existe un subsidio cruzado, 
constando rangos de cobro o una tabla de bases para el cobro del agua potable. Las lecturas son 
mensuales y son realizadas por los Lectores de Agua Potable en cada micro-medidor que tiene el 
usuario, esto se mide  m³. 
A continuación presentamos la tabla de cobro del Agua Potable: 
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.06 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
Domestica 0,039 0,06 0,072 0,084 0,18 
Productiva 0,108 0,114 0,12 0,126 0,132 
Oficial 0,0195 0,03 0,036 0,042 0,054 
Fuente:Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
Elaborado por: Autoras 
A esta tabla de consumo se le adiciona un cargo fijo por la prestación del servicio que dando la tabla 
constituida de la siguiente manera: 
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.06 
 
COSTO SERVICIO 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
 
CARGO FIJO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
CATEGORIA VALOR 
Domestica 0,039 0,06 0,072 0,084 0,18 
 
Domestica 0,75 
Productiva 0,108 0,114 0,12 0,126 0,132 
 
Productiva 2,5 
Oficial 0,0195 0,03 0,036 0,042 0,054 
 
Oficial 0,375 
Valor de la planilla = Cargo fijo + consumo de agua potable x tarifa 
   Fuente: Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
   Elaborado por: Autoras 
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 ALCANTARILLADO 
Para el cálculo del cobro de este servicio existe una tabla de referencia que se mide de acuerdo a la 
evacuación de aguas servidas según el consumo de agua potable, a continuación detallamos la tabla de 
cobro: 
Esta tabla al igual que el Agua Potable se mide por rango de consumo  y por actividad como se detalla 
a continuación: 
TARIFA PROMEDIO USD 0,0 4 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
Domestica 0,02600 0,04000 0,04800 0,05600 0,07200 
Productiva 0,07200 0,07600 0,08000 0,08400 0,08800 
Oficial 0,01300 0,02000 0,02400 0,02800 0,03600 
Valor de la planilla = Consumo de agua potable x tarifa 
Fuente: Ordenanza del G.A.D. COTACACHI, RO No. 451 
Elaborado por: Autoras 
     
 RECOLECCIÓN DE BASURA.- 
La forma en cómo se mide la tasa de recolección de basura dependerá estrictamente del consumo del 
agua potable ya que esta tasa equivale al 65% del consumo  de metros cúbicos (m³) de agua potable. 
Estos tres servicios se cobran mensualmente en la cartilla de pago de agua, estos servicios son 
financiados con fondos propios, presumiendo así que el cobro de las tasas no cubre el costo de 
operación de los servicios. 
Los usuarios de estos servicios se encuentran divididos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
SERVICIO USUARIOS 
Agua Potable: 3980 
Alcantarillado: 3830 
Recolección de Basura: 3900 
Fuente: G.A.D. COTACACHI - Dep. Rentas 
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Como se detalla en el cuadro anterior la cantidad de usuarios se remite al total del agua potable ya que 
del total de 3980 usuarios, 3830 reciben el servicio de alcantarillado y  pagan por el mismo al igual que 
del total del servicio de agua potable 3900 obtienen el servicio de recolección de basura.  
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi no ha realizado reformas en su 
sistema tarifario desde el año 2006,  manteniendo un  inadecuado manejo de  las tablas de consumo, sin 
poder alcanzar el cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento de estos servicios. 
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PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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CAPITULO III. 
PROPUESTA DE NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE SANTA ANA DE COTACACHI 
 
3 OBJETIVOS DE PLAN 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
La presente propuesta pretende analizar  la estructura del sistema tarifario de agua potable, 
alcantarillado y recolección de basura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de 
Cotacachi, que sirva de base para implementar una política tarifaria para los servicios de la mencionada 
ciudad. 
Es decir el objetivo general se pretende conocer a fondo la situación financiera de los servicios que se 
prestan en la Municipalidad como agua potable, alcantarillado y recolección de basura tanto en la parte 
de cobertura como en el cobro de dichos servicios, intentando sistematizar los costos e ingresos 
recibidos por la prestación de servicios. En esta perspectiva, si los ingresos generados no cubren los 
costos del servicio, se hablaría de un subsidio a lo que el GAD Cotacachi asumiría los costos de forma 
directa obteniendo una diferencia entre lo que cuesta prestar el servicio y lo que realmente se ha 
recaudado. O caso contrario, si los ingresos superan los costos, que parece no es el caso del GAD 
Cotacachi. 
 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Establecer cómo el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi cubre 
los gastos operativos de  prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura con ingresos provenientes de otras fuentes. 
La cobertura del costo de operación y mantenimiento ha sido completamente diferenciada en el 
capítulo 2 en el cual indica que hay una deficiencia para cubrir los servicios correspondientes a 
alcantarillado y recolección de basura que estos ascienden a $694.236,53 dólares  duplicando a los 
ingresos que es de $254.152,78, por lo cual hay un déficit existente en el GAD Cotacachi que se cubre 
con otros fondos y muchas veces eso desencadena en déficit de  $44.0083,75 en los balances anuales.  
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 Elaborar un nuevo sistema tarifario para el pago de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y recolección de basura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa 
Ana de Cotacachi. 
 
La propuesta se basa específicamente en la aplicación de la ordenanza escrita el miércoles 27 de 
octubre de 2004, publicada en Registro oficial N° 451, art. 23, relacionada a la tarifa por servicio de 
agua potable se aclara la forma en la cual se cobrara por el uso de este servicio como se detalla a 
continuación: 
“Tarifa media de corto plazo 
Es el precio por metro cúbico (m³) de agua potable en el periodo de evaluación (en años, se calculara 
considerando el costo medio por metro cúbico (m³) por operación y mantenimiento”. 
     
                                            
                                          
 
Esto evidencia la forma de cobro existente según los metros cúbicos de agua consumidos; además, la 
estructura tarifaria ha sido modificada en el año 2006 en la cual se explica el precio de cada metro 
cúbico emitido, y una tabla de valores fijado de acuerdo a la tabla de subsidio cruzado. En la que 
explica el valor del metro cúbico de agua según categorías y rangos de consumo como se detalla a 
continuación: 
Subsidio Cruzado.- Se refiere que a mayor consumo mayor pago, cubriendo los costos de los usuarios 
que menos consumen. 
TABLA DE SUBSIDIO CRUZADO 
ACTIVIDAD 
RANGOS DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
DOMESTICA 0,650 1,000 1,200 1,400 1,800 
OFICIAL  0,350 0,500 0,600 0,700 0,900 
PRODUCTIVA 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 
Fuente: Ordenanza Municipal N°245  - 6 de abril del 2006 
Elaborado: Autoras 
 
Esta tabla se refiere al tipo de consumo que se va a regir el usuario la cual tiene un valor por rango de 
consumo al que este subsidio cruzado se le aplica al rango de 0 a 10 m³ aplicando un subsidio de 35% 
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para la actividad doméstica que son compensados por la otras categorías el municipio; y en la oficial se 
subsidia para todos los rangos en el primero se subsidia el 65%, en el segundo rango se subsidia el 
50%, en el tercero el 40%, en el cuarto el 30%, el quinto se subsidia al 10%; en el cual se compensa 
con el cobro de la categoría productiva que se cobra más del 100% del valor de metro cúbico. 
 
3.2 ESCENARIOS DE PROPUESTAS 
 Se presentan 3 propuestas planteadas por las autoras en las cuales la primera consta un escenario en la 
cual se subsidia solo la categoría oficial; el segundo escenario en el cual se plantean dos subsidios 
simultáneos aunque no constantes el de  la categoría oficial y la domestica y un tercero en el cual el 
subsidio se aplica a todos. 
La pertenencia a la categorización debe representarse de una forma diferente poro lo cual hemos 
decidido incluir ciertas entidades a las categorías en las que tenemos las siguientes: 
Categoría Domestica.-Corresponden a esta categoría aquellos abonados que utilizan el agua para 
atender sus necesidades vitales en edificios y viviendas destinados al uso exclusivo de hogares ya sean 
colectivos o individuales. 
Categoría Oficial.- Los abonados en esta categoría Oficial básicamente Unidades Educativas, Jardines 
de infantes, Municipio, Centros de Salud Pública, entidades de Gobierno (Consejo de Judicatura, 
Policía Nacional, Bomberos, Museos, etc.); así como también como las instituciones de asistencia 
social. 
Categoría Productiva.- A esta categoría corresponden los abonados tanto de actividad Comercial como 
actividad Industrial. 
 Comercial.-se entiende el abastecimiento de agua potable a inmuebles o locales que están 
destinados  a fines comerciales como: bares, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, 
frigoríficos, residenciales, pensiones, hosterías, hoteles, moteles, centros de salud y 
dispensarios médicos y odontológicos privados, estaciones de servicio, piscinas públicas y 
privadas y aquellos inmuebles que tengan relación con lo enunciado. 
 Industrial.-se considera actividad industrial a todos los inmuebles que tengan como materia 
prima el agua, se incluyen a las lavanderías de ropa, lavadoras de carros, fábricas de adoquines, 
bloques, además avícolas, curtiembres, textileras y en general locales que guarden relación o 
semejanza con lo anunciado. 
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Según el Art. 566 del COOTAD en su capítulo IV Tasas Municipales y Metropolitanas capitulo 
indica: “Objeto y determinación de las tasas.- Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán 
aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código…….A tal efecto, 
se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, 
debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal o metropolitana 
que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio.”  
 
E indica el subsidio que deberá regirse el municipio en este mismo artículo en el segundo párrafo en el 
que indica: “el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales 
destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya 
utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre 
el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad o distrito 
metropolitano……” 
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3.2.1 PRIMER ESCENARIO: 
En el escenario que se detalla a continuación se presenta un subsidio cruzado el cual solo se lo aplica a 
la categoría oficial con un subsidio equivalente al 40%, y se compensa con las categorías productiva y 
doméstica. 
Subsidio Cruzado.- Se refiere que a mayor consumo mayor pago, cubriendo los costos de los usuarios 
que menos consumen. 
 ESCENARIO N°1   
TABLA DE SUBSIDIO SOLO PARA LA ACTIVIDAD OFICIAL 
      
TABLA DE SUBSIDIO CRUZADO ESCENARIO N°1 
ACTIVIDAD 
RANGOS DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
DOMESTICA 100 120 140 160 180 
OFICIAL 60 70 80 90 100 
PRODUCTIVA 140 150 160 170 180 
Elaboración: Autoras 
 
La tabla de subsidio cruzado  del primer escenario refleja el porcentaje equivalente a cada uno de los 
rangos y actividades partiendo del costo del metro cúbico de agua que es igual a: 0.1080 ctvs., 
equivalente al 100%. Obteniendo un crecimiento en la actividad domestica del 20% hasta cumplir 
todos los rangos de consumo; en la actividad oficial se da un subsidio desde el 40% en la primera 
categoría hasta llegar al 0% del subsidio en el último rango de consumo;  y en la actividad productiva 
se incrementa en el primer rango al 40% ya que esta actividad deberá cubrir el subsidio de la actividad 
oficial, obteniendo el los demás rangos un crecimiento de 10%. 
En base a la tabla de subsidio cruzado se procede a calcular los valores económicos correspondientes a 
las actividades planteadas. 
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TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.1080 
 
COSTO SERVICIO 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO (m³) 
 
CARGO FIJO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
CATEGORIA VALOR 
DOMESTICA 0,1080 0,1188 0,1296 0,1404 0,1512 
 
Domestica 0,75 
OFICIAL 0,0648 0,0756 0,0864 0,0972 0,1080 
 
Productiva 2,5 
PRODUCTIVA 0,1296 0,1544 0,1814 0,2105 0,2419 
 
Oficial 0,375 
Valor de la planilla = Cargo fijo + consumo de agua potable x tarifa 
   
Elaborado por: Autoras 
   
 
Al aplicar esta tabla de referencia de consumo y subsidio cruzado a los datos proporcionados por el 
GAD Cotacachi tenemos un resultado tanto por rango de consumo y por actividad dando como 
resultado las siguientes tablas: 
Categoría  Doméstica -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA DOMESTICA –ABONADOS * CARGO FIJO 
MES  
RANGOS DE CONSUMO / Número de Abonados 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
ENERO 1248 1487 381 189 29 
FEBRERO 1143 1457 482 225 37 
MARZO 1344 1474 367 163 20 
ABRIL 1367 1445 379 183 14 
MAYO 1336 1483 399 174 20 
JUNIO 1170 1547 467 216 28 
JULIO 1159 1499 496 254 31 
AGOSTO 1224 1530 455 220 34 
SEPTIEMBRE 1215 1545 479 219 22 
OCTUBRE 1252 1542 469 212 19 
NOVIEMBRE 1276 1503 482 216 28 
DICIEMBRE 1216 1550 509 211 28 
Total Abonados 14.950 18.062 5.365 2.482 310 
Cargo Fijo $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 
Total * cargo fijo $11.212,5 $13.546,5 $4.023,75 $1.861,5 $232,5 
Fuente: GAD Cotacachi -  
Elaborado: Autoras 
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Como podemos ver en el cuadro anteriormente presentado se tiene un mayor ingreso en los dos 
primeros rangos, eso se debe a que la mayoría de abonados se encuentran en esos rangos de consumo. 
En el cuadro se realiza el cálculo pertinente entre los abonados, por el cargo fijo; dando como resultado 
un valor de $30.876,75 dólares;  sin contar aún con el valor de los metros cúbicos consumidos por 
el valor de cada categoría. 
 
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS / VALORES EN DÓLARES 
MES  
RANGOS DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
Enero 1347,46 3532,13 1974,55 1989,61 438,40 
Febrero 1234,10 3460,87 2497,99 2368,59 559,34 
Marzo 1451,11 3501,25 1902,00 1715,91 302,35 
Abril 1475,95 3432,36 1964,19 1926,45 211,64 
Mayo 1442,48 3522,62 2067,84 1831,71 302,35 
Junio 1263,25 3674,65 2420,25 2273,84 423,28 
Julio 1251,37 3560,63 2570,55 2673,87 468,64 
Agosto 1321,55 3634,26 2358,06 2315,95 513,99 
Septiembre 1311,83 3669,89 2482,44 2305,43 332,58 
Octubre 1351,78 3662,77 2430,62 2231,74 287,23 
Noviembre 1377,70 3570,13 2497,99 2273,84 423,28 
Diciembre 1312,91 3681,77 2637,92 2221,21 423,28 
TOTAL $16.141,49 $42.903,33 $27.804,39 $26.128,16 $4.686,36 
Fuente: GAD COTACACHI – Dep. Rentas. 
Elaborado: Autoras 
 
Esta tabla refleja el consumo de los abonados basándonos en un promedio entre los consumos de los 
rangos ya que no es factible encontrar el número de usuarios en cada metro cúbico de agua consumido; 
a este promedio lo multiplicamos por la tabla de subsidio cruzado y encontramos que a diferencia de la 
tabla de abonados el mayor consumo se realiza en el segundo rango dando un resultado de $42.903,33 
dólares, seguido por el tercer rango que es de $27.804,39 dólares. 
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El valor de los datos obtenidos en el cuadro anterior es de  $117.663,73 dólares. 
              
                               
                                                
                                      
                           
El valor total de la categoría Domestica da como resultado $ 148.540,48 dólares. 
Categoría Oficial -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA OFICIAL – N°ABONADOS * CARGO FIJO (USD) – Año 2012 
MES  
RANGOS DE CONSUMO – Número de Abonados 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
Enero 4 5 3 7 12 
Febrero 3 3 1 10 14 
Marzo 3 3 3 6 16 
Abril 4 3 1 10 13 
Mayo 3 3 3 5 17 
Junio 3 3 2 5 18 
Julio 5 3 4 7 12 
Agosto 4 6 4 7 10 
Septiembre 5 3 2 4 17 
Octubre 3 6 2 4 16 
Noviembre 4 5 2 5 15 
Diciembre 4 5 2 6 14 
Total 45 48 29 76 174 
Cargo Fijo $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 
Total Cargo Fijo $16,875 $18 $10,875 $28,5 $65,25 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaboración: Autoras 
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Como se observa en el cuadro anteriormente presentado se tiene un mayor ingreso en los dos últimos 
rangos, eso se debe a que la mayoría de abonados se encuentran en esos rangos de consumo. 
Como lo refleja el cuadro de subsidio cruzado aquí se aplica el desde el 40% en adelante al consumo de 
los usuarios pertenecientes a esta categoría. En el cuadro se realiza el cálculo pertinente entre los 
abonados, por el cargo fijo; dando un total de $ 139,50 dólares;  sin contar aun con el valor de los 
metros cúbicos consumidos por el valor de cada categoría. 
 
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO * VALOR METRO CÚBICO BASADA EN TABLA 
DE SUBSIDIOS / VALORES EN DÓLARES – Año 2012 
MES 
RANGOS DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
ENERO 2,59 7,56 10,37 51,02 129,58 
FEBRERO 1,94 4,53 3,46 72,88 151,17 
MARZO 1,94 4,53 10,37 43,73 172,77 
ABRIL 2,59 4,53 3,46 72,88 140,37 
MAYO 1,94 4,53 10,37 36,44 183,57 
JUNIO 1,94 4,53 6,91 36,44 194,37 
JULIO 3,24 4,53 13,82 51,02 129,58 
AGOSTO 2,59 9,07 13,82 51,02 107,98 
SEPTIEMBRE 3,24 4,53 6,91 29,15 183,57 
OCTUBRE 1,94 9,07 6,91 29,15 172,77 
NOVIEMBRE 2,59 7,56 6,91 36,44 161,97 
DICIEMBRE 2,59 7,56 6,91 43,73 151,17 
TOTAL $29,15 $72,56 $100,20 $553,89 $1878,86 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep  de Rentas - 2012 
Elaboración: Autoras 
 
Esta tabla refleja el consumo de los abonados basándonos en un promedio entre los consumos de los 
rangos; a este promedio lo multiplicamos por la tabla de subsidio cruzado y encontramos que el mayor 
consumo se realiza en los últimos rangos de consumo dando un resultado de $ 1.878,86 dólares, 
seguido por el cuarto rango que es de $ 553,89 dólares. 
El valor equivalente a la suma de los totales del cuadro anterior equivale a $2634,65 
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El valor total del la categoría oficial es de $ 2.774,15 
Categoría  Productiva  -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA PRODUCTIVA –ABONADOS * CARGO FIJO – AÑO 2012 
MES 
RANGOS DE CONSUMO / Número de Abonados 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
ENERO 121 124 70 51 34 
FEBRERO 116 124 63 64 38 
MARZO 135 140 56 51 23 
ABRIL 138 127 60 52 28 
MAYO 131 112 62 59 37 
JUNIO 128 120 71 44 39 
JULIO 131 111 64 57 42 
AGOSTO 118 120 68 62 36 
SEPTIEMBRE 116 129 67 56 39 
OCTUBRE 131 128 59 50 40 
NOVIEMBRE 136 123 57 54 39 
DICIEMBRE 125 134 54 53 43 
Total 1526 1492 751 653 438 
Total Cargo Fijo 3815 3730 1877,5 1632,5 1095 
Fuente: GAD de Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaboración: Autoras 
 
Como se observa en el cuadro presentado se tiene un mayor ingreso en los dos primeros rangos, eso se 
debe a que la mayoría de abonados se encuentran en esos rangos de consumo. 
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Se realiza el cálculo pertinente entre los abonados, por el cargo fijo; dando un total de $ $12.150,00 
dólares;  sin contar aun con el valor de los metros cúbicos consumidos por el valor de cada 
categoría. 
Este cuadro refleja el pago que se realizara en esta categoría por el cargo fijo equivalente a:  
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO BASADA EN 
TABLA DE SUBSIDIOS / VALORES EN DÓLARES – Año 2012 
MES 
RANGOS DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a +m³ 
ENERO 78,39 187,44 241,85 247,79 367,13 
FEBRERO 75,15 187,44 217,67 310,95 410,33 
MARZO 87,46 211,62 193,48 247,79 248,36 
ABRIL 89,40 191,97 207,30 252,65 302,35 
MAYO 84,86 169,30 214,21 286,66 399,53 
JUNIO 82,92 181,39 245,31 213,78 421,12 
JULIO 84,86 167,79 221,12 276,94 453,52 
AGOSTO 76,44 181,39 234,94 301,24 388,73 
SEPTIEMBRE 75,15 194,99 231,49 272,08 421,12 
OCTUBRE 84,86 193,48 203,85 242,93 431,92 
NOVIEMBRE 88,10 185,92 196,94 262,37 421,12 
DICIEMBRE 80,98 202,55 186,57 257,51 464,32 
TOTAL $988,57 $2.255,27 $2.594,73 $3.172,69 $4.729,55 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas – 2012 
Elaboración: Autoras 
 
Esta tabla refleja el consumo de los abonados basándonos en un promedio entre los consumos de los 
rangos; a este promedio lo multiplicamos por la tabla de subsidio cruzado y encontramos que el mayor 
consumo se realiza en los últimos rangos de consumo dando un resultado de $ 4.729,55 dólares, 
seguido por el cuarto rango que es de $ 3.172,69 dólares. 
El valor equivalente a la suma de los totales del cuadro anterior equivale a $ 13.740,82 
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Al sumar todos los resultados de las categorías anteriormente planteadas nos da como resultado el 
valor total del ingreso del primer escenario de la propuesta planteada es decir: 
                                   
                                        
                  
En la primera propuesta tarifaria tenemos como resultado una recaudación de $177.205,46 dólares en 
el periodo de un año, este valor recaudado cubriría los costos de operación y mantenimiento que 
haciende a $119.357,96; con un superávit de $57.847.50 dólares. 
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3.2.2 SEGUNDO  ESCENARIO: 
En el escenario que se detalla a continuación se presenta un subsidio cruzado para dos categorías la 
categoría oficial y categoría doméstica, en la oficial se subsidia el 50% hasta el 30% y en la Domestica 
solo se subsidiara el 40% a los usuarios del servicio que no pase su consumo de los 10m³,  lo que 
compensa con la categoría productiva el resto del subsidio. 
ESCENARIO N°2 - SUBSIDIO SOLO PARA ACTIVIDAD OFICIAL  
TABLA DE SUBSIDIO CRUZADO ESCENARIO N°2 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
DOMESTICA 60 100 105 110 115 
OFICIAL  50 55 60 65 70 
PRODUCTIVA 100 105 110 115 120 
Elaborado por: Autoras 
 
La tabla presentada se refiere al porcentaje calculado para cada rango y actividad en la cual se presenta 
un subsidio para dos categorías doméstica y oficial. 
El costo del metro cúbico de agua potable es de $ 0.1080 ctvs, el cual sirve de base para el cálculo de la 
tabla de tarifa. 
Dada la tabla de subsidio cruzado se procede a dar valores monetarios a las actividades 
correspondientes como se detalla a continuación: 
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.1080 
 
COSTO SERVICIO 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
 
CARGO FIJO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
CATEGORIA VALOR 
DOMESTICA 0,0648 0,1080 0,1134 0,1188 0,1242 
 
Domestica 0,75 
OFICIAL  0,0540 0,0594 0,0648 0,0702 0,0756 
 
Productiva 2,5 
PRODUCTIVA 0,1080 0,1134 0,1188 0,1242 0,1296 
 
Oficial 0,375 
Valor de la planilla = Cargo fijo + consumo de agua potable x tarifa 
   Elaborado por: Autoras 
    
Al aplicar esta tabla de referencia de consumo y subsidio cruzado a los datos proporcionados por el 
GAD Cotacachi tenemos un resultado tanto por rango de consumo y por actividad dando como 
resultado las siguientes tablas: 
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Categoría  Doméstica -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA DOEMÉSTICA –ABONADOS * CARGO FIJO – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO / N° ABONADOS 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 1248 1487 381 189 29 
FEBRERO 1143 1457 482 225 37 
MARZO 1344 1474 367 163 20 
ABRIL 1367 1445 379 183 14 
MAYO 1336 1483 399 174 20 
JUNIO 1170 1547 467 216 28 
JULIO 1159 1499 496 254 31 
AGOSTO 1224 1530 455 220 34 
SEPTIEMBRE 1215 1545 479 219 22 
OCTUBRE 1252 1542 469 212 19 
NOVIEMBRE 1276 1503 482 216 28 
DICIEMBRE 1216 1550 509 211 28 
Total 14950 18062 5365 2482 310 
Cargo Fijo $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 
Total cargo fijo $11.212,5 $13.546,5 $4.023,75 $1.861,5 $232,5 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas – Año 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla podemos ubicar los valores más representativos que son de los dos primeros rangos, el 
primero con $11.212,50 dólares y el segundo con $13.546,50 dólares, esta tabla se da multiplicando a 
los abonados por el cargo fijo. 
Esta tabla nos da como resultado un valor de: $ 30876,75 dólares en el periodo de un año. 
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TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO BASADA EN 
TABLA DE SUBSIDIOS / VALORES EN DÓLARES – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 808,70 3211,92 1728,22 1683,99 360,54 
FEBRERO 740,66 3147,12 2186,35 2004,75 460,00 
MARZO 870,91 3183,84 1664,71 1452,33 248,65 
ABRIL 885,82 3121,20 1719,14 1630,53 174,05 
MAYO 865,73 3203,28 1809,86 1550,34 248,65 
JUNIO 758,16 3341,52 2118,31 1924,56 348,11 
JULIO 751,03 3237,84 2249,86 2263,14 385,41 
AGOSTO 793,15 3304,80 2063,88 1960,20 422,70 
SEPTIEMBRE 787,32 3337,20 2172,74 1951,29 273,51 
OCTUBRE 811,30 3330,72 2127,38 1888,92 236,22 
NOVIEMBRE 826,85 3246,48 2186,35 1924,56 348,11 
DICIEMBRE 787,97 3348,00 2308,82 1880,01 348,11 
TOTAL $9.687,60 $39.013,92 $24.335,64 $22.114,62 $3.854,05 
Fuente: GAD Cotacachi – Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta tabla refleja una mayor recaudación en el segundo, tercero y cuarto rango; eso se da porque el 
mayor cantidad de usuarios se encuentran ubicados en el segundo rango de consumo.  
El total de la tabla detallada anteriormente da como resultado $ 99.005,83 
              
                               
                                                
                                     
                          
La suma entre las dos tablas presentadas anteriormente da como resultado $129.882,58 dólares. 
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Categoría Oficial  -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA OFICIAL –ABONADOS * CARGO FIJO  
(N° de Abonados) – Año 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 4 5 3 7 12 
FEBRERO 3 3 1 10 14 
MARZO 3 3 3 6 16 
ABRIL 4 3 1 10 13 
MAYO 3 3 3 5 17 
JUNIO 3 3 2 5 18 
JULIO 5 3 4 7 12 
AGOSTO 4 6 4 7 10 
SEPTIEMBRE 5 3 2 4 17 
OCTUBRE 3 6 2 4 16 
NOVIEMBRE 4 5 2 5 15 
DICIEMBRE 4 5 2 6 14 
Total Abonados 45 48 29 76 174 
Cargo Fijo $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 
*Total Cargo Fijo $16,875 $18 $10,875 $28,5 $65,25 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
*Total Cargo Fijo = Total Abonados * Cargo Fijo 
 
Dada la tabla podemos se puede observar que el mayor número de abonados se encuentra en el último 
rango dando como resultado $ 65,25 dólares, y el menor rango de consumo es el tercero. 
El total del cargo fijo en la categoría oficial en la segunda propuesta es $ 139,50 dólares, sin considerar 
aun el costo del metro cúbico de agua. 
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TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS / Valores en Dólares – Año 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 2,16 5,94 7,78 36,86 90,73 
FEBRERO 1,62 3,56 2,59 52,65 105,85 
MARZO 1,62 3,56 7,78 31,59 120,97 
ABRIL 2,16 3,56 2,59 52,65 98,29 
MAYO 1,62 3,56 7,78 26,33 128,53 
JUNIO 1,62 3,56 5,18 26,33 136,09 
JULIO 2,70 3,56 10,37 36,86 90,73 
AGOSTO 2,16 7,13 10,37 36,86 75,61 
SEPTIEMBRE 2,70 3,56 5,18 21,06 128,53 
OCTUBRE 1,62 7,13 5,18 21,06 120,97 
NOVIEMBRE 2,16 5,94 5,18 26,33 113,41 
DICIEMBRE 2,16 5,94 5,18 31,59 105,85 
TOTAL $24,30 $57,02 $75,17 $400,14 $1.315,57 
Fuente: GAD Cotacachi – Rentas -2012 
Elaborado por: Autoras 
 
 La tabla presentada se obtiene al multiplicar el costo por metro cúbico de agua por el promedio de 
consumo de agua, obteniendo así un valor máximo en el quinto rango de $1.315,57 dólares, seguido en 
el cuarto rango con $400,14. 
El total de la tabla es igual a $ 1.872,20. 
Procedemos a sumar los valores totales de las dos tablas: 
              
                               
                                                
                               
                        
Dando como resultado $2.011,70 dólares. 
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Categoría Productiva  -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA PRODUCTIVA –ABONADOS * CARGO FIJO -  Año 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO / Abonados 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 121 124 70 51 34 
FEBRERO 116 124 63 64 38 
MARZO 135 140 56 51 23 
ABRIL 138 127 60 52 28 
MAYO 131 112 62 59 37 
JUNIO 128 120 71 44 39 
JULIO 131 111 64 57 42 
AGOSTO 118 120 68 62 36 
SEPTIEMBRE 116 129 67 56 39 
OCTUBRE 131 128 59 50 40 
NOVIEMBRE 136 123 57 54 39 
DICIEMBRE 125 134 54 53 43 
Total 1.526 1.492 751 653 438 
Cargo Fijo $2,50 $2,50 $2,50 $2,50 $2,50 
Total Cargo Fijo $3.815 $3.730 $1.877,5 $1.632,5 $1.095 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
La sumatoria de la tabla de categoría fija se mide de acuerdo a los abonados por el cargo fijo, 
Obteniendo un valor máximo de $3.815 que equivale al 31.39% de total de la tabla que es de $ 
12.150,00. 
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TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS / VALORES EN DÓLARES – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 65,34 147,31 181,44 179,01 257,07 
FEBRERO 62,64 147,31 163,30 224,64 287,31 
MARZO 72,90 166,32 145,15 179,01 173,90 
ABRIL 74,52 150,88 155,52 182,52 211,70 
MAYO 70,74 133,06 160,70 207,09 279,75 
JUNIO 69,12 142,56 184,03 154,44 294,87 
JULIO 70,74 131,87 165,89 200,07 317,55 
AGOSTO 63,72 142,56 176,26 217,62 272,19 
SEPTIEMBRE 62,64 153,25 173,66 196,56 294,87 
OCTUBRE 70,74 152,06 152,93 175,50 302,43 
NOVIEMBRE 73,44 146,12 147,74 189,54 294,87 
DICIEMBRE 67,50 159,19 139,97 186,03 325,11 
TOTAL $824,04 $1.772,50 $1.946,59 $2.292,03 $3.311,61 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
En esta tabla podemos observar que el mayor valor se ubica en el quinto rango de consumo con 
$3.311,61 dólares equivalente al 32,64% de total. 
El total de la tabla es igual a $ 10.146,77dólares 
Se obtiene el total de la categoría productiva sumando los valores de las 2 tablas planteadas de la 
siguiente forma: 
               
                               
                                                
                                    
                             
Obteniendo como resultado $ 22.296,77 en la categoría productiva. 
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Al sumar todos los resultados de las categorías anteriormente planteadas nos da como resultado el 
valor total del ingreso del primer escenario de la propuesta planteada es decir: 
                                   
                                        
                  
Con la propuesta N° 2 se obtiene un ingreso de $154.199,05 anual y su costo anual es de: $119.357,96, 
obteniendo un superávit de $ 34.841.09 dólares. 
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3.2.3 TERCER ESCENARIO: 
Este escenario nos presenta qué pasaría si se subsidian todos los servicios solo llegaríamos a cubrir el 
costo del metro cúbico en la categoría doméstica en el último rango de servicio; en la categoría 
productiva se cubriría el costo en el tercer rango que es de 50,01 -100; y en la categoría oficial el costo 
por metro cúbico no se llega a cubrir en ninguno de los rango ni se compensa.  Esto da como resultado 
que al momento se cubran los costos de producción pero mas no los costos por mejoras a la misma lo 
que se considera como inversión ya que aunque no sea pare del costo de operación y mantenimiento 
debería existir un sustento para mejoras y ampliación, o planes maestros de agua y alcantarillado  un 
costo el cual no asuma el GAD Cotacachi si no que se pueda sustentar en los escenarios planteados. 
ESCENARIO N°3 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDAD OFICIAL, DOMESTICA Y 
PRODUCTIVA 
      TABLA DE SUBSIDIO CRUZADO ESCENARIO N°3
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO % 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
DOMESTICA 60 70 80 90 100 
OFICIAL  60 65 70 75 80 
PRODUCTIVA 80 90 100 110 120 
Elaborado por: Autoras 
 
La tabla presentada se refiere al cobro por el servicio de agua potable prestado, esta tabla se 
encuentra medida en porcentajes en la cual el valor mínimo de cobro es del 60% en el que se 
subsidia el 40% en las dos primeras categorías Doméstica y Oficial en el rango de consumo de 
0 a10m³; hasta llegar a un máximo pago en el último rango de la categoría productiva 
equivalente al 120% del costo por metro cúbico de agua; el metro cúbico de agua es de 0,1080 
ctvs. Equivalente al 100% dentro de la tabla del subsidio cruzado.  
La tabla de subsidio cruzado se está midiendo en porcentajes esto es para poder calcular las tarifas de 
cada una de las actividades. 
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TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CATEGORIA (USD) 0.1080 
 
COSTO SERVICIO 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
 
CARGO FIJO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
 
CATEGORIA VALOR 
DOMESTICA 0,0648 0,0756 0,0864 0,0972 0,1080 
 
Domestica 0,75 
OFICIAL  0,0648 0,0702 0,0756 0,0810 0,0864 
 
Productiva 2,5 
PRODUCTIVA 0,0864 0,0972 0,1080 0,1188 0,1296 
 
Oficial 0,375 
Valor de la planilla = Cargo fijo + consumo de agua potable x tarifa 
   Elaborado por: Autoras 
    
Tenemos como principio que el costo por metro cúbico es de 0,1080 ctvs. Y equivale al 100%; por lo 
que al multiplicar este valor con la tabla del subsidio cruzado obtenemos la tabla de tarifas para aplicar 
al cobro necesario más el cargo fijo establecido en cada propuesta. 
Categoría Domestica  -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA DOMESTICA –ABONADOS * CARGO FIJO – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO / ABONADOS 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 1248 1487 381 189 29 
FEBRERO 1143 1457 482 225 37 
MARZO 1344 1474 367 163 20 
ABRIL 1367 1445 379 183 14 
MAYO 1336 1483 399 174 20 
JUNIO 1170 1547 467 216 28 
JULIO 1159 1499 496 254 31 
AGOSTO 1224 1530 455 220 34 
SEPTIEMBRE 1215 1545 479 219 22 
OCTUBRE 1252 1542 469 212 19 
NOVIEMBRE 1276 1503 482 216 28 
DICIEMBRE 1216 1550 509 211 28 
Total 14950 18062 5365 2482 310 
Cargo Fijo $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 
Total Cargo Fijo $11.212,5 $13.546,5 $4.023,75 $1.861,5 $232,5 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas - 2012 
Elaborado por:  Autoras 
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En esta tercera propuesta podemos notar que se obtiene un mayor ingreso en el segundo rango entre 
abonados y carga fija equivalente a $13.546.5 
La sumatoria de la tabla de categoría fija se mide de acuerdo a los abonados por el cargo fijo y da como 
resultado $ 30.876,75. 
 
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO 
CÚBICO BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS – AÑO 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 808,48 2247,72 1316,37 1377,43 313,43 
FEBRERO 740,46 2202,37 1665,33 1639,79 399,89 
MARZO 870,67 2228,07 1268,00 1187,94 216,16 
ABRIL 885,57 2184,23 1309,46 1333,70 151,31 
MAYO 865,49 2241,67 1378,56 1268,11 216,16 
JUNIO 757,95 2338,41 1613,50 1574,20 302,62 
JULIO 750,82 2265,86 1713,70 1851,14 335,04 
AGOSTO 792,93 2312,71 1572,04 1603,35 367,46 
SEPTIEMBRE 787,10 2335,39 1654,96 1596,06 237,77 
OCTUBRE 811,07 2330,85 1620,41 1545,05 205,35 
NOVIEMBRE 826,62 2271,90 1665,33 1574,20 302,62 
DICIEMBRE 787,75 2342,95 1758,61 1537,76 302,62 
Total $9.684,89 $27.302,12 $18.536,26 $18.088,73 $3.350,41 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta tabla refleja el consumo de los abonados basándonos en un promedio entre los consumos de los 
rangos; a este promedio lo multiplicamos por la tabla de subsidio cruzado y encontramos que el mayor 
consumo se realiza en los rangos intermedios de consumo dando un resultado de $ 27.302,12 dólares, 
seguido por el tercer rango que es de $ $18.536,26dólares.  
El valor total es $76.962.41dólares. 
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El valor total de la categoría doméstica es de $107.839,16 dólares. 
 
Categoría Oficial  -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA OFICIAL –ABONADOS * CARGO FIJO – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO / ABONADOS 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a 100 
m³ 
100,01 a + 
m³ 
ENERO 4 5 3 7 12 
FEBRERO 3 3 1 10 14 
MARZO 3 3 3 6 16 
ABRIL 4 3 1 10 13 
MAYO 3 3 3 5 17 
JUNIO 3 3 2 5 18 
JULIO 5 3 4 7 12 
AGOSTO 4 6 4 7 10 
SEPTIEMBRE 5 3 2 4 17 
OCTUBRE 3 6 2 4 16 
NOVIEMBRE 4 5 2 5 15 
DICIEMBRE 4 5 2 6 14 
Total 45 48 29 76 174 
Cargo Fijo $0,375 $0,375 $0,375 $0,375 $0,375 
Total Cargo 
Fijo $16,875 $18 $10,875 $28,5 $65,25 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
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En el cuadro se realiza el cálculo pertinente entre los abonados, por el cargo fijo; dando como resultado 
un valor de $139,5 dólares;  sin contar aun con el valor de los metros cúbicos consumidos por el 
valor de cada categoría 
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO 
CÚBICO BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS – AÑO 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 2,59 7,02 9,07 42,51 103,66 
FEBRERO 1,94 4,21 3,02 60,73 120,94 
MARZO 1,94 4,21 9,07 36,44 138,22 
ABRIL 2,59 4,21 3,02 60,73 112,30 
MAYO 1,94 4,21 9,07 30,37 146,85 
JUNIO 1,94 4,21 6,05 30,37 155,49 
JULIO 3,24 4,21 12,09 42,51 103,66 
AGOSTO 2,59 8,42 12,09 42,51 86,38 
SEPTIEMBRE 3,24 4,21 6,05 24,29 146,85 
OCTUBRE 1,94 8,42 6,05 24,29 138,22 
NOVIEMBRE 2,59 7,02 6,05 30,37 129,58 
DICIEMBRE 2,59 7,02 6,05 36,44 120,94 
TOTAL $29,15 $67,37 $87,67 $461,57 $1.503,09 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas – 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta tabla refleja el consumo de los abonados basándonos en un promedio entre los consumos de los 
rangos ya que no es factible encontrar el número de usuarios en cada metro cúbico de agua consumido; 
a este promedio lo multiplicamos por la tabla de subsidio cruzado y encontramos que el mayor 
consumo se realiza en el quinto rango dando un resultado de $1.503,09 dólares, seguido por el cuarto 
rango que es de $461,57 dólares. 
El valor total es de $ 2.148,86 dólares en la categoría oficial 
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Categoría Productiva  -  Rango de Consumo de 0 a 100,01 
CATEGORÍA PRODUCTIVA –ABONADOS * CARGO FIJO – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO / N° DE ABONADOS 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 121 124 70 51 34 
FEBRERO 116 124 63 64 38 
MARZO 135 140 56 51 23 
ABRIL 138 127 60 52 28 
MAYO 131 112 62 59 37 
JUNIO 128 120 71 44 39 
JULIO 131 111 64 57 42 
AGOSTO 118 120 68 62 36 
SEPTIEMBRE 116 129 67 56 39 
OCTUBRE 131 128 59 50 40 
NOVIEMBRE 136 123 57 54 39 
DICIEMBRE 125 134 54 53 43 
TOTAL 1526 1492 751 653 438 
Cargo fijo $2,50 $2,50 $2,50 $2,50 $2,50 
TOTAL CARGO FIJO 3815 3730 1877,5 1632,5 1095 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas – año 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
En el cuadro se realiza el cálculo pertinente entre los abonados, por el cargo fijo; dando como resultado 
un valor de $ 12.150,00dólares;  sin contar aun con el valor de los metros cúbicos consumidos por 
el valor de cada categoría 
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TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS AÑO 2012 
Valores en Dólares 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 78,39 174,05 211,62 206,49 293,71 
FEBRERO 75,15 174,05 190,46 259,13 328,26 
MARZO 87,46 196,51 169,30 206,49 198,68 
ABRIL 89,40 178,26 181,39 210,54 241,88 
MAYO 84,86 157,20 187,44 238,88 319,62 
JUNIO 82,92 168,43 214,64 178,15 336,90 
JULIO 84,86 155,80 193,48 230,79 362,81 
AGOSTO 76,44 168,43 205,57 251,03 310,98 
SEPTIEMBRE 75,15 181,07 202,55 226,74 336,90 
OCTUBRE 84,86 179,66 178,37 202,44 345,54 
NOVIEMBRE 88,10 172,64 172,32 218,64 336,90 
DICIEMBRE 80,98 188,08 163,25 214,59 371,45 
TOTAL $988,57 $2.094,18 $2.270,39 $2.643,91 $3.783,64 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas – 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta tabla refleja el consumo de los abonados basándonos en un promedio entre los consumos de los 
rangos ya que no es factible encontrar el número de usuarios en cada metro cúbico de agua consumido; 
a este promedio lo multiplicamos por la tabla de subsidio cruzado y encontramos que el mayor 
consumo se realiza en el quinto rango dando un resultado de $3.783,64 dólares, seguido por el cuarto 
rango que es de $2.643,91 dólares. 
El valor total es de $ $11.780,70dólares en la categoría productiva 
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Al sumar todos los resultados de las categorías anteriormente planteadas nos da como resultado el 
valor total del ingreso del tercer escenario de la propuesta planteada es decir: 
 
                                   
                                        
                  
Como resultado de la tercera propuesta del agua potable tenemos un ingreso de $134.058,22 dólares y 
un costo de $119.357,96 con un superávit de $14.700,26 dólares. 
 
3.2.4 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS. 
Las propuestas que se detallaron es el resultado de un planteamiento para el beneficio del GAD 
Cotacachi. 
 En la primera propuesta se maneja con un subsidio para las entidades públicas consideradas 
como categoría oficial en la se tratara de subsidiar a partir del 40%, esta propuesta nos refleja 
un superávit de $57.847.50  que tendría la propuesta si se considerara a la misma como una 
empresa municipal, porque su utilidad es mayor. 
 En la segunda se plantea un escenario en la que existe un beneficio para el usuario como para 
el GAD de Cotacachi porque el sistema tarifario tiene un enfoque social en la cual el excedente 
existente  de $ 34.841.09 dólares en este planteamiento se utilizaría netamente para Planes 
Maestros e imprevistos existentes en la Red de Agua Potable. 
 La tercera propuesta pese a que existe un superávit de $14.700,26 dólares  los costos de 
operación y mantenimiento y emergencia las asumirá el GAD Cotacachi. 
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3.3 PROPUESTAS PARA ALCANTARILLADO 
 
Al igual que en el servicio de Agua Potable se han elaborado tres propuestas para el servicio de 
Alcantarillado en las cuales nos hemos basado en una tabla de subsidio cruzado con los porcentajes 
equivalentes a cada categoría como se detalla a continuación: 
3.3.1 PROPUESTA N° 1 
En esta propuesta lo que se plantea es que se dé un subsidio a la categoría oficial desde el 40% hasta 
que el subsidio sea 0% estos subsidios serán cubiertos en la categoría productiva y doméstica. El costo 
por metro cúbico de agua para alcantarillado es de $ 0,0949 ctvs. 
ESCENARIO N°1 - SUBSIDIO SOLO PARA ACTIVIDAD OFICIAL  
TABLA DE SUBSIDIO CRUZADO ESCENARIO N°1 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
DOMESTICA 100% 120% 140% 160% 180% 
OFICIAL  60% 70% 80% 90% 100% 
PRODUCTIVA 140% 150% 160% 170% 180% 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta es la tabla de subsidio cruzado planteada para el primer escenario de alcantarillado en valores 
porcentuales en el que se toma como base al costo por metro cúbico de agua para alcantarillado que es 
de $ 0,0949 ctvs. Y obtenemos la siguiente tabla: 
TARIFA A APLICAR POR RANGO Y CONSUMO  
Valores en Dólares 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
DOMESTICA 0,0949 0,1139 0,1329 0,1518 0,1708 
OFICIAL  0,0569 0,0664 0,0759 0,0854 0,0949 
PRODUCTIVA 0,1329 0,1424 0,1518 0,1613 0,1708 
Fuente: Autoras 
Elaborado por: Autoras 
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CATERGORÍA DOMESTICA – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA DOMESTICA 
N° de Abonados –Año 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 820 1107 293 144 20 
FEBRERO 749 1050 389 177 27 
MARZO 931 1103 290 124 16 
ABRIL 943 1072 322 145 10 
MAYO 940 1139 314 137 13 
JUNIO 835 1175 368 157 21 
JULIO 869 1169 403 197 24 
AGOSTO 900 1207 370 175 27 
SEPTIEMBRE 909 1198 402 176 18 
OCTUBRE 953 1199 375 172 14 
NOVIEMBRE 1015 1235 413 185 24 
DICIEMBRE 969 1279 426 182 23 
TOTAL 10.833 13.933 4.365 1.971 237 
Fuente: GAD Cotacachi – Departamento Rentas 2012 
Elaborado por:  Autoras 
 
Como se puede observar en el cuadro se presenta el número de abonados para el servicio de 
alcantarillado en la categoría doméstica, siendo los mayores consumidores los abonados del segundo 
rango que va de 10,01 a 20 m³. 
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS – AÑO 2012 
Valores en Dólares 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 778,19 2521,33 1557,14 1639,89 341,68 
FEBRERO 710,81 2391,51 2067,33 2015,70 461,27 
MARZO 883,53 2512,22 1541,20 1412,13 273,34 
ABRIL 894,92 2441,62 1711,26 1651,28 170,84 
MAYO 892,07 2594,22 1668,74 1560,18 222,09 
JUNIO 792,42 2676,21 1955,72 1787,94 358,76 
JULIO 824,69 2662,55 2141,73 2243,46 410,01 
AGOSTO 854,11 2749,10 1966,35 1992,92 461,27 
SEPTIEMBRE 862,65 2728,60 2136,42 2004,31 307,51 
OCTUBRE 904,41 2730,88 1992,92 1958,76 239,17 
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NOVIEMBRE 963,25 2812,87 2194,87 2106,81 410,01 
DICIEMBRE 919,59 2913,09 2263,96 2072,64 392,93 
TOTAL $10.280,64 $31.734,20 $23.197,64 $22.446,03 $4.048,89 
TOTAL $91.707,40 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Para la elaboración de la tabla presentada se han utilizado los promedios de consumo para poder 
analizar cada uno de los rangos obteniendo así un ingreso por actividad doméstica de  $91.707,40 
dólares, el aporte mayor es del segundo rango con un valor de $31.734,20 dólares equivalente al 
34,60% del total recaudado.  
CATERGORÍA OFICIAL  – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA OFICIAL 
N° de Abonados – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 4 3 3 6 9 
FEBRERO 3 3 1 7 11 
MARZO 3 3 3 4 12 
ABRIL 4 3 1 7 10 
MAYO 3 3 2 4 13 
JUNIO 3 3 1 3 15 
JULIO 5 3 4 4 9 
AGOSTO 4 5 3 5 8 
SEPTIEMBRE 5 2 1 3 14 
OCTUBRE 3 5 1 3 13 
NOVIEMBRE 4 4 2 3 12 
DICIEMBRE 4 4 1 4 12 
TOTAL 45 41 23 53 138 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Como se puede observar en la tabla se presenta el número de abonados para el servicio de 
alcantarillado en la categoría oficial, siendo los mayores consumidores los abonados del quinto rango 
que va de 100,01 a +  m³, con 138 abonados. 
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TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS – AÑO 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 2,28 3,99 9,11 38,43 85,42 
FEBRERO 1,71 3,99 3,04 44,84 104,40 
MARZO 1,71 3,99 9,11 25,62 113,89 
ABRIL 2,28 3,99 3,04 44,84 94,91 
MAYO 1,71 3,99 6,07 25,62 123,38 
JUNIO 1,71 3,99 3,04 19,22 142,37 
JULIO 2,85 3,99 12,15 25,62 85,42 
AGOSTO 2,28 6,64 9,11 32,03 75,93 
SEPTIEMBRE 2,85 2,66 3,04 19,22 132,87 
OCTUBRE 1,71 6,64 3,04 19,22 123,38 
NOVIEMBRE 2,28 5,31 6,07 19,22 113,89 
DICIEMBRE 2,28 5,31 3,04 25,62 113,89 
TOTAL $25,62 $54,47 $69,85 $339,51 $1.309,77 
TOTAL $1.799,22 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Para la elaboración de la presente tabla se han utilizado los promedios de consumo para poder analizar 
cada uno de los rangos obteniendo así un ingreso por actividad oficial de  $1.799,22 dólares, el aporte 
mayor es del quinto rango con un valor de $1.309,22 dólares equivalente al 72,79% del total 
recaudado. 
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CATEGORÍA PRODUCTIVA – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA PRODUCTIVA 
N° de Abonados – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 95 101 64 42 24 
FEBRERO 91 105 52 54 26 
MARZO 107 125 47 34 16 
ABRIL 113 111 50 39 17 
MAYO 112 99 55 45 26 
JUNIO 109 104 63 38 24 
JULIO 119 98 57 46 28 
AGOSTO 105 107 60 52 23 
SEPTIEMBRE 100 119 54 50 26 
OCTUBRE 115 114 54 42 26 
NOVIEMBRE 121 113 51 45 26 
DICIEMBRE 113 124 44 44 31 
TOTAL 1.300 1.320 651 531 293 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Como podemos observar en la tabla de categoría productiva la mayor cantidad de usuarios o abonados 
se encuentran en el segundo rango de consumo con 1320 usuarios sin contar aun con el costo del metro 
cúbico para cada categoría según la tabla del subsidio cruzado planteada en la propuesta N° 1 de 
alcantarillado. 
TABLA DE VALORES RANGOS DE CONSUMO POR VALOR METRO CÚBICO 
BASADA EN TABLA DE SUBSIDIOS – AÑO 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 126,22 287,55 388,72 508,20 410,01 
FEBRERO 120,90 298,94 315,83 653,39 444,18 
MARZO 142,16 355,88 285,46 411,40 273,34 
ABRIL 150,13 316,02 303,68 471,90 290,43 
MAYO 148,81 281,86 334,05 544,50 444,18 
JUNIO 144,82 296,09 382,64 459,80 410,01 
JULIO 158,11 279,01 346,20 556,60 478,35 
AGOSTO 139,50 304,63 364,42 629,19 392,93 
SEPTIEMBRE 132,86 338,80 327,98 605,00 444,18 
OCTUBRE 152,79 324,56 327,98 508,20 444,18 
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NOVIEMBRE 160,76 321,72 309,76 544,50 444,18 
DICIEMBRE 150,13 353,03 267,24 532,40 529,60 
TOTAL $1.727,20 $3.758,09 $3.953,96 $6.425,05 $5.005,59 
TOTAL $20.869,89 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
A diferencia del cuadro de los abonados podemos observar que el mayor ingreso se genera en el cuarto 
rango de consumo que es de $6.425,05 dólares siendo 30,79% de total generado en esta categoría que 
es $20.869,89 dólares. 
Para conocer el valor real recaudado con esta propuesta se procede a unificar los valores de cada 
categoría así: 
                                   
                                      
                  
En el primer escenario se obtiene un ingreso  de $114.376,89 que equivale al doble de los costos de 
alcantarillado que es de $57.608,77 por lo que esta opción sería efectiva siempre y cuando se plantee 
una empresa porque se obtiene un ganancia del 98,54% 
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3.3.2 PROPUESTA N°2 
 
En este escenario se plantea una propuesta la cual se dé un subsidio a dos categorías tanto a la oficial 
como a la doméstica, aplicando un subsidio del 40% solo en el primer rango de la categoría doméstica 
y para la oficial se aplica un subsidio del 50% disminuyendo hasta el 30% en el quinto rango de 
consumo, el costo por metro cúbico de agua utilizada para alcantarillado es del 0,0949 ctvs. 
Equivalente al 100%. 
ESCENARIO N°2 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDAD OFICIAL Y DOMÉSTICA 
TABLA DE SUBSIDIO CRUZADO ESCENARIO N°2 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
DOMESTICA 60% 100% 105% 110% 115% 
OFICIAL  50% 55% 60% 65% 70% 
PRODUCTIVA 100% 105% 110% 115% 120% 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta es la tabla de subsidio cruzado planteada para el segundo escenario de alcantarillado en valores 
porcentuales en el que se toma como base al costo por metro cúbico de agua para alcantarillado que es 
de $ 0,0949 ctvs. Y obtenemos la siguiente tabla: 
 
COSTO ALCANTARILLADO  MODELO CON SUBSIDIOS CATEGORÍA 
OFICIAL Y DOMESTICA ($0,0949) 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
DOMESTICA 0,0569 0,0949 0,0996 0,1044 0,1091 
OFICIAL  0,0475 0,0522 0,0569 0,0617 0,0664 
PRODUCTIVA 0,0949 0,0996 0,1044 0,1091 0,1139 
Elaborado por:  Autoras 
 
Se puede observar que los valores monetarios de la tabla van acorde a la tabla de subsidio cruzado 
presentada anteriormente, esta tabla servirá de base para el cálculo de ingresos por cada actividad, 
logrando conocer el ingreso por servicio de alcantarillado en la segunda propuesta. 
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CATEGORÍA DOMESTICA – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA DOMESTICA 
N° de ABONADOS – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 820 1107 293 144 20 
FEBRERO 749 1050 389 177 27 
MARZO 931 1103 290 124 16 
ABRIL 943 1072 322 145 10 
MAYO 940 1139 314 137 13 
JUNIO 835 1175 368 157 21 
JULIO 869 1169 403 197 24 
AGOSTO 900 1207 370 175 27 
SEPTIEMBRE 909 1198 402 176 18 
OCTUBRE 953 1199 375 172 14 
NOVIEMBRE 1015 1235 413 185 24 
DICIEMBRE 969 1279 426 182 23 
TOTAL 10.833 13.933 4.365 1.971 237 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Se observa que la mayor cantidad de usuarios se presentan en el segundo rango de consumo con un 
total de 13.933 abonados. Al complementar con la tabla de subsidio cruzado obtenemos: 
 
CATEGORÍA DOMESTICA 
Valores en Dólares – 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 466,91 2101,11 1167,85 1127,43 218,29 
FEBRERO 426,49 1992,92 1550,50 1385,79 294,70 
MARZO 530,12 2093,52 1155,90 970,84 174,64 
ABRIL 536,95 2034,68 1283,44 1135,26 109,15 
MAYO 535,24 2161,85 1251,56 1072,62 141,89 
JUNIO 475,45 2230,18 1466,79 1229,21 229,21 
JULIO 494,81 2218,79 1606,30 1542,38 261,95 
AGOSTO 512,47 2290,91 1474,76 1370,14 294,70 
SEPTIEMBRE 517,59 2273,83 1602,31 1377,97 196,47 
OCTUBRE 542,64 2275,73 1494,69 1346,65 152,81 
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NOVIEMBRE 577,95 2344,06 1646,16 1448,43 261,95 
DICIEMBRE 551,76 2427,57 1697,97 1424,94 251,04 
TOTAL $6.168,39 $26.445,16 $17.398,23 $15.431,64 $2.586,79 
TOTAL $68.030,22 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
El ingreso obtenido por categoría domestica es de $68.030,22 donde el mayor aporte se da en el 
segundo rango de consumo con $26.445,16 equivalente al 38.87 de total de ingresos por esta categoría. 
CATEGORÍA OFICIAL – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA OFICIAL 
N° de ABONADOS – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 4 3 3 6 9 
FEBRERO 3 3 1 7 11 
MARZO 3 3 3 4 12 
ABRIL 4 3 1 7 10 
MAYO 3 3 2 4 13 
JUNIO 3 3 1 3 15 
JULIO 5 3 4 4 9 
AGOSTO 4 5 3 5 8 
SEPTIEMBRE 5 2 1 3 14 
OCTUBRE 3 5 1 3 13 
NOVIEMBRE 4 4 2 3 12 
DICIEMBRE 4 4 1 4 12 
TOTAL 45 41 23 53 138 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Como hemos observado este valor es de los usuarios de este servicio por lo que el valor máximo de 
abonados es de 138 en la actividad oficial. 
Dada la tabla de abonados se aplica la tabla de subsidio cruzado dando como resultado: 
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CATEGORÍA OFICIAL 
Valores en Dólares – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 1,90 3,13 6,83 27,76 59,79 
FEBRERO 1,42 3,13 2,28 32,39 73,08 
MARZO 1,42 3,13 6,83 18,51 79,72 
ABRIL 1,90 3,13 2,28 32,39 66,44 
MAYO 1,42 3,13 4,56 18,51 86,37 
JUNIO 1,42 3,13 2,28 13,88 99,66 
JULIO 2,37 3,13 9,11 18,51 59,79 
AGOSTO 1,90 5,22 6,83 23,13 53,15 
SEPTIEMBRE 2,37 2,09 2,28 13,88 93,01 
OCTUBRE 1,42 5,22 2,28 13,88 86,37 
NOVIEMBRE 1,90 4,18 4,56 13,88 79,72 
DICIEMBRE 1,90 4,18 2,28 18,51 79,72 
TOTAL $21,35 $42,80 $52,39 $245,20 $916,84 
TOTAL $1.278,58 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
En la categoría oficial se obtiene un valor de $1.278,58 dólares como total recaudado en un periodo de 
un año donde que el mayor valor es del quinto rango con $916,84 dólares que equivale a 71,71% 
CATEGORÍA PRODUCTIVA – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA PRODUCTIVA 
N° de ABONADOS – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 95 101 64 42 24 
FEBRERO 91 105 52 54 26 
MARZO 107 125 47 34 16 
ABRIL 113 111 50 39 17 
MAYO 112 99 55 45 26 
JUNIO 109 104 63 38 24 
JULIO 119 98 57 46 28 
AGOSTO 105 107 60 52 23 
SEPTIEMBRE 100 119 54 50 26 
OCTUBRE 115 114 54 42 26 
NOVIEMBRE 121 113 51 45 26 
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DICIEMBRE 113 124 44 44 31 
TOTAL 1.300 1.320 651 531 293 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
En el cuadro presentado se observa que la mayor cantidad de usuarios se encuentran en el segundo 
rango de consumo con 1320 usuarios; a este cuadro se le aplica la tabla de subsidio cruzado dando 
como resultado: 
CATEGORÍA PRODUCTIVA 
Valores en Dólares – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 90,16 201,29 267,24 343,78 273,34 
FEBRERO 86,36 209,26 217,13 442,00 296,12 
MARZO 101,54 249,12 196,26 278,30 182,23 
ABRIL 107,24 221,21 208,78 319,22 193,62 
MAYO 106,29 197,30 229,66 368,34 296,12 
JUNIO 103,44 207,26 263,07 311,04 273,34 
JULIO 112,93 195,31 238,01 376,52 318,90 
AGOSTO 99,65 213,24 250,54 425,63 261,95 
SEPTIEMBRE 94,90 237,16 225,49 409,26 296,12 
OCTUBRE 109,14 227,19 225,49 343,78 296,12 
NOVIEMBRE 114,83 225,20 212,96 368,34 296,12 
DICIEMBRE 107,24 247,12 183,73 360,15 353,07 
TOTAL $1.233,72 $2.630,66 $2.718,35 $4.346,36 $3.337,06 
TOTAL $14.266,14 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Como resultado de la tabla tenemos un ingreso por actividad productiva de $14.266,14 dólares, en la 
que el mayor aporte es del cuarto rango de consumo con $4.346,36 dólares equivalente al 30,47% del 
total. 
Como resultado de esta propuesta tenemos la sumatoria de todas las categorías que se ha dado 
mediante el cálculo de los metros cúbicos de agua utilizados para alcantarillado por el costo del metro 
cúbico del mismo según rango y categoría; dando como resultado: 
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Como total recaudado de la segunda propuesta de alcantarillado tenemos un ingreso de $83.574,93 
dólares; este valor equivale al 1.63% más del costo total por servicio de alcantarillado que es de 
$57.608,77; con un superávit del $25.966,16 dólares. 
Esta propuesta sería la más viable ya que como entidad pública se busca un beneficio social más no un 
beneficio económico. 
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3.3.3PROPUESTA N° 3 
 
En la siguiente propuesta se plantea un subsidio para todas las actividades productivas, en la que se 
aplica desde el 40% a 0% en la categoría doméstica a todos los rangos; en la categoría oficial se aplica 
un subsidio desde el 40% al 20% igualmente aplicado en todos los rango; y en productiva se plantea un 
subsidio del 20% y 10% en los dos primeros rangos. 
ESCENARIO N°2 - SUBSIDIO PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 
COSTO ALCANTARILLADO CON SUBSIDIOS PARA TODAS LAS 
CATEGORÍAS 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
DOMESTICA 60% 70% 80% 90% 100% 
OFICIAL  60% 65% 70% 75% 80% 
PRODUCTIVA 80% 90% 100% 110% 120% 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta es la tabla de subsidio cruzado planteada para todas las categorías de alcantarillado en valores 
porcentuales en el que se toma como base al costo por metro cúbico de agua para alcantarillado que es 
de $ 0,0949 ctvs. Y obtenemos la siguiente tabla: 
COSTO ALCANTARILLADO  MODELO CON SUBSIDIOS 
ACTIVIDAD 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
DOMESTICA 0,0569 0,0664 0,0759 0,0854 0,0949 
OFICIAL  0,0569 0,0617 0,0664 0,0712 0,0759 
PRODUCTIVA 0,0759 0,0854 0,0949 0,1044 0,1139 
Elaborado por: Autoras 
 
Se puede observar que los valores monetarios de la tabla van acorde a la tabla de subsidio cruzado 
presentada anteriormente, esta tabla servirá de base para el cálculo de ingresos por cada actividad, 
logrando conocer el ingreso por servicio de alcantarillado en la tercera propuesta. 
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CATEGORÍA DOMESTICA – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA DOMESTICA 
N° de ABONADOS – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 
m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 820 1107 293 144 20 
FEBRERO 749 1050 389 177 27 
MARZO 931 1103 290 124 16 
ABRIL 943 1072 322 145 10 
MAYO 940 1139 314 137 13 
JUNIO 835 1175 368 157 21 
JULIO 869 1169 403 197 24 
AGOSTO 900 1207 370 175 27 
SEPTIEMBRE 909 1198 402 176 18 
OCTUBRE 953 1199 375 172 14 
NOVIEMBRE 1015 1235 413 185 24 
DICIEMBRE 969 1279 426 182 23 
TOTAL 10.833 13.933 4.365 1.971 237 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Se observa que la mayor cantidad de usuarios se presentan en el segundo rango de consumo con un 
total de 13.933 abonados. Al complementar con la tabla de subsidio cruzado obtenemos: 
CATEGORÍA DOMESTICA 
Valores en Dólares – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 
10,01 a 20 
m³ 
20,01 a 30 
m³ 
30,01 a 50 
m³ 
50,01 a + 
m³ 
ENERO 466,91 1470,78 889,79 922,44 189,82 
FEBRERO 426,49 1395,05 1181,33 1133,83 256,26 
MARZO 530,12 1465,46 880,68 794,32 151,86 
ABRIL 536,95 1424,28 977,86 928,85 94,91 
MAYO 535,24 1513,29 953,57 877,60 123,38 
JUNIO 475,45 1561,12 1117,56 1005,72 199,31 
JULIO 494,81 1553,15 1223,85 1261,95 227,79 
AGOSTO 512,47 1603,64 1123,63 1121,02 256,26 
SEPTIEMBRE 517,59 1591,68 1220,81 1127,43 170,84 
OCTUBRE 542,64 1593,01 1138,81 1101,80 132,87 
NOVIEMBRE 577,95 1640,84 1254,21 1185,08 227,79 
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DICIEMBRE 551,76 1699,30 1293,69 1165,86 218,29 
TOTAL $ 6.168,39 $ 18.511,61 $ 13.255,80 $ 12.625,89 $ 2.249,38 
TOTAL $52.811,07 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Como ingreso por categoría doméstica tenemos un valor de $52.811,07 dólares en el que el mayor 
ingreso se da en el segundo rango con $18.511,61 dólares equivalente a 35,05% del total de ingresos. 
CATEGORÍA OFICIAL – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA OFICIAL 
N° de ABONADOS – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 4 3 3 6 9 
FEBRERO 3 3 1 7 11 
MARZO 3 3 3 4 12 
ABRIL 4 3 1 7 10 
MAYO 3 3 2 4 13 
JUNIO 3 3 1 3 15 
JULIO 5 3 4 4 9 
AGOSTO 4 5 3 5 8 
SEPTIEMBRE 5 2 1 3 14 
OCTUBRE 3 5 1 3 13 
NOVIEMBRE 4 4 2 3 12 
DICIEMBRE 4 4 1 4 12 
TOTAL 45 41 23 53 138 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep de Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Se observa que la mayor cantidad de usuarios se presentan en el quinto rango de consumo con un total 
de 138 abonados. Al complementar con la tabla de subsidio cruzado obtenemos: 
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CATEGORÍA OFICIAL 
Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 2,28 3,70 7,97 32,03 68,34 
FEBRERO 1,71 3,70 2,66 37,37 83,52 
MARZO 1,71 3,70 7,97 21,35 91,11 
ABRIL 2,28 3,70 2,66 37,37 75,93 
MAYO 1,71 3,70 5,31 21,35 98,71 
JUNIO 1,71 3,70 2,66 16,01 113,89 
JULIO 2,85 3,70 10,63 21,35 68,34 
AGOSTO 2,28 6,17 7,97 26,69 60,74 
SEPTIEMBRE 2,85 2,47 2,66 16,01 106,30 
OCTUBRE 1,71 6,17 2,66 16,01 98,71 
NOVIEMBRE 2,28 4,93 5,31 16,01 91,11 
DICIEMBRE 2,28 4,93 2,66 21,35 91,11 
TOTAL $ 25,62 $ 50,58 $ 61,12 $ 282,92 $ 1.047,81 
TOTAL $ 1.468,06 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
El ingreso por categoría oficial se obtiene un valor de $1.468,06 dólares en el que el mayor ingreso se 
da en el quinto rango con $1.047,81 dólares equivalente a 71,37% del total de ingresos. 
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CATEGORÍA PRODUCTIVA – RANGO DE CONSUMO 0-1m³ 0 A 50,01 a + m³ 
CATEGORÍA PRODUCTIVA 
N° de  ABONADOS – Año 2012 
MES  
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 95 101 64 42 24 
FEBRERO 91 105 52 54 26 
MARZO 107 125 47 34 16 
ABRIL 113 111 50 39 17 
MAYO 112 99 55 45 26 
JUNIO 109 104 63 38 24 
JULIO 119 98 57 46 28 
AGOSTO 105 107 60 52 23 
SEPTIEMBRE 100 119 54 50 26 
OCTUBRE 115 114 54 42 26 
NOVIEMBRE 121 113 51 45 26 
DICIEMBRE 113 124 44 44 31 
TOTAL 1.300 1.320 651 531 293 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Se observa que la mayor cantidad de usuarios se presentan en el segundo rango de consumo con un 
total de 1.320 abonados. Al complementar con la tabla de subsidio cruzado obtenemos: 
CATEGORÍA PRODUCTIVA 
Valores en Dólares 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 20 m³ 20,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a + m³ 
ENERO 72,12 172,53 242,95 328,83 273,34 
FEBRERO 69,09 179,36 197,39 422,78 296,12 
MARZO 81,24 213,53 178,41 266,20 182,23 
ABRIL 85,79 189,61 189,80 305,34 193,62 
MAYO 85,03 169,11 208,78 352,32 296,12 
JUNIO 82,75 177,66 239,15 297,52 273,34 
JULIO 90,35 167,41 216,37 360,15 318,90 
AGOSTO 79,72 182,78 227,76 407,13 261,95 
SEPTIEMBRE 75,92 203,28 204,99 391,47 296,12 
OCTUBRE 87,31 194,74 204,99 328,83 296,12 
NOVIEMBRE 91,86 193,03 193,60 352,32 296,12 
DICIEMBRE 85,79 211,82 167,03 344,49 353,07 
TOTAL $ 986,97 $ 2.254,85 $ 2.471,23 $ 4.157,38 $ 3.337,06 
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TOTAL $ 13.207,49 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
El ingreso por categoría Productiva se obtiene un valor de $13.207,49 dólares en el que el mayor 
ingreso se da en el cuarto rango con $4.157,38 dólares equivalente a 31,48% del total de ingresos. 
En la tercera propuesta tenemos un total que es igual a la sumatoria de todas las categorías que se ha 
dado mediante el cálculo de los metros cúbicos de agua utilizados para alcantarillado, por el costo del 
metro cúbico del mismo según rango y categoría. 
 
                                   
                                     
                 
El valor total de los ingresos para la tercera propuesta es de $67.486,62, que es superior al de los costos 
de este servicio que tiene un valor de $57.608,77 con un superávit calculado de $9.877.85 dólares, pese 
a ser un valor capaz de cubrir un costo de operación y mantenimiento esta propuesta no podría cubrir 
una emergencia o un plan maestro a futuro.  
3.3.4 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS. 
 
Dentro de las propuestas planteadas tenemos como resultado: 
 La primera propuesta para el servicio de alcantarillado sería funcional siempre y cuando se 
maneje a este como un sistema tarifario eficaz para una empresa municipal ya que se tendría 
una utilidad en la prestación del servicio. 
 La segunda propuesta planteada se enfoca más en lo social con lo que se tomaría un subsidio 
base para la categoría domestico que estaría dentro de un rango de 0  a 10 m³, que va acorde 
con la ley del COOTAD en el art. 566 en el que indica que: “el costo del servicio será 
asumido por el municipio si no se puede costear el costo de operación y mantenimiento por 
parte del usuario”. Además se genera un subsidio en la categoría oficial donde que es asumida 
por las categorías domestica y productiva en sus diferentes rangos. Es decir esta propuesta es 
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funcional y perfecta para el manejo equilibrado entre municipio y ciudadanía en el cual ambos 
asumen los costos de operación y mantenimiento. 
 En la tercera propuesta aunque cubre completamente el servicio se estaría subsidiando a las 
tres categorías en todos los rangos con la cual existiría una protección por parte del GAD 
Cotacachi hacia la ciudadanía, existiendo un déficit permanente en los balances futuros ya que 
los usuarios cambian en función del tiempo. 
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3.4 PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
 
Se plantean tres propuestas una en la que se cubra el costo total por la prestación del servicio de 
recolección de basura, el segundo deberá cubrir apenas el 50% de los costos de operación y 
mantenimiento y el tercero se deberá basar en el cobro que maneja actualmente  el GAD Cotacachi que 
es el 65% del cobro en base al pago de agua potable, en cada una de las propuestas planteadas 
 
(b) 3.4.1 PROPUESTA N° 1 
Para proceder al cálculo de la tarifa por servicio de recolección de basura utilizamos la tabla base de 
abonados con todas las categorías juntas, para conocer el número de abonados existentes como se 
presenta a continuación: 
TABLA TOTAL DE ABONADOS EN LAS TRES ACTIVIDADES 
Año 2012 
MES 
RANGO DE CONSUMO 
0 a 10 m³ 10,01 a 30 m³ 30,01 a 50 m³ 50,01 a 100 m³ 100,01 a + m³ 
ENERO 1369 1611 451 240 63 
FEBRERO 1259 1581 545 289 75 
MARZO 1479 1614 423 214 43 
ABRIL 1505 1572 439 235 42 
MAYO 1467 1595 461 233 57 
JUNIO 1298 1667 538 260 67 
JULIO 1290 1610 560 311 73 
AGOSTO 1342 1650 523 282 70 
SEPTIEMBRE 1331 1674 546 275 61 
OCTUBRE 1383 1670 528 262 59 
NOVIEMBRE 1412 1626 539 270 67 
DICIEMBRE 1341 1684 563 264 71 
TOTAL 16.476 19.554 6.116 3.135 748 
TOTAL 46.029 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas – 2012 
Elaboración: Autoras 
 
Se obtiene un total de 46.029 abonados,  dividimos el total de los costos para el total de abonados 
tendremos un resultado de $11,23; por usuario y por costo de servicio, además de la suposición de que 
todos los usuarios que reciben el servicio de agua potable, reciben el de basura ya que este valor 
cambia de acuerdo a cada mes, con lo cual cubrirían los costos de operación y mantenimiento.  
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TABLA DE COSTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA POR USUARIO 
COSTO 
TOTAL 
$517.269,80 
ABONADOS 46029 
TOTAL $11,28 
 
Este valor es un coste que asumirían los usuarios abonados en el servicio de Agua Potable, se llega a 
este valor porque no se tiene datos exactos de los usuarios de servicio de recolección de basura; ya que 
los usuarios que reciben este servicio pertenecen a la ciudad de Cotacachi, comunidades y parroquias 
allegadas al centro de la ciudad y de las cuales reciben este servicio sin ningún pago por este.  
(c) 3.4.2 PROPUESTA N° 2 
La segunda propuesta corresponde a recaudar de una manera un poco menos recargada al usuario  en el 
que se cobraría solamente el 50%del servicio;  basada en la tabla total de abonados, este valor es 
equivalente a: 
TABLA DE COSTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA POR USUARIO 
Escenario N° 2 
Costo por Servicio $5,62 
Usuarios 46029 
Costo Total $258.634,90 
 
En esta tabla se propone el costo por el servicio de $5,62 dólares por cada abonado de este servicio por 
lo que se cubre la mitad de los costos de operación y mantenimiento este tipo de tarifa se debe aplicar 
como un valor fijo dentro de la cartilla de pago mes tras mes para recaudar anualmente $258.634,90 
dólares; si comparamos es este nuevo ingreso con el ingreso del año 2012, apenas cubriría el 50% del 
ingreso teniendo un déficit del 50% restante que será asumido este déficit por el GAD Cotacachi hasta 
llegar a cubrir el costo real por servicio de recolección de basura que es de $517.269,80 
El beneficio de esta propuesta es netamente social, mas no es un beneficio para el municipio ya que el 
GAD Cotacachi asumiría los costos restantes dando como resultado un déficit constante en los flujos y 
balances. 
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3.4.3 PROPUESTA N° 3 
Esta propuesta se plantea utilizar como modelo el mismo sistema en el cual el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi se ha ido manejando desde su última reforma al cobro de 
este servicio en el año 2006 en la que se mantiene el cobro del 65% de la recaudación en función del 
uso del servicio del agua potable por lo que debemos utilizar este tipo de sistema en las tres propuestas 
del agua planteadas anteriormente. 
3.4.3.1 Escenario 1 
En este escenario presentamos el tipo de recaudación cuando se maneja una política de solo subsidiar a 
la categoría oficial como la hemos planteado antes en la primera propuesta de agua, obteniendo un 
ingreso total de $177.205,46 como se detalla a continuación: 
CUADRO  DE INGRESOS POR SERVICIO DE RECOLECCION 
DE BASURA 
ACTIVIDADES Total Categorías % Total R. Basura 
C. Doméstica $148.540,48 65% $96.551,31 
C. Oficial $2.774,15 65% $1.803,20 
C. Productiva $25.890,82 65% $16.829,03 
TOTAL $177.205,46   $115.183,55 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
El ingreso generado del 65% del valor a recaudar en la prestación del servicio de agua potable, es de  $ 
115.183,55 dólares por el periodo de un año, que equivale al 22,27% del total de gastos que es de  
$517.269,80 del servicio de Recolección de Basura. 
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3.4.3.2Escenario 2 
En el escenario que se presenta a continuación se detalla el monto y la forma como se realizaría el 
cobro por la utilización del servicio de recolección de basura. 
CUADRO  DE INGRESOS POR SERVICIO DE RECOLECCION 
DE BASURA 
ACTIVIDADES Total Categorías % Total R. Basura 
C. Doméstica $129.882,58 65% $84.423,68 
C. Oficial $2.011,70 65% $1.307,61 
C. Productiva $22.296,77 65% $14.492,90 
TOTAL $154.191,05   $100.224,18 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta propuesta se genera a partir de la segunda propuesta planteada para el servicio de Agua Potable en 
la que se considera el  ingreso generado del 65% del valor a recaudar en la prestación del servicio de 
agua potable, es de  $ 100.224,18 dólares por el periodo de un año, que equivale al 19,78% del total de 
gastos que es de $517.269,80 del servicio de Recolección de Basura. 
3.4.3.3 Escenario 3 
En el escenario que se presenta a continuación se detalla el monto y la forma como se realizaría el 
cobro por la utilización del servicio de recolección de basura. 
CUADRO  DE INGRESOS POR SERVICIO DE RECOLECCION 
DE BASURA 
ACTIVIDADES Total Categorías % Total R. Basura 
C. Doméstica $107.839,16 65% $70.095,46 
C. Oficial $2.288,36 65% $1.487,43 
C. Productiva $23.930,70 65% $15.554,95 
TOTAL $134.058,22   $87.137,84 
Fuente: GAD Cotacachi – Dep. de Rentas - 2012 
Elaborado por: Autoras 
 
Esta propuesta se genera a partir de la tercera propuesta planteada para el servicio de Agua Potable en 
la que se considera el  ingreso generado del 65% del valor a recaudar en la prestación del servicio de 
agua potable, es de  $ 87.137,84 dólares por el periodo de un año, que equivale al 16,85% del total de 
gastos que es de $517.269,80 del servicio de Recolección de Basura. 
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3.4.4 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS. 
 
Una vez analizadas las propuestas de recolección de basura podemos determinar que la primera 
propuesta no es factible ya que el servicio sería utilizado por muchas personas pero pocas asumirían los 
costos de operación y mantenimiento por lo que no es factible socialmente este tipo de planteamientos. 
En la segunda propuesta de recolección de basura los costos generados por la prestación de servicios 
serian asumidos tanto por la municipalidad como por los usuarios abonados en el servicio de agua 
potable. 
La tercera propuesta con sus tres escenarios no logran cumplir ni siquiera con el 30% del valor de los 
costos generados por operación y mantenimiento de este servicio por lo que por más de ser una opción 
cualquiera de ellas no son viables en el estudio planteado. 
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CEVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA CADA UNA DE LAS PROPUESTAS 
Este capítulo aborda el cumplimiento del objetivo que hace referencia a determinar en forma detallada 
cuanto le representa a El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi en términos 
de costos la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura, a su vez 
nos proporciona un antecedente concreto sobre los ingresos que recibirá como retribución de la 
prestación de los mismos. 
Los resultados obtenidos durante la elaboración de este capítulo constituyen información directa y 
concreta que permite un análisis direccionado en dos parámetros:  
 El primero es la evaluación económica que los permitirá realizar un análisis integrando los 
costos expresados en términos monetarios con aquellas unidades relacionadas con mejorar las 
condiciones de vida de un grupo determinado. 
 El segundo es la evaluación financiera cuyo objetivo es visualizar la rentabilidad de cada una 
de las propuestas en flujos de dinero.  
El rubro de gastos serán determinados mediante la cedulas presupuestarias emitidas por el Gobierno 
Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi por concepto de mantenimiento, operación, 
administración y funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
basura. Para los años estimados se tomara como referencia en el cálculo la inflación de cada año 
calculado. 
Los ingresos se calcularan a base de la tarifa de cobro por cada uno de los servicios por el número de 
usuarios estimados para los siguientes años que constituyen la demanda potencial. 
A continuación se detalla cada una de las propuestas con sus respectivos escenarios representados en 
términos monetarios. 
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4.1 PROPUESTA No. 1 
 
En cuanto a la recolección de basura esta propuesta busca cubrir el 100% de los costos totales, 
buscando implementar el uso completo del botadero de basura ya que con este proyecto puesto en 
marcha seria auto sustentable el relleno sanitario en el cual se manejaría como una empresa, de no 
poner en marche este proyecto del relleno sanitario se deberá programar varias propuestas como las 
siguientes: 
 
 
4.1.1 PRIMER ESCENARIO 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de ingresos, consta los rubros por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección 
de basura.   
En el escenario que se detalla a continuación se presenta un subsidio cruzado el cual solo se lo aplica a 
la categoría oficial con un subsidio equivalente al 40%, y se compensa con las categorías productiva y 
doméstica. 
Dentro del cual el principal ingreso ha obtenerse el mediante el cobro por la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Los mismos que para los posteriores años se estiman que sean los siguientes:  
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a. ESTIMACION INGRESO 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable los mismos que se generan al 
multiplicar el número de usuarios existentes por la tarifa a cobrar, mientras que los menores ingresos 
generados son por cobro del servicios de alcantarillado. 
 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 178656,78 185356,41 192158,99 199211,22 206522,28 214101,64 221959,17 230105,07 
ALCANTARILLADO  47375,70 114376,51 118665,63 123020,66 127535,51 132216,07 137068,40 142098,81 147313,83 
RECOLECCION DE 
BASURA 82207,58 517269,80 536667,42 556363,11 576781,64 597949,52 619894,27 642644,39 666229,44 
TOTAL 254152,78 810303,09 840689,45 871542,76 903528,37 936687,87 971064,31 1006702,37 1043648,35 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
   
Para el años 2020 se estima que los ingresos por el cobro de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y recolección de basura asciendan a $1.043.648,35, que es cuatro veces más en 
comparación al año 2012 cuyo valor es de $254.152,78 
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b. ESTIMACION DE COSTOS 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla: 
 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDA Y GANANCIA 
 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 810303,09 840689,45 871542,76 903528,37 936687,87 971064,31 1006702,37 1043648,35 
  
                
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en Operación -440083,75 210370,13 218259,01 226269,12 234573,20 243182,03 252106,81 261359,13 270951,01 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
     
 
 
 
 
 
 
Este escenario nos muestra claramente que para el año 2012 tenemos un déficit de $440.083,75, el 
mismo que es superado para el siguiente año y desde el mismo obtendremos una utilidad neta en 
operación que para el 2020* asciende a $270.951,01. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada se financia con fuentes internas, 
debido a que los ingresos por los servicios prestados cubren los costos generados por los mismos a 
partir del año 2017, especialmente la inversión en infraestructura realizada en el año 2012 cuyo valor 
asciende a $621094,59. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES 
Ventas 254152,78 810303,09 840689,45 871542,76 903528,37 936687,87 971064,31 
1006702,3
7 1043648,35 
Capital 
 
                
Saldo anterior - 
-
1061178,34 
-
850808,21 
-
632549,19 
-
406280,08 
-
171706,88 71475,15 323581,96 584941,10 
Total Fuentes 254152,78 -250875,25 -10118,75 238993,56 497248,30 764980,99 
1042539,4
6 
1330284,3
3 1628589,44 
USOS 
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico 
-
1061178,34 -850808,21 
-
632549,19 
-
406280,08 
-
171706,88 71475,15 323581,96 584941,10 855892,11 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
PROPUESTA No. 1 
TITULO: PROFORMA VALOR ACTUAL NETO DE FUJOS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS FLUJO INGRESOS FLUJO COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 810303,09 -599932,95 210370,13 0,89286 187830,48 
2014 840689,45 -622430,44 218259,01 0,79719 173994,75 
2015 871542,76 -645273,64 226269,12 0,71178 161053,89 
2016 903528,37 -668955,18 234573,20 0,63552 149075,51 
2017 936687,87 -693505,83 243182,03 0,56743 137988,02 
2018 971064,31 -718957,50 252106,81 0,50663 127725,16 
2019 1006702,37 -745343,24 261359,13 0,45235 118225,60 
2020 1043648,35 -772697,34 270951,01 0,40388 109432,57 
TOTAL VAN 725242,21 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado positivo superior a 0, por que se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SIN SUBSIDIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 810303,09 645975,80 599932,95 478270,02 
2014 840689,45 670199,63 622430,44 496204,88 
2015 871542,76 694795,69 645273,64 514415,34 
2016 903528,37 720294,43 668955,18 533294,12 
2017 936687,87 746728,98 693505,83 552865,75 
2018 971064,31 774133,67 718957,50 573155,66 
2019 1006702,37 802544,11 745343,24 594190,21 
2020 1043648,35 831997,22 772697,34 615996,73 
TOTAL 6089285,70   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 6089285,70  / 4911840,95 
TIR: 1,24   
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó 
una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero 
– GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es mayor que 1, es decir 1,24; que por cada dólar invertido 
en la prestación los servicios se recupera 1, 24 ctv. 
Reflejando así lo atractiva que resulta esta propuesta ya que refleja el hecho de que los beneficios son 
mayores que los costos y por lo tanto generara una tasa mayor que la tasa de oportunidad adoptada para 
el cálculo.  
Corroborando que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será mayor al 12% de la tasa de 
interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla.  
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
 
INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO 
NETO 
TASA 
MAYOR 
14,65% 
TASA 
MENOR 
14,61% 
INGRESOS COSTOS 
TOTAL 
FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 
694236,5
3 -440083,75 
-
1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 810303,09 
599932,9
5 210370,13 210370,13 183489,00 183553,03 
2014 0,00 840689,45 
622430,4
4 218259,01 218259,01 166044,34 166160,26 
2015 0,00 871542,76 
645273,6
4 226269,12 226269,12 150142,32 150299,57 
2016 0,00 903528,37 
668955,1
8 234573,20 234573,20 135763,23 135952,86 
2017 0,00 936687,87 
693505,8
3 243182,03 243182,03 122761,22 122975,59 
2018 0,00 971064,31 
718957,5
0 252106,81 252106,81 111004,41 111237,06 
2019 0,00 
1006702,3
7 
745343,2
4 261359,13 261359,13 100373,55 100619,02 
2020 0,00 
1043648,3
5 
772697,3
4 270951,01 270951,01 90760,80 91014,52 
TOTAL -621094,59     1476986,70 855892,11 -839,50 633,58 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL 
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PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: 0,1461  + 
633,58 
* 0,1465 - 0,1461 
  
  839,50  + 633,58   
  
          
  
  
          
  
  TIR: 0,1461  + 0,43010444 * 0,0004 
    
  
  
          
  
  TIR: 0,1463 
        
  
  
          
  
  TIR: 14,627% 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una 
estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD 
Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) consideramos que el perdido de retorno de 
la inversión es a partir del años 2017, en donde empieza a ser rentable esta propuesta con dicho 
escenario.  
La tasa de interés que se ha tomado como referencia es 12%, al obtener un TIR de 14,62% nos indica 
que esta última será la tasa máxima de interés  el puede pagar por concepto de un crédito. 
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4.1.2 SEGUNDO ESCENARIO – SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y 
DOMESTICA 
 
En el escenario que se detalla a continuación se presenta un subsidio cruzado para dos categorías la 
categoría oficial y categoría doméstica, en la oficial se subsidia el 50% hasta el 30% y en la Domestica 
solo se subsidiara el 40% a los usuarios del servicio que no pase su consumo de los 10m³,  lo que 
compensa con la categoría productiva el resto del subsidio. 
 
a. ESTIMACION INGRESOS 
En esta propuesta los ingresos son generados de la multiplicación de número de usuarios por el valor a 
cobrar por los servicios, donde los ingresos más representativos se dan del cobro del servicio de agua 
potable, y los menos cuantiosos son del cobro del servicio de alcantarillado. 
 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA PARA ACTIVIDAD OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 152048,32 154773,54 157498,75 160230,05 162973,52 165713,95 168426,97 171097,32 
ALCANTARILLADO  47375,70 83574,93 85072,88 86570,82 88072,10 89580,08 91086,39 92577,63 94045,41 
RECOLECCION DE BASURA 82207,58 517269,80 536667,42 556363,11 576781,64 597949,52 619894,27 642644,39 666229,44 
TOTAL 254.152,78 752893,06 776513,83 800432,68 825083,79 850503,13 876694,61 903648,99 931.372,17 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
   
La propuesta parte con ingresos en el año 2012 de $254.152,78, los mismos que se proyecta tengan un 
crecimiento significativo para el año 2020 igual a $931.371,17. 
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b. ESTIMACION COSTOS 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla:  
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDA Y GANANCIA 
Tomando los valores de ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la 
proforma de pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 752893,06 776513,83 800432,68 825083,79 850503,13 876694,61 903648,99 931372,17 
  
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en Operación -440083,75 152960,10 154083,39 155159,04 156128,61 156997,29 157737,11 158305,75 158674,83 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
 
     El Estado De Perdida De Ganancias refleja que para el años 2012 tenemos un déficit presupuestario de 
$440.083,75, pero para el siguiente año 2013 se proyecta que se tendrá un superávit de $152.960,10, el 
mismo que se irá incrementando hasta llegar a $158.674,83 en el 2020. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada se financia con fuentes internas, 
debido a que los ingresos por los servicios prestados cubren los costos generados por los mismos a 
partir del año 2018, principalmente la inversión en infraestructura cuyo valor asciende a $621094,59. 
 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES 
        
  
Ventas 254152,78 752893,06 776513,83 800432,68 825083,79 850503,13 
876694,6
1 903648,99 931372,17 
Capital 
 
                
Saldo anterior - 
-
1061178,34 
-
850808,21 
-
632549,19 
-
406280,08 
-
171706,88 71475,15 323581,96 584941,10 
Total Fuentes 254152,78 -308285,28 -74294,38 167883,48 418803,71 678796,25 
948169,7
6 
1227230,9
5 1516313,26 
USOS 
        
  
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 
718957,5
0 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 
718957,5
0 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico 
-
1061178,34 -908218,24 
-
696724,82 
-
477390,15 
-
250151,47 -14709,59 
229212,2
6 481887,71 743615,93 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
El Flujo Económico Neto proyecta un déficit hasta el año 2017, sin embargo 2018 se estima mediante 
el cuadro de Fuentes y Usos un Flujo Neto  positivo en un valor de $229.212,26, el mismo que se 
estima crecerá hasta llegar en el 2020 a un valor que asciende a $743.615,93. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 752893,06 -599932,95 152960,10 0,89286 136571,52 
2014 776513,83 -622430,44 154083,39 0,79719 122834,33 
2015 800432,68 -645273,64 155159,04 0,71178 110439,14 
2016 825083,79 -668955,18 156128,61 0,63552 99222,55 
2017 850503,13 -693505,83 156997,29 0,56743 89084,48 
2018 876694,61 -718957,50 157737,11 0,50663 79914,53 
2019 903648,99 -745343,24 158305,75 0,45235 71609,48 
2020 931372,17 -772697,34 158674,83 0,40388 64086,10 
TOTAL VAN 333678,39 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado positivo superior a 0, por que se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO MIXTO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 752893,06 600208,88 599932,95 478270,02 
2014 776513,83 619039,21 622430,44 496204,88 
2015 800432,68 638107,17 645273,64 514415,34 
2016 825083,79 657758,89 668955,18 533294,12 
2017 850503,13 678023,03 693505,83 552865,75 
2018 876694,61 698902,72 718957,50 573155,66 
2019 903648,99 720390,58 745343,24 594190,21 
2020 931372,17 742491,33 772697,34 615996,73 
TOTAL 5557538,00   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 5557538,00  / 4911840,95 
TIR: 1,13     
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes 
se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  
Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es mayor que 1, es decir 1,13; nos muestra que por cada 
dólar invertido en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura 
se recupera 1,13 ctv.  
Reflejando así lo atractiva que resulta esta propuesta ya que refleja el hecho de que los beneficios son 
mayores que los costos y por lo tanto generara una tasa mayor que la tasa de oportunidad adoptada para 
el cálculo.  
Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será mayor al 12% de la 
tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla.  
 
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
3,8% 
TASA MENOR 
3,6% INGRESOS COSTOS 
TOTAL 
FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 
694236,5
3 -440083,75 
-
1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 752893,06 
599932,9
5 152960,10 152960,10 147360,41 147644,89 
2014 0,00 776513,83 
622430,4
4 154083,39 154083,39 143008,26 143560,95 
2015 0,00 800432,68 
645273,6
4 155159,04 155159,04 138734,68 139539,71 
2016 0,00 825083,79 
668955,1
8 156128,61 156128,61 134490,96 135532,51 
2017 0,00 850503,13 
693505,8
3 156997,29 156997,29 130288,30 131550,77 
2018 0,00 876694,61 
718957,5
0 157737,11 157737,11 126110,07 127577,87 
2019 0,00 903648,99 
745343,2
4 158305,75 158305,75 121931,30 123588,60 
2020 0,00 931372,17 
772697,3
4 158674,83 158674,83 117741,41 119572,14 
TOTA
L -621094,59       188867,79 -1512,97 7389,09 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: 0,036  + 
7389,09 
* 0,038 - 0,036 
  
  1512,97  + 7389,09   
  
          
  
  
          
  
  TIR: 0,036  + 0,83004251 * 0,002 
    
  
  
          
  
  TIR: 0,0377 
        
  
  
          
  
  TIR: 3,766 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó 
una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – 
GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) consideramos que el perdido de retorno de 
la inversión será a partir del años 2019, en donde empieza a ser rentable esta propuesta con dicho 
escenario.  
La tasa de interés máxima que se puede pagar en un crédito para este escenario es del 12% anual. 
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4.1.3 TERCER ESCENARIO – SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y 
PRODUCTIVA 
 
Este escenario parte de la hipótesis de ¿Qué pasaría si se subsidian todos los servicios solo llegaríamos 
a cubrir el costo del metro cúbico en la categoría doméstica en el último rango de servicio; en la 
categoría productiva se cubriría el costo en el tercer rango que es de 50,01 -100; y en la categoría 
oficial el costo por metro cúbico no se llega a cubrir en ninguno de los rango ni se compensa? 
Esto da como resultado que al momento se cubran los costos de producción pero mas no los costos por 
mejoras a la misma lo que se considera como inversión ya que aunque no sea pare del costo de 
operación y mantenimiento debería existir un sustento para mejoras y ampliación, o planes maestros de 
agua y alcantarillado  un costo el cual no asuma el GAD Cotacachi si no que se pueda sustentar en los 
escenarios planteados. 
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a. ESTIMACION INGRESOS 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado, dichos ingresos se darán de multiplicar el número de 
usuarios por el valor a cobrar por la prestación de los servicios. 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA  SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 
ALCANTARILLADO  47375,70 67486,62 70017,37 72587,01 75250,95 78012,66 80875,73 83843,87 86920,94 
RECOLECCION DE BASURA 82207,58 517269,80 536667,42 556363,11 576781,64 597949,52 619894,27 642644,39 666229,44 
TOTAL 254152,78 718305,84 740234,21 762499,54 785582,01 809511,60 834319,42 860037,68 886699,79 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
   
Para el año 2012 el valor de los ingresos es de $254.152,78, sin embargo los mismos se proyecta 
tendrán un incremento de aproximadamente el 71% al 2020 donde su valor ascenderá a $886.699,79. 
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b. ESTIMACION COSTOS 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla:  
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 718305,84 740234,21 762499,54 785582,01 809511,60 834319,42 860037,68 886699,79 
  
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en Operación -440083,75 118372,89 117803,77 117225,90 116626,83 116005,77 115361,92 114694,44 114002,46 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras. 
 
 
 
     Mediante la Proforma de Pérdidas y Ganancias se puede notar que existe un déficit presupuestario solo 
para el año 2012 de $440.083,75, a partir del mismo se genera un superávit llegan al año 2020 con un 
valor estimado de  $114.002,46. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada se financia con fuentes internas, 
debido a que los ingresos por los servicios prestados cubren los costos generados por los mismos 2018, 
especialmente cubre la  inversión en infraestructura cuyo valor asciende a $621094,59 en el año 2012. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES                   
Ventas 254152,78 718305,84 740234,21 762499,54 785582,01 809511,60 834319,42 860037,68 886699,79 
Capital                   
Saldo anterior - 
-
1061178,34 
-
850808,21 
-
632549,19 
-
406280,08 
-
171706,88 71475,15 323581,96 584941,10 
Total Fuentes 254152,78 -342872,50 
-
110574,00 129950,34 379301,93 637804,72 905794,57 
1183619,6
4 
1471640,8
9 
USOS                   
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico 
-
1061178,34 -942805,45 
-
733004,44 
-
515323,29 
-
289653,25 -55701,11 186837,07 438276,40 698943,55 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
En este escenario el Flujo de Fuentes Usos muestra un déficit en el Flujo Neto desde el año de partida 
2012 con un valor de $1.061.178,34 hasta el año 2017 que haciende a $55.701,11, a partir de ahí se 
obtendrá un superávit que en el 2020 se estima llegara a $698.943,55. 
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CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 718305,84 -599932,95 118372,89 0,89286 105690,08 
2014 740234,21 -622430,44 117803,77 0,79719 93912,44 
2015 762499,54 -645273,64 117225,90 0,71178 83439,08 
2016 785582,01 -668955,18 116626,83 0,63552 74118,46 
2017 809511,60 -693505,83 116005,77 0,56743 65824,79 
2018 834319,42 -718957,50 115361,92 0,50663 58445,94 
2019 860037,68 -745343,24 114694,44 0,45235 51881,94 
2020 886699,79 -772697,34 114002,46 0,40388 46043,68 
TOTAL VAN 139272,65 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado positivo superior a 0, por que se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA CON SUBSIDIO  
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 718305,84 572636,16 599932,95 478270,02 
2014 740234,21 590117,32 622430,44 496204,88 
2015 762499,54 607867,11 645273,64 514415,34 
2016 785582,01 626268,31 668955,18 533294,12 
2017 809511,60 645344,84 693505,83 552865,75 
2018 834319,42 665121,47 718957,50 573155,66 
2019 860037,68 685623,91 745343,24 594190,21 
2020 886699,79 706878,79 772697,34 615996,73 
TOTAL 
 
5302474,09 
 
4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 5302474,09  / 4911840,95 
TIR: 1,08   
 Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años 
siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e 
inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es mayor que 1, es decir 1,08; lo que demuestra que por 
cada dólar que se invierta para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura se recupera $1,08 ctv. 
Reflejando así lo atractiva que resulta esta propuesta ya que refleja el hecho de que los beneficios son 
mayores que los costos y por lo tanto generara una tasa mayor que la tasa de oportunidad adoptada para 
el cálculo.  
Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será mayor al 12% de la 
tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla.  
 
 
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
TASA INTERNA DE RETORNO 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-2,8% 
TASA MENOR 
-2,9% INGRESOS COSTOS 
TOTAL FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 718305,84 599932,95 118372,89 118372,89 121782,80 121908,22 
2014 0,00 740234,21 622430,44 117803,77 117803,77 124688,57 124945,53 
2015 0,00 762499,54 645273,64 117225,90 117225,90 127651,17 128045,96 
2016 0,00 785582,01 668955,18 116626,83 116626,83 130657,22 131196,29 
2017 0,00 809511,60 693505,83 116005,77 116005,77 133705,19 134395,10 
2018 0,00 834319,42 718957,50 115361,92 115361,92 136793,32 137640,77 
2019 0,00 860037,68 745343,24 114694,44 114694,44 139919,58 140931,39 
2020 0,00 886699,79 772697,34 114002,46 114002,46 143081,70 144264,80 
TOTAL -621094,59 
   
-131084,38 -2898,79 2149,72 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,029  + 
2149,72 
* -0,028 - -0,029 
  
  2898,79  + 2149,72   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,029  + 0,4258127 * 0,001 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,0286 
        
  
  
          
  
  TIR: -2,8574 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una 
estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD 
Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) hasta el año 2020 la inversión no retorna, 
es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para que esta propuesta sea rentable o por lo menos 
que los ingresos lleguen a cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento en la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
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4.2 SEGUNDA PROPUESTA 
 
En lo consintiente a alcantarillado nuestra segunda propuesta corresponde a recaudar de una manera un 
poco menos recargada al usuario  en el que se cobraría solamente el 50% del servicio, este valor es 
equivalente a: 
Escenario N° 2 
Costo por Servicio $5,62 
Usuarios 46029 
Costo Total $258634,90 
Elaborado: Las autoras  
Fuente: Las autoras  
 
La proyección que nosotros hacemos con un total de $5,62 dólares por cada abonado de este servicio 
por lo que se cubre la mitad de los costos de operación y mantenimiento este tipo de tarifa se debe 
aplicar como un valor fijo dentro de la cartilla de pago mes tras mes. 
Si comparamos es este nuevo ingreso con el ingreso del año 2012, apenas cubriría el 50% del ingreso 
teniendo un déficit del 50% restante en ese año de periodo. 
El beneficio de esta propuesta es netamente social, mas no es un beneficio para el municipio ya que el 
GAD Cotacachi asumiría los costos restantes dando como resultado un déficit constante en los flujos y 
balances. 
 
4.2.1  PRIMER ESCENARIO 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de ingresos, consta los rubros por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección 
de basura.   
En el escenario que se detalla a continuación se presenta un subsidio cruzado el cual solo se lo aplica a 
la categoría oficial con un subsidio equivalente al 40%, y se compensa con las categorías productiva y 
doméstica. 
Dentro del cual el principal ingreso ha obtenerse el mediante el cobro por la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Los mismos que para los posteriores años se estiman que sean los siguientes:  
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a. ESTIMACION INGRESO 
Los ingresos se generaran al multiplicar el número de usuarios por el valor de la tarifa a cobrar por el 
servicio prestado. 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado. 
 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 178656,78 185356,41 192158,99 199211,22 206522,28 214101,64 221959,17 230105,07 
ALCANTARILLADO  47375,70 114376,51 118665,63 123020,66 127535,51 132216,07 137068,40 142098,81 147313,83 
RECOLECCION DE 
BASURA 82207,58 258634,90 268333,71 278181,56 288390,82 298974,76 309947,14 321322,20 333114,72 
TOTAL 254152,78 551668,19 572355,74 593361,20 615137,56 637713,10 661117,18 685380,18 710533,63 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
   
En el año 2012 los ingresos ascienden a $254.152,78, los mismos que se proyectan sufrirán un 
incremento del 64% hasta el 2020 donde cuyo valor será igual a $710.533,63. 
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b. ESTIMACION DE COSTOS 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla: 
 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 551668,19 572355,74 593361,20 615137,56 637713,10 661117,18 685380,18 710533,63 
  
                
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en Operación -440083,75 -48264,77 -50074,70 -51912,44 -53817,62 -55792,73 -57840,32 -59963,06 -62163,71 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras. 
 
     
 
 
 
 
 
La Proforma de Pérdidas y Ganancias nos muestra el déficit sustancial y paulatino que  sufre esta 
propuesta pues en el 2012 se obtiene un déficit de $440.083,75, el mismo que cada año disminuye 
hasta llegar al 2020 con valor deficitario igual a $62.163,71. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada no se financia con fuentes 
internas, debido a que los ingresos por los servicios prestados no cubren los costos generados por los 
mismos, además para el año 2012 se realiza una inversión en infraestructura cuyo valor asciende a 
$621094,59. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES 
Ventas 254152,78 551668,19 572355,74 593361,20 615137,56 637713,10 661117,18 685380,18 710533,63 
Capital                   
Saldo anterior - -1061178,34 -1109443,11 -1159517,80 -1211430,24 -1265247,86 -1321040,59 -1378880,92 -1438843,98 
Total Fuentes 254152,78 -509510,15 -537087,36 -566156,60 -596292,68 -627534,76 -659923,42 -693500,74 -728310,35 
USOS 
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto Económico -1061178,34 -1109443,11 -1159517,80 -1211430,24 -1265247,86 -1321040,59 -1378880,92 -1438843,98 -1501007,69 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
El esquema de fuentes y uso para toda el transcurso de esta propuesta nos muestra que todos 
los años se obtendrá un déficit en el Flujo Neto Económico, que parte en el año 2012 con un 
valor de $1.061.178,34, y se estima un crecimiento en el déficit que llegue en el año 2020 a 
$1.501.007,69. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 551668,19 -599932,95 -48264,77 0,89286 -43093,54 
2014 572355,74 -622430,44 -50074,70 0,79719 -39919,24 
2015 593361,20 -645273,64 -51912,44 0,71178 -36950,25 
2016 615137,56 -668955,18 -53817,62 0,63552 -34202,07 
2017 637713,10 -693505,83 -55792,73 0,56743 -31658,29 
2018 661117,18 -718957,50 -57840,32 0,50663 -29303,71 
2019 685380,18 -745343,24 -59963,06 0,45235 -27124,24 
2020 710533,63 -772697,34 -62163,71 0,40388 -25106,88 
TOTAL VAN -707441,98 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado negativo menor a 0, por que no se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta no es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será menor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SIN SUBSIDIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 551668,19 439793,64 599932,95 478270,02 
2014 572355,74 456285,64 622430,44 496204,88 
2015 593361,20 473031,06 645273,64 514415,34 
2016 615137,56 490391,04 668955,18 533294,12 
2017 637713,10 508388,13 693505,83 552865,75 
2018 661117,18 527045,71 718957,50 573155,66 
2019 685380,18 546388,02 745343,24 594190,21 
2020 710533,63 566440,20 772697,34 615996,73 
TOTAL   4210379,62   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 4210379,62  / 4911840,95 
TIR: 0,86   
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes 
se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  
Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es menor que 1, es decir 0,86; por cada dólar que se invierte 
en la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y recolección de basura no se recupera ni 
siquiera la inversión sino apenas 0,86 ctv. Teniendo así un perdida de 0,14 ctv en cada dólar que se 
invierta. 
Reflejando así que no es atractivo el resultado de esta propuesta puesto que los beneficios son menores 
que los costos y por lo tanto generara una tasa menor que la tasa de oportunidad adoptada para el 
cálculo.  
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Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será menor al 12% de la 
tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla.  
 
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
TASA INTERNA DE RETORNO 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-1% 
TASA MENOR 
-2% INGRESOS COSTOS 
TOTAL FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 551668,19 599932,95 -48264,77 -48264,77 -48752,29 -49249,76 
2014 0,00 572355,74 622430,44 -50074,70 -50074,70 -51091,42 -52139,42 
2015 0,00 593361,20 645273,64 -51912,44 -51912,44 -53501,48 -55156,05 
2016 0,00 615137,56 668955,18 -53817,62 -53817,62 -56025,24 -58347,23 
2017 0,00 637713,10 693505,83 -55792,73 -55792,73 -58668,05 -61723,03 
2018 0,00 661117,18 718957,50 -57840,32 -57840,32 -61435,52 -65294,15 
2019 0,00 685380,18 745343,24 -59963,06 -59963,06 -64333,54 -69071,88 
2020 0,00 710533,63 772697,34 -62163,71 -62163,71 -67368,26 -73068,18 
TOTAL 
 
      -1501007,69 -1522354,15 -1545228,04 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,02  + 
-1545228,04 
* -0,01 - -0,02 
  
  -1522354,15  + -1545228,04   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,02  + 0,503728327 * 0,01 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,015 
        
  
  
          
  
  TIR: -1,4963 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando 
en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) hasta el año 2020 la inversión no retorna, 
es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para que esta propuesta sea rentable o por lo menos 
los ingresos cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento en la prestación de los 
servicios de agua potable, recolección de basura y alcantarillado. 
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(i) 4.2.2 SEGUNDO ESCENARIO – SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICO 
 
Para este escenario se presenta un subsidio cruzado para dos categorías la categoría oficial y categoría 
doméstica, en la oficial se subsidia el 50% hasta el 30% y en la Domestica solo se subsidiara el 40% a 
los usuarios del servicio que no pase su consumo de los 10m³,  lo que compensa la categoría productiva 
el resto del subsidio. 
 
a. ESTIMACION INGRESOS 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado. 
El valor de los ingresos será calculado tomando el número de usuarios y multiplicándolo por el valor 
de la tarifa a cobrar por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
basura. 
 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA  SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 
124569,5
0 
152048,3
2 
154773,5
4 
157498,7
5 
160230,0
5 
162973,5
2 
165713,9
5 
168426,9
7 171097,32 
ALCANTARILLADO  47375,70 83574,93 85072,88 86570,82 88072,10 89580,08 91086,39 92577,63 94045,41 
RECOLECCION DE 
BASURA 82207,58 
258634,9
0 
268333,7
1 
278181,5
6 
288390,8
2 
298974,7
6 
309947,1
4 
321322,2
0 333114,72 
TOTAL 
254152,7
8 
494258,1
6 
508180,1
2 
522251,1
2 
536692,9
7 
551528,3
7 
566747,4
8 
582326,7
9 598257,45 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
   
La proforma de ingresos mantiene un crecimiento moderado partiendo del año 2012 donde cuyo valor 
asciende a $254.152,78 y para el año 2020 se estima este valor se duplique alcanzando los 
$598.257,45. 
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b. ESTIMACION COSTOS 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla:  
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
 
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 494258,16 508180,12 522251,12 536692,97 551528,37 566747,48 582326,79 598257,45 
  
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en 
Operación 
-
440083,75 
-
105674,80 
-
114250,32 
-
123022,52 
-
132262,21 
-
141977,47 
-
152210,02 
-
163016,45 -174439,89 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Esta propuesta muestra un déficit constante durante los 8 años estimados, puesto que parte de una 
perdida en operación desde el 2012 con un valor de $440.083,75, este valor decrece manteniéndose 
deficitario para el 2020 donde se estima sea $174.439,89. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada no se financia con 
fuentes internas, debido a que los ingresos por los servicios prestados no cubren los costos 
generados por los mismos, además para el año 2012 se realiza una inversión en infraestructura 
cuyo valor asciende a $621094,59. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES                   
Ventas 254152,78 494258,16 508180,12 522251,12 536692,97 551528,37 566747,48 582326,79 598257,45 
Capital                   
Saldo anterior - -1061178,34 -1166853,14 -1281103,46 -1404125,97 -1536388,18 -1678365,65 -1830575,67 -1993592,12 
Total Fuentes 254152,78 -566920,18 -658673,02 -758852,34 -867433,00 -984859,82 -1111618,17 -1248248,88 -1395334,67 
USOS                   
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de 
producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico -1061178,34 -1166853,14 -1281103,46 -1404125,97 -1536388,18 -1678365,65 -1830575,67 -1993592,12 -2168032,01 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
Mediante el esquema de Fuente y Usos podemos denotar que esta propuesta durante los ocho 
años proyectados mantendrá una tendencia deficitaria creciente, es decir los ingresos por el 
cobro de los servicios no cubren los costos de los mismos, siendo asi que para el años 2012 
inicia con un déficit en la propuesta de un valor de $1.061.178,34, el mismo que se incrementa 
en un 51% hasta el 2020 donde se tiene un valor deficitario de $2.168.032,01. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 494258,16 -599932,95 -105674,80 0,89286 -94352,50 
2014 508180,12 -622430,44 -114250,32 0,79719 -91079,66 
2015 522251,12 -645273,64 -123022,52 0,71178 -87565,00 
2016 536692,97 -668955,18 -132262,21 0,63552 -84055,02 
2017 551528,37 -693505,83 -141977,47 0,56743 -80561,83 
2018 566747,48 -718957,50 -152210,02 0,50663 -77114,33 
2019 582326,79 -745343,24 -163016,45 0,45235 -73740,36 
2020 598257,45 -772697,34 -174439,89 0,40388 -70453,35 
TOTAL VAN -1099005,80 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado negativo menor a 0, por que no se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO MIXTO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 494258,16 394026,72 599932,95 478270,02 
2014 508180,12 405125,22 622430,44 496204,88 
2015 522251,12 416342,54 645273,64 514415,34 
2016 536692,97 427855,49 668955,18 533294,12 
2017 551528,37 439682,18 693505,83 552865,75 
2018 566747,48 451814,76 718957,50 573155,66 
2019 582326,79 464234,50 745343,24 594190,21 
2020 598257,45 476934,32 772697,34 615996,73 
TOTAL 3678631,91   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 3678631,91  / 4911840,95 
TIR: 0,75     
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se 
realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  
Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es menor que 1, es decir 0,86; que por cada dólar invertido 
en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura se recupera 
apenas 0,75 ctv. generando una perdida en la inversión de 0,25 ctv por cada dólar invertido. 
En esta propuesta los beneficios son menores que los costos y por lo tanto generara una tasa menor que 
la tasa de oportunidad adoptada para el cálculo.  
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Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será menor al 12% de la 
tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla.  
 
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
TASA INTERNA DE RETORNO 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-1% 
TASA MENOR 
-2% INGRESOS COSTOS 
TOTAL FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 494258,16 599932,95 -105674,80 -105674,80 -106742,22 -107831,43 
2014 0,00 508180,12 622430,44 -114250,32 -114250,32 -116570,06 -118961,18 
2015 0,00 522251,12 645273,64 -123022,52 -123022,52 -126788,25 -130709,27 
2016 0,00 536692,97 668955,18 -132262,21 -132262,21 -137687,65 -143394,16 
2017 0,00 551528,37 693505,83 -141977,47 -141977,47 -149294,38 -157068,48 
2018 0,00 566747,48 718957,50 -152210,02 -152210,02 -161670,98 -171825,17 
2019 0,00 582326,79 745343,24 -163016,45 -163016,45 -174898,09 -187779,81 
2020 0,00 598257,45 772697,34 -174439,89 -174439,89 -189044,59 -205039,34 
TOTAL 
 
    
 
-2168032,01 -2223874,57 -2283787,18 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,02  + 
-2283787,18 
* -0,01 - -0,02 
  
  -2223874,57  + -2283787,18   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,02  + 0,506645643 * 0,01 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,0149 
        
  
  
          
  
  TIR: -1,4934 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una 
estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD 
Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) cuyo valor es negativo -0,01, concluimos 
que hasta el año 2020 la inversión no retorna, es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para 
que esta propuesta sea rentable o por lo menos los ingresos cubrir los costos de administración, 
operación y mantenimiento en la prestación de los servicios de agua potable, recolección de basura y 
alcantarillado. 
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4.2.3 TERCER ESCENARIO – SUBSIDIO CATEGORIA AFICIAL, DOMESTICA Y 
PRODUCTIVA 
 
Este escenario parte de la hipótesis de ¿Qué pasaría si se subsidian todos los servicios solo llegaríamos 
a cubrir el costo del metro cúbico en la categoría doméstica en el último rango de servicio; en la 
categoría productiva se cubriría el costo en el tercer rango que es de 50,01 -100; y en la categoría 
oficial el costo por metro cúbico no se llega a cubrir en ninguno de los rango ni se compensa? 
Esto da como resultado que al momento se cubran los costos de producción pero mas no los costos por 
mejoras a la misma lo que se considera como inversión ya que aunque no sea pare del costo de 
operación y mantenimiento debería existir un sustento para mejoras y ampliación, o planes maestros de 
agua y alcantarillado  un costo el cual no asuma el GAD Cotacachi si no que se pueda sustentar en los 
escenarios planteados. 
a. ESTIMACION INGRESOS 
La generación de ingresos se dará por el cobro en la prestación de servicios, cuyo valor se genera al 
multiplicar el número de usuarios por la tasa de cobro de cada servicio. 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado. 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA  SUBSIDIO OFICIAL, DOMESTICO Y PRODUCTIVO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 
ALCANTARILLADO  47375,70 67486,62 70017,37 72587,01 75250,95 78012,66 80875,73 83843,87 86920,94 
RECOLECCION DE 
BASURA 82207,58 258634,90 268333,71 278181,56 288390,82 298974,76 309947,14 321322,20 333114,72 
TOTAL 254152,78 459670,94 471900,50 484317,98 497191,19 510536,84 524372,28 538715,48 553585,07 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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b. ESTIMACION COSTOS 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla: 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 459670,94 471900,50 484317,98 497191,19 510536,84 524372,28 538715,48 553585,07 
  
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en 
Operación -440083,75 -140262,01 -150529,94 -160955,65 -171763,99 -182968,99 -194585,22 -206627,76 -219112,26 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Para el año 2012 tenemos un déficit en la proforma cuyo valor  es $440.083.75, se proyecta para los 8 
años siguientes una tendencia deficitaria que disminuirá en su valor pero no en tendencia llegando al 
2020 a mantenerse un déficit de $219.112,26. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada no se financia con fuentes 
internas, debido a que los ingresos por los servicios prestados no cubren los costos generados por los 
mismos, además para el año 2012 se realiza una inversión en infraestructura cuyo valor asciende a 
$621094,54. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA CON SUBSIDIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES                   
Ventas 254152,78 459670,94 471900,50 484317,98 497191,19 510536,84 524372,28 538715,48 553585,07 
Capital                   
Saldo anterior - 
-
1061178,3
4 
-
1201440,3
5 
-
1351970,3
0 
-
1512925,9
5 
-
1684689,9
4 
-
1867658,9
3 -2062244,15 
-
2268871,9
1 
Total Fuentes 254152,78 -601507,40 -729539,86 -867652,31 
-
1015734,7
6 
-
1174153,1
0 
-
1343286,6
5 -1523528,67 
-
1715286,8
4 
USOS                   
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 
1315331,1
2 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico 
-
1061178,3
4 
-
1201440,3
5 
-
1351970,3
0 
-
1512925,9
5 
-
1684689,9
4 
-
1867658,9
3 
-
2062244,1
5 -2268871,91 
-
2487984,1
7 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
Mediante el esquema de Fuente y Usos podemos denotar que esta propuesta durante los ocho años 
proyectados mantendrá una tendencia deficitaria creciente, es decir los ingresos por el cobro de los 
servicios no cubren los costos de los mismos, siendo asi que para el años 2012 inicia con un déficit en 
la propuesta de un valor de $1.061.178,34, el mismo que se incrementa en un 51% hasta el 2020 donde 
se tiene un valor deficitario de $2.487.984,17. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 459670,94 -599932,95 -140262,01 0,89286 -125233,94 
2014 471900,50 -622430,44 -150529,94 0,79719 -120001,55 
2015 484317,98 -645273,64 -160955,65 0,71178 -114565,06 
2016 497191,19 -668955,18 -171763,99 0,63552 -109159,12 
2017 510536,84 -693505,83 -182968,99 0,56743 -103821,52 
2018 524372,28 -718957,50 -194585,22 0,50663 -98582,93 
2019 538715,48 -745343,24 -206627,76 0,45235 -93467,90 
2020 553585,07 -772697,34 -219112,26 0,40388 -88495,77 
TOTAL VAN -1293411,54 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado negativo menor a 0, por que no se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA CON SUBSIDIO  
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 459670,94 366454,00 599932,95 478270,02 
2014 471900,50 376203,33 622430,44 496204,88 
2015 484317,98 386102,47 645273,64 514415,34 
2016 497191,19 396364,91 668955,18 533294,12 
2017 510536,84 407003,99 693505,83 552865,75 
2018 524372,28 418033,51 718957,50 573155,66 
2019 538715,48 429467,82 745343,24 594190,21 
2020 553585,07 441321,77 772697,34 615996,73 
TOTAL 3423568,01   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 3423568,01  / 4911840,95 
TIR: 0,70     
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó 
una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – 
GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es menor que 1, es decir 0,70; que por cada dólar invertido 
en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura se recupera 
apenas 0,70 ctv. generando una perdida en la inversión de 0,30 ctv por cada dólar invertido. 
Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será menor al 12% de la 
tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla.  
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
  
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-1% 
TASA MENOR 
-2% INGRESOS COSTOS 
TOTAL FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 459670,94 599932,95 -140262,01 -140262,01 -141678,80 -143124,50 
2014 0,00 471900,50 622430,44 -150529,94 -150529,94 -153586,31 -156736,72 
2015 0,00 484317,98 645273,64 -160955,65 -160955,65 -165882,53 -171012,56 
2016 0,00 497191,19 668955,18 -171763,99 -171763,99 -178809,81 -186220,64 
2017 0,00 510536,84 693505,83 -182968,99 -182968,99 -192398,43 -202417,06 
2018 0,00 524372,28 718957,50 -194585,22 -194585,22 -206680,11 -219661,22 
2019 0,00 538715,48 745343,24 -206627,76 -206627,76 -221688,06 -238015,99 
2020 0,00 553585,07 772697,34 -219112,26 -219112,26 -237457,08 -257547,94 
TOTAL -621094,59       -2487984,17 -2559359,47 -2635914,98 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,02  + 
-2635914,98 
* -0,01 - -0,02 
  
  -2559359,47  + -2635914,98   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,02  + 0,507367802 * 0,01 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,0149 
        
  
  
          
  
  TIR: -1,4926 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación 
tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) donde -0,07 es < 1,  concluimos que hasta 
el año 2020 la inversión no retorna, es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para que esta 
propuesta sea rentable o por lo menos los ingresos cubrir los costos de administración, operación y 
mantenimiento en la prestación de los servicios de agua potable, recolección de basura y alcantarillado. 
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4.3 PROPUESTA No. 3 
Esta propuesta se plantea utilizar como modelo el mismo sistema en el cual el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi se ha ido manejando desde su última reforma al cobro de 
este servicio en el año 2006 en la que se mantiene el cobro del 65% de la recaudación en función del 
uso del servicio del agua potable por lo que debemos utilizar este tipo de sistema en las tres propuestas 
del agua planteadas anteriormente. 
 
 
4.3.1 PRIMER ESCENARIO 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de ingresos, consta los rubros por el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección 
de basura.   
Para este escenario se presenta un subsidio cruzado el cual solo se lo aplica a la categoría oficial con un 
subsidio equivalente al 40%, lo que compensa la categoría productiva. 
Dentro del cual el principal ingreso ha obtenerse el mediante el cobro por la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Los mismos que para los posteriores años se estiman que sean los siguientes:  
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a. ESTIMACION INGRESO 
 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado. 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 178656,78 185356,41 192158,99 199211,22 206522,28 214101,64 221959,17 230105,07 
ALCANTARILLADO  47375,70 114376,51 118665,63 123020,66 127535,51 132216,07 137068,40 142098,81 147313,83 
RECOLECCION DE 
BASURA 82207,58 115183,55 119502,93 123888,69 128435,40 133148,98 138035,55 143101,45 148353,28 
TOTAL 254152,78 408216,83 423524,97 439068,33 455182,14 471887,32 489205,59 507159,43 525772,18 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
   
Para el año 2012 los ingresos tienen un valor  de $254.152,78, se proyecta un crecimiento meticuloso 
para cada año hasta llegar al 2020 cuyo valor asciende a $525.772,18 es decir un incremento del 51% 
en comparación al año 2012. 
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b. ESTIMACION DE COSTOS 
 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla: 
 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 408216,83 423524,97 439068,33 455182,14 471887,32 489205,59 507159,43 525772,18 
  
                
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en Operación -440083,75 -191716,12 -198905,47 -206205,31 -213773,04 -221618,51 -229751,91 -238183,81 -246925,15 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
     
 
 
 
 
 
 
Esta propuesta muestra un déficit constante durante los 8 años estimados, puesto que parte de una 
perdida en operación desde el 2012 con un valor de $440.083,75, este valor decrece manteniéndose 
deficitario para el 2020 donde se estima sea $246.925,15. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada no se financia con fuentes 
internas, debido a que los ingresos por los servicios prestados no cubren los costos generados por los 
mismos, además para el año 2012 se realiza una inversión en infraestructura cuyo valor asciende a 
$621094,54. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA LA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES 
Ventas 254152,78 408216,83 423524,97 439068,33 455182,14 471887,32 489205,59 507159,43 525772,18 
Capital                   
Saldo anterior - -1061178,34 -1252894,46 -1451799,94 -1658005,24 -1871778,28 -2093396,79 -2323148,70 -2561332,51 
Total Fuentes 254152,78 -652961,51 -829369,50 -1012731,60 -1202823,10 -1399890,96 -1604191,20 -1815989,27 -2035560,32 
USOS 
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de 
producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico -1061178,34 -1252894,46 -1451799,94 -1658005,24 -1871778,28 -2093396,79 -2323148,70 -2561332,51 -2808257,66 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
Mediante el esquema de Fuente y Usos podemos denotar que esta propuesta durante los ocho años 
proyectados mantendrá una tendencia deficitaria creciente, es decir los ingresos por el cobro de los 
servicios no cubren los costos de los mismos, siendo asi que para el años 2012 inicia con un déficit en 
la propuesta de un valor de $1.061.178,34, el mismo que se incrementa en un 51% hasta el 2020 donde 
se tiene un valor deficitario de $2.808.257,66. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
0 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 408216,83 -599932,95 -191716,12 0,89286 -171175,11 
2014 423524,97 -622430,44 -198905,47 0,79719 -158566,23 
2015 439068,33 -645273,64 -206205,31 0,71178 -146772,86 
2016 455182,14 -668955,18 -213773,04 0,63552 -135856,63 
2017 471887,32 -693505,83 -221618,51 0,56743 -125752,29 
2018 489205,59 -718957,50 -229751,91 0,50663 -116399,47 
2019 507159,43 -745343,24 -238183,81 0,45235 -107742,26 
2020 525772,18 -772697,34 -246925,15 0,40388 -99728,93 
TOTAL VAN -1502077,53 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado negativo menor a 0, por que no se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SIN SUBSIDIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
0 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 408216,83 325435,10 599932,95 478270,02 
2014 423524,97 337638,65 622430,44 496204,88 
2015 439068,33 350029,73 645273,64 514415,34 
2016 455182,14 362875,56 668955,18 533294,12 
2017 471887,32 376192,83 693505,83 552865,75 
2018 489205,59 389998,84 718957,50 573155,66 
2019 507159,43 404311,54 745343,24 594190,21 
2020 525772,18 419149,51 772697,34 615996,73 
TOTAL 3168247,94   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR : B  / C 
TIR : 3168247,94  / 4911840,95 
TIR : 0,65   
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó 
una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – 
GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es menor que 1, es decir 0,65; que por cada dólar 
invertido en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
basura se recupera apenas 0,65 ctv. Generando una perdida en la inversión de 0,35 ctv por 
cada dólar invertido. 
Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será menor al 12% 
de la tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia 
entre los mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de 
operaciones y como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al 
proceso de descuento para la determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede 
apreciar en el cuadro que a continuación se detalla.  
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
TASA INTERNA DE RETORNO 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-1% 
TASA MENOR 
-2% INGRESOS COSTOS 
TOTAL 
FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 408216,83 599932,95 -191716,12 -191716,12 -193652,65 -195628,69 
2014 0,00 423524,97 622430,44 -198905,47 -198905,47 -202944,06 -207106,91 
2015 0,00 439068,33 645273,64 -206205,31 -206205,31 -212517,28 -219089,52 
2016 0,00 455182,14 668955,18 -213773,04 -213773,04 -222542,09 -231765,42 
2017 0,00 471887,32 693505,83 -221618,51 -221618,51 -233039,78 -245174,70 
2018 0,00 489205,59 718957,50 -229751,91 -229751,91 -244032,67 -259359,81 
2019 0,00 507159,43 745343,24 -238183,81 -238183,81 -255544,11 -274365,63 
2020 0,00 525772,18 772697,34 -246925,15 -246925,15 -267598,56 -290239,64 
TOTAL -621094,59       -2808257,66 -2893049,53 -2983908,66 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO PARA CATEGORIA OFICIAL 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,02  + 
-2983908,66 
* -0,01 - -0,02 
  
  -2893049,53  + -2983908,66   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,02  + 0,507730115 * 0,01 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,0149 
        
  
  
          
  
  TIR: -1,4923 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) donde -0,12 es < 1,  concluimos que hasta 
el año 2020 la inversión no retorna, es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para que esta 
propuesta sea rentable o por lo menos los ingresos cubrir los costos de administración, operación y 
mantenimiento en la prestación de los servicios de agua potable, recolección de basura y alcantarillado. 
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4.3.2 SEGUNDO ESCENARIO – SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y 
PRODUCTIVA 
 
Para este escenario se presenta un subsidio cruzado para dos categorías la categoría oficial y categoría 
doméstica, en la oficial se subsidia el 50% hasta el 30% y en la Domestica solo se subsidiara el 40% a 
los usuarios del servicio que no pase su consumo de los 10m³,  lo que compensa la categoría productiva 
el resto del subsidio. 
a. ESTIMACION INGRESOS 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado. 
 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA  SUBSIDIO CATEGORIA AFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 152048,32 154773,54 157498,75 160230,05 162973,52 165713,95 168426,97 171097,32 
ALCANTARILLADO  47375,70 83574,93 85072,88 86570,82 88072,10 89580,08 91086,39 92577,63 94045,41 
RECOLECCION DE BASURA 82207,58 100224,18 103982,59 107798,75 111754,97 115856,37 120108,30 124516,28 129086,02 
TOTAL 254152,78 335847,44 343829,00 351868,32 360057,12 368409,98 376908,64 385520,87 394228,75 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
   
Para el año 2012 los ingresos tienen un valor  de $254.152,78, se proyecta un crecimiento meticuloso 
para cada año hasta llegar al 2020 cuyo valor asciende a $394.228,75 es decir un incremento del 35% 
en comparación al año 2012. 
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b. ESTIMACION COSTOS 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla:  
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 335847,44 343829,00 351868,32 360057,12 368409,98 376908,64 385520,87 394228,75 
  
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en 
Operación -440083,75 -264085,51 -278601,44 -293405,32 -308898,06 -325095,86 -342048,85 -359822,36 -378468,58 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Esta propuesta muestra un déficit constante durante los 8 años estimados, puesto que parte de una 
perdida en operación desde el 2012 con un valor de $440.083,75, este valor decrece manteniéndose 
deficitario para el 2020 donde se estima sea $378.468,58. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada no se financia con fuentes 
internas, debido a que los ingresos por los servicios prestados no cubren los costos generados por los 
mismos, además para el año 2012 se realiza una inversión en infraestructura cuyo valor asciende a 
$621094,59. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES                   
Ventas 254152,78 335847,44 343829,00 351868,32 360057,12 368409,98 376908,64 385520,87 394228,75 
Capital                   
Saldo anterior - -1061178,34 -1325263,85 -1603865,29 -1897270,61 -2206168,67 -2531264,53 -2873313,38 -3233135,75 
Total Fuentes 254152,78 -725330,90 -981434,85 -1251996,97 -1537213,49 -1837758,69 -2154355,88 -2487792,51 -2838907,00 
USOS                   
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de 
producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico -1061178,34 -1325263,85 -1603865,29 -1897270,61 -2206168,67 -2531264,53 -2873313,38 -3233135,75 -3611604,33 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
Mediante el esquema de Fuente y Usos podemos denotar que esta propuesta durante los ocho años 
proyectados mantendrá una tendencia deficitaria creciente, es decir los ingresos por el cobro de los 
servicios no cubren los costos de los mismos, siendo asi que para el años 2012 inicia con un déficit en 
la propuesta de un valor de $1.061.178,34, el mismo que se incrementara tres veces su monto hasta el 
2020 donde se tiene un valor deficitario de $3.6111.604,33. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
 AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 335847,44 -599932,95 -264085,51 0,89286 -235790,64 
2014 343829,00 -622430,44 -278601,44 0,79719 -222099,36 
2015 351868,32 -645273,64 -293405,32 0,71178 -208840,11 
2016 360057,12 -668955,18 -308898,06 0,63552 -196310,30 
2017 368409,98 -693505,83 -325095,86 0,56743 -184468,12 
2018 376908,64 -718957,50 -342048,85 0,50663 -173292,59 
2019 385520,87 -745343,24 -359822,36 0,45235 -162765,36 
2020 394228,75 -772697,34 -378468,58 0,40388 -152857,11 
TOTAL VAN -1976507,35 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado negativo menor a 0, por que no se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO MIXTO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 335847,44 267742,67 599932,95 478270,02 
2014 343829,00 274105,52 622430,44 496204,88 
2015 351868,32 280514,41 645273,64 514415,34 
2016 360057,12 287042,47 668955,18 533294,12 
2017 368409,98 293701,32 693505,83 552865,75 
2018 376908,64 300476,41 718957,50 573155,66 
2019 385520,87 307342,02 745343,24 594190,21 
2020 394228,75 314283,89 772697,34 615996,73 
TOTAL 2527824,90 
 
4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 2527824,90  / 4911840,95 
TIR: 0,51     
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó 
una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – 
GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es menor que 1, es decir 0,51; que por cada dólar 
invertido en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
basura se recupera apenas 0,51 ctv. generando una perdida en la inversión de 0,49 ctv por cada 
dólar invertido. 
Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será menor al 12% 
de la tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla 
 
TITULO: PROFORMA DE ACTUALIZACION DE FLUJOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
TASA INTERNA DE RETORNO 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-1% 
TASA MENOR 
-2% INGRESOS COSTOS 
TOTAL 
FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 335847,44 599932,95 -264085,51 -264085,51 -266753,04 -269475,01 
2014 0,00 343829,00 622430,44 -278601,44 -278601,44 -284258,18 -290088,96 
2015 0,00 351868,32 645273,64 -293405,32 -293405,32 -302386,50 -311738,01 
2016 0,00 360057,12 668955,18 -308898,06 -308898,06 -321569,17 -334896,71 
2017 0,00 368409,98 693505,83 -325095,86 -325095,86 -341849,90 -359650,82 
2018 0,00 376908,64 718957,50 -342048,85 -342048,85 -363309,68 -386128,35 
2019 0,00 385520,87 745343,24 -359822,36 -359822,36 -386048,43 -414481,95 
2020 0,00 394228,75 772697,34 -378468,58 -378468,58 -410155,25 -444857,82 
TOTAL -621094,59 
   
-3611604,33 -3737508,50 -3872495,97 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA CATEGORIA OFICIAL Y DOMESTICA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,02  + 
-3872495,97 
* -0,01 - -0,02 
  
  -3737508,50  + -3872495,97   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,02  + 0,50886908 * 0,01 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,0149 
        
  
  
          
  
  TIR: -1,4911 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación 
tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) donde -0,23 es < 1,  concluimos que hasta 
el año 2020 la inversión no retorna, es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para que esta 
propuesta sea rentable o por lo menos los ingresos cubrir los costos de administración, operación y 
mantenimiento en la prestación de los servicios de agua potable, recolección de basura y alcantarillado. 
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4.3.3 TERCER ESCENARIO – CON SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y 
PRODUCTIVA 
 
Este escenario parte de la hipótesis de ¿Qué pasaría si se subsidian todos los servicios solo llegaríamos 
a cubrir el costo del metro cúbico en la categoría doméstica en el último rango de servicio; en la 
categoría productiva se cubriría el costo en el tercer rango que es de 50,01 -100; y en la categoría 
oficial el costo por metro cúbico no se llega a cubrir en ninguno de los rango ni se compensa? 
Esto da como resultado que al momento se cubran los costos de producción pero mas no los costos por 
mejoras a la misma lo que se considera como inversión ya que aunque no sea pare del costo de 
operación y mantenimiento debería existir un sustento para mejoras y ampliación, o planes maestros de 
agua y alcantarillado  un costo el cual no asuma el GAD Cotacachi si no que se pueda sustentar en los 
escenarios planteados. 
 
a. ESTIMACION INGRESOS 
Es importante mencionar que dentro de esta propuesta los ingresos más representativos para los años 
estimados serán por concepto del cobro por el servicio de agua potable, mientras que los menores 
ingresos generados son del alcantarillado. 
TITULO: PROYECCION INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PROPUESTA  SUBSIDIO OFICIAL, DOMESTICO Y PRODUCTIVO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
DETALLE 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS POR SERVICIOS 
AGUA 124569,50 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 133549,42 
ALCANTARILLADO  47375,70 67486,62 70017,37 72587,01 75250,95 78012,66 80875,73 83843,87 86920,94 
RECOLECCION DE 
BASURA 82207,58 87137,84 90405,51 93723,39 97163,04 100728,93 104425,68 108258,10 112231,17 
TOTAL 254152,78 288173,88 293972,30 299859,82 305963,41 312291,01 318850,82 325651,38 332701,53 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
   
Para el año 2012 los ingresos tienen un valor  de $254.152,78, se proyecta un crecimiento meticuloso 
para cada año hasta llegar al 2020 cuyo valor asciende a $332.701,53, es decir un incremento del 23 % 
en comparación al año 2012. 
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b. ESTIMACION COSTOS 
El Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de Cotacachi dentro de su cedula presupuestaria 
de gastos, consta los rubros por concepto de mantenimiento, operación, administración y 
funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
Para los tres escenarios que se plantean el valor de los costos estimados son los mismos en todos los 
años proyectado, los mismos que se indican en la siguiente tabla:  
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
ESTIMACION COSTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
  2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
COSTOS POR SERVICIOS 
AGUA 119357,96 89714,14 93078,42 96494,40 100035,74 103707,06 107513,10 111458,84 115549,37 
ALCANTARILLADO  57608,77 59809,43 62052,28 64329,60 66690,50 69138,04 71675,40 74305,89 77032,92 
RECOLECCION DE BASURA 517269,80 450409,39 467299,74 484449,64 502228,94 520660,74 539768,99 559578,51 580115,05 
TOTAL 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Los costos por la prestación de los servicios se estima que asciendan para el año 2020 a $772.697,34, 
el mismo que ha sufrido un crecimiento poco significativo en comparación al año de partida 2012 cuyo 
valor es de $694.236,53.  
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c. PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Tomando los ingresos y costos estimados para los siguientes ocho años, mediante la proforma de 
pérdidas y ganancias podemos notar el déficit a obtenerse para los años en estudio. 
TITULO: PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2005 - 2013 / VALORES EN DOLARES 
ESTADO   PROFORMA   DE   PÉRDIDAS   Y   GANACIAS 
AÑOS 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
INGRESOS 254152,78 288173,88 293972,30 299859,82 305963,41 312291,01 318850,82 325651,38 332701,53 
  
COSTOS 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
(=)U. Neta en 
Operación -440083,75 -311759,07 -328458,14 -345413,82 -362991,77 -381214,83 -400106,68 -419691,86 -439995,81 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
      
Esta propuesta muestra un déficit constante durante los 8 años estimados, puesto que parte de una 
perdida en operación desde el 2012 con un valor de $440.083,75, este valor decrece manteniéndose 
deficitario para el 2020 donde se estima sea $39.995,81. 
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d. CONSTRUCCION DE FLUJOS 
Como se puede deducir del siguiente cuadro, la propuesta mencionada no se financia con fuentes 
internas, debido a que los ingresos por los servicios prestados no cubren los costos generados por los 
mismos, además para el año 2012 se realiza una inversión en infraestructura cuyo valor asciende a 
$621094,54. 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑOS 
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
DETALLE 
FUENTES                   
Ventas 254152,78 288173,88 293972,30 299859,82 305963,41 312291,01 318850,82 325651,38 332701,53 
Capital                   
Saldo anterior - -1061178,34 -1372937,41 -1701395,55 -2046809,37 -2409801,14 -2791015,97 -3191122,64 -3610814,50 
Total Fuentes 254152,78 -773004,46 -1078965,11 -1401535,73 -1740845,96 -2097510,13 -2472165,14 -2865471,26 -3278112,97 
USOS                   
Activos Fijos 621094,59 - - - - - - - - 
Costos de 
producción 694236,53 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Total Usos 1315331,12 599932,95 622430,44 645273,64 668955,18 693505,83 718957,50 745343,24 772697,34 
Flujo Neto 
Económico -1061178,34 -1372937,41 -1701395,55 -2046809,37 -2409801,14 -2791015,97 -3191122,64 -3610814,50 -4050810,31 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguentes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional y la inflacion.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras           
 
Mediante el esquema de Fuente y Usos podemos denotar que esta propuesta durante los ocho años 
proyectados mantendrá una tendencia deficitaria creciente, es decir los ingresos por el cobro de los 
servicios no cubren los costos de los mismos, siendo asi que para el años 2012 inicia con un déficit en 
la propuesta de un valor de $1.061.178,34, el mismo que se incrementara tres veces su monto hasta el 
2020 donde se tiene un valor deficitario de $4.050.810,31. 
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e. CALCULO DE COEFICIENTES DE EVALUACION 
 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
TITULO: PROFORMA DE VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS COSTOS FLUJO NETO FSA VAN 
2012 254152,78 -694236,53 -440083,75 1 -440083,75 
2013 288173,88 -599932,95 -311759,07 0,89286 -278356,31 
2014 293972,30 -622430,44 -328458,14 0,79719 -261844,82 
2015 299859,82 -645273,64 -345413,82 0,71178 -245858,73 
2016 305963,41 -668955,18 -362991,77 0,63552 -230687,83 
2017 312291,01 -693505,83 -381214,83 0,56743 -216311,53 
2018 318850,82 -718957,50 -400106,68 0,50663 -202706,49 
2019 325651,38 -745343,24 -419691,86 0,45235 -189847,28 
2020 332701,53 -772697,34 -439995,81 0,40388 -177706,93 
TOTAL VAN -2243403,68 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en 
cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
Para calcular el VAN hemos considerado una tasa del 12%, pues es la tasa de interés que cobra la CFN 
por otorgar préstamos. Así tenemos que el VAN arroja un resultado negativo menor a 0, por que no se 
recupera los costos invertidos; lo cual indica que la presente propuesta es rentable y que su tasa de 
rentabilidad será mayor al 12% analizado. 
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CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO COSTO 
 
TITULO: PROFORMA ACTUALIZACION DE FLUJOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA CON SUBSIDIO  
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS INGRESOS VAN INGRESOS COSTOS VAN COSTOS 
2012 254152,78 202616,18 694236,53 553448,25 
2013 288173,88 229737,60 599932,95 478270,02 
2014 293972,30 234360,06 622430,44 496204,88 
2015 299859,82 239053,56 645273,64 514415,34 
2016 305963,41 243919,30 668955,18 533294,12 
2017 312291,01 248963,62 693505,83 552865,75 
2018 318850,82 254193,07 718957,50 573155,66 
2019 325651,38 259614,43 745343,24 594190,21 
2020 332701,53 265234,76 772697,34 615996,73 
TOTAL 2177692,58   4911840,95 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
CRITERIO BENEFICIO COSTO 
TIR: B  / C 
TIR: 2177692,58  / 4911840,95 
TIR: 0,44     
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó 
una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – 
GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
 
El resultado del Criterio Beneficio / Costo es menor que 1, es decir 0,44; que por cada dólar invertido 
en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura se recupera 
apenas 0,44 ctv. Generando una perdida en la inversión de 0,56 ctv por cada dólar invertido 
Lo cual corrobora que la tasa de rentabilidad del plan de negocio analizado será menor al 12% de la 
tasa de interés que cobra la CFN en la otorgación de préstamos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Al aplicar al TIR en la actualización de los flujos de beneficio y costos hace que la diferencia entre los 
mismos, en términos de valores actuales sea igual a 0 
Para el cálculo de la TIR es necesario considerar los flujos de inversiones, el flujo de operaciones y 
como resultado de la suma de estos, el flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento para la 
determinación de la TIR. 
Una vez obtenido el flujo neto se procede a realizar la actualización de la serie según se puede apreciar 
en el cuadro que a continuación se detalla: 
 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE 
BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
TASA INTERNA DE RETORNO 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
 INVERSION 
FLUJO DE OPERACIÓN 
FLUJO NETO 
TASA MAYOR 
-1% 
TASA MENOR 
-2% INGRESOS COSTOS 
TOTAL FLUJO 
 DE OPERAC 
2012 -621094,59 254152,78 694236,53 -440083,75 -1061178,34 -1061178,34 -1061178,34 
2013 0,00 288173,88 599932,95 -311759,07 -311759,07 -314908,15 -318121,50 
2014 0,00 293972,30 622430,44 -328458,14 -328458,14 -335127,17 -342001,40 
2015 0,00 299859,82 645273,64 -345413,82 -345413,82 -355986,99 -366996,13 
2016 0,00 305963,41 668955,18 -362991,77 -362991,77 -377881,82 -393543,25 
2017 0,00 312291,01 693505,83 -381214,83 -381214,83 -400861,01 -421734,77 
2018 0,00 318850,82 718957,50 -400106,68 -400106,68 -424976,22 -451668,02 
2019 0,00 325651,38 745343,24 -419691,86 -419691,86 -450281,58 -483446,05 
2020 0,00 332701,53 772697,34 -439995,81 -439995,81 -476833,75 -517177,87 
TOTAL -621094,59       -4050810,31 -4198035,02 -4355867,33 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el 
incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
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TITULO: PROFORMA DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL  GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION 
DE BASURA 
PROPUESTA SUBSIDIO CATEGORIA OFICIAL, DOMESTICA Y PRODUCTIVA 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
                        
  
TIR: tm  + 
VAN tm 
* TM - tm 
  
  VAN TM + VAN tm   
  
          
  
  
TIR: -0,02  + 
-4355867,33 
* -0,01 - -0,02 
  
  -4198035,02  + -4355867,33   
  
          
  
  
          
  
  TIR: -0,02  + 0,509225749 * 0,01 
    
  
  
          
  
  TIR: -0,0149 
        
  
  
          
  
  TIR: -1,4908 
        
  
                        
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando 
en cuenta el incremento poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
 
Tomando en consideración la Tasa Interna de Retorno (TIR) donde 0,29 es < 1,  concluimos que hasta 
el año 2020 la inversión no retorna, es decir se necesita mas de los 8 años proyectados para que esta 
propuesta sea rentable o por lo menos los ingresos cubrir los costos de administración, operación y 
mantenimiento en la prestación de los servicios de agua potable, recolección de basura y alcantarillado. 
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RESUMEN GENERNAL DE COSTOS 
Una vez realizado los cálculos correspondientes para cada los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Recolección de basura, con los valores otorgados en la cedula presupuestaria de costos 
otorgado por el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo de Santa Ana de Cotacachi, y 
realizada las estimaciones para los años correspondientes tomando como referencia el crecimiento 
poblacional del Cantón Cotacachi. 
A continuación se presenta la tabla resumen de costos para cada uno de los servicios: 
TABLA RESUMEN 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
3330 COSTO AGUA POTABLE 
PERIODO: 2005 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑO COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 
2005 36888,01 223831,26 260719,27 
2006 43465,95 89718,39 133184,34 
2007 48792,80 265311,98 314104,78 
2008* 53101,20 17878,25 70979,45 
2009* 55389,86 18648,80 74038,66 
2010* 57217,73 19264,21 76481,94 
2011* 60313,21 20306,40 80619,61 
2012 62791,48 56566,48 119357,96 
2013* 65190,11 24524,03 89714,14 
2014* 67634,74 25443,68 93078,42 
2015* 70116,94 26377,46 96494,40 
2016* 72690,23 27345,51 100035,74 
2017* 75357,96 28349,10 103707,06 
2018* 78123,60 29389,51 107513,10 
2019* 80990,73 30468,10 111458,84 
2020* 83963,09 31586,28 115549,37 
Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012,  Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
Nota: Para los años 2008-2009-2010-2011-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020, se realizó una estimación tomando en cuenta la 
inflación para cada año. 
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TABLA RESUMEN 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
3330 COSTO ALCANTARILLADO 
PERIODO: 2005 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑO COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 
2005 24592,01 52134,97 76726,98 
2006 28977,30 47379,92 76357,22 
2007 32528,53 74916,70 107445,23 
2008* 35400,80 11918,83 47319,63 
2009* 36926,58 12432,53 49359,11 
2010* 38145,15 12842,81 50987,96 
2011* 40208,81 13537,60 53746,41 
2012 41860,99 15747,79 57608,77 
2013* 43460,08 16349,35 59809,43 
2014* 45089,83 16962,45 62052,28 
2015* 46744,62 17584,97 64329,60 
2016* 48460,15 18230,34 66690,50 
2017* 50238,64 18899,40 69138,04 
2018* 52082,40 19593,00 71675,40 
2019* 53993,82 20312,07 74305,89 
2020* 55975,40 21057,52 77032,92 
Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012,  Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
Nota: Para los años 2008-2009-2010-2011-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020, se realizó una estimación tomando en cuenta la 
inflación para cada año. 
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TABLA RESUMEN 
TITULO: COSTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
320 JEFATURA DE HIGIENE AMBIENTE Y SALUBRIDAD 
PERIODO: 2005 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑO COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 
2005 76833,90 24372,21 101206,11 
2006 97047,34 133436,82 230484,16 
2007 110390,51 101030,30 211420,81 
2008* 97733,76 12419,57 110153,33 
2009* 101946,08 12954,85 114900,94 
2010* 105310,30 13382,36 118692,67 
2011* 111007,59 14106,35 125113,94 
2012 391411,43 125858,37 517269,80 
2013* 377575,30 72834,09 450409,39 
2014* 391734,37 75565,37 467299,74 
2015* 406111,02 78338,62 484449,64 
2016* 421015,30 81213,65 502228,94 
2017* 436466,56 84194,19 520660,74 
2018* 452484,88 87284,11 539768,99 
2019* 469091,07 90487,44 559578,51 
2020* 486306,72 93808,33 580115,05 
Fuente: Cedula presupuestaria de gastos para los  años 2005-2006-2007-2012,  Departamento Financiero – GAD Cotacachi  
Elaborado: Las autoras 
Nota: Para los años 2008-2009-2010-2011-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020, se realizó una estimación tomando en cuenta 
la inflación para cada año. 
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CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS – RESUMEN 
 
Para la primera propuesta en lo concerniente a la recolección de basura esta propuesta busca cubrir el 
100% de los costos totales, buscando implementar el uso completo del botadero de basura ya que con 
este proyecto puesto en marcha seria auto sustentable el relleno sanitario en el cual se manejaría como 
una empresa. 
 
  
TABLA DE RESUMEN 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
PRIMER ESCENARIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
PROPUESTA 
Subsidio para la categoría 
oficial -1061178,34 -850808,21 -632549,19 -406280,08 -171706,88 71475,15 323581,96 584941,10 855892,11 
Subsidio para la categoría 
oficial y domestica -1061178,34 -908218,24 -754134,85 -598975,81 -442847,20 -285849,90 -128112,79 30192,96 188867,79 
Subsidio para la categoría 
oficial, doméstica y 
productiva -1061178,34 -942805,45 -825001,69 -707775,79 -591148,96 -475143,19 -359781,27 -245086,84 -131084,38 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional y la 
inflación.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
     Nota: Los valores monetarios presentados corresponde al flujo neto económico de cada una de las propuestas 
   
El cuadro de fuentes y usos nos indica que considerando el escenario donde se subsidia solo la 
categoría oficial a partir del año 2017 se obtendrá un superávit económico de $71475,15 el mismo que 
se irá incrementando. 
Mientras que en el escenario donde el subsidio es para las tres categorías se obtendrá un déficit 
presupuestario en todos los años de estudio. 
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En la segunda propuesta en cobro en lo que concierne a alcantarillado busca recaudar de una manera un 
poco menos recargada al usuario  en el que se cobraría solamente el 50% del servicio, este valor es 
equivalente a: 
Escenario N° 2 
Costo por Servicio $5,62 
Usuarios 46029 
Costo Total $258634,90 
Elaborado: Las autoras  
Fuente: Las autoras  
 
 
 
TABLA DE RESUMEN 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
SEGUNDO ESCENARIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
PROPUESTA 
Subsidio para la 
categoría oficial -1061178,34 -1109443,11 -1159517,80 -1211430,24 -1265247,86 -1321040,59 -1378880,92 -1438843,98 -1501007,69 
Subsidio para la 
categoría oficial y 
domestica -1061178,34 -1166853,14 -1281103,46 -1404125,97 -1536388,18 -1678365,65 -1830575,67 -1993592,12 -2168032,01 
Subsidio para la 
categoría oficial, 
doméstica y 
productiva -1061178,34 -1201440,35 -1351970,30 -1512925,95 -1684689,94 -1867658,93 -2062244,15 -2268871,91 -2487984,17 
TOTAL -3183535,02 -3477736,60 -3792591,56 -4128482,17 -4486325,99 -4867065,18 -5271700,74 -5701308,01 -6157023,87 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional y la inflación.  
Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
     Nota: Los valores monetarios presentados corresponde al flujo neto económico de cada una de las propuestas  
   
 
Según los parámetros de este escenario mediante la proforma de fuentes y usos podemos denotar que 
en los tres escenarios planteados en todos los años de estudio de obtendrá un déficit presupuestario, el 
valor percibido por concepto de cobro de los servicios prestados no alcanzara a cubrir los gastos que se 
generen en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
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La tercera propuesta plantea utilizar como modelo el mismo sistema en el cual el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi se ha ido manejando desde su última reforma al cobro de 
este servicio en el año 2006 en la que se mantiene el cobro del 65% de la recaudación en función del 
uso del servicio del agua potable por lo que debemos utilizar este tipo de sistema en las tres propuestas 
del agua planteadas anteriormente. 
 
 
TABLA DE RESUMEN 
TITULO: PROFORMA DE FUENTES Y USOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
COTACACHI  
VALORES ESTIMADOS DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y RECOLECCION DE BASURA 
TERCER ESCENARIO 
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
PROPUESTA 
Subsidio para la 
categoría oficial -1061178,34 -1252894,46 -1451799,94 -1658005,24 -1871778,28 -2093396,79 -2323148,70 -2561332,51 -2808257,66 
Subsidio para la 
categoría oficial y 
domestica -1061178,34 -1325263,85 -1603865,29 -1897270,61 -2206168,67 -2531264,53 -2873313,38 -3233135,75 -3611604,33 
Subsidio para la 
categoría oficial, 
doméstica y 
productiva -1061178,34 -1372937,41 -1701395,55 -2046809,37 -2409801,14 -2791015,97 -3191122,64 -3610814,50 -4050810,31 
Fuente: Cedula presupuestaria de costos e ingresos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento poblacional y la inflación.  
Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
     Nota: Los valores monetarios presentados corresponde al flujo neto económico de cada una de las propuestas  
   
 
Manteniendo los parámetros de esta propuesta podemos denotar que en los tres escenarios planteados 
para los años de estudio en todos se obtendrá un déficit presupuestario, ya que el rubro de ingresos no 
alcanzara a cubrir los costos de administración, operación y manteniendo que se incurra para la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Los resultados obtenidos una vez analizada la información correspondiente y realizados los cálculos 
pertinentes podemos concluir en la siguiente tabla: 
 
TABLA DE RESUMEN 
TITULO: PROFORMA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE COTACACHI  
PERIODO: 2012 - 2020 / VALORES EN DOLARES 
PROPUESTA 
PRIMER ESCENARIO SEGUNDO ESCENARIO TERCER ESCENARIO 
VAN 
B/ 
COSTO TIR 
VAN 
B/ 
COSTO TIR 
VAN 
B/ 
COSTO TIR 
Subsidio para la 
categoría oficial 725242,21 1,24 14,62720 -707441,98 0,86 -1,49627 -1502077,53 0,65 -1,49227 
Subsidio para la 
categoría oficial y 
domestica 333678,39 1,13 3,76601 -1099005,80 0,75 -1,49335 -1976507,35 0,51 -1,49113 
Subsidio para la 
categoría oficial, 
doméstica y 
productiva 139272,65 1,08 2,85742 -1293411,54 0,70 -1,49263 -2243403,68 0,44 -1,49077 
Fuente: Cedula presupuestaria de ingreso y gastos para el año 2012,  para los años siguientes se realizó una estimación tomando en cuenta el incremento 
poblacional e inflacionario.  Departamento Financiero – GAD Cotacachi 
Elaborado: Las autoras 
Nota: Los valores monetarios representados fueron calculados a través de la proforma de fuentes y usos, generando así la evaluación financiera. 
 
 
En la primera propuesta considerando cualquiera de los tres escenarios el beneficio costo será superior 
a 1, es decir por cada dólar que se invierta retornara más de un dólar, es decir los costos invertidos en la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura serán cubiertos con 
los ingresos obtenidos por el cobro de los mismos servicios. 
En la segunda propuesta considerando los tres escenarios a pesar de que no se obtenga un valor 
compensatorio es decir con los ingresos no se llegue a cubrir los costos esto no es trascendental ya que 
no existen un déficit sustancia y por otro lado esta propuesta tiene un énfasis social buscando un 
beneficio para los usuarios. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO GENERAL                   
Analizar  y  modificar el 
sistema tarifario de agua 
potable, alcantarillado y 
recolección de basura del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Ana 
de Cotacachi 
Una vez analizado el sistema tarifario actual que se maneja en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi, 
se llegó a la conclusión de que es necesario modificar las tablas 
de cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basura; para poder cubrir los costos de operación y 
mantenimiento de estos servicios. 
  
* Se recomienda modificar las tablas de cobro a una que pueda 
cubrir principalmente los costos del servicio de recolección de 
basura. 
* Se debe pensar en Planes Maestros de largo plazo para los 
presentes y futuros usuarios de estos servicios. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Establecer cómo el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santa Ana 
de Cotacachi cubre los gastos 
operativos de  prestación de los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y recolección de 
basura con ingresos 
provenientes de otras fuentes. 
Una vez analizados los balances obtenidos por parte de la 
dirección Financiera del GAD Cotacachi, obtuvimos como 
resultado que los ingresos obtenidos por la prestación de servicios 
de agua potable, alcantarillado y recolección de basura, no cubren 
los costos de operación y mantenimiento; por lo que es evidente 
el déficit existente en la prestación de estos servicios, llegando a 
cubrir este rubro de forma compensatoria con otros valores dentro 
del presupuesto del GAD de Cotacachi. 
*  Se recomienda reformar la estructura tarifaria por una que 
cubra completamente los costos de operación y mantenimiento de 
los servicios prestados; buscando la sustentabilidad de cada 
servicio y generando un rubro que permita cubrir los costos 
parciales o totales en la adquisición de maquinaria para el 
funcionamiento y/o mantenimiento de agua potable , 
alcantarillado y recolección de basura.  
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*  Se recomienda a la Dirección Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi, el manejo 
de Contabilidad de Costos para tener una mayor diferenciación en 
los costos y gastos reales por cada servicio prestado al público. 
2.- Elaborar un nuevo sistema 
tarifario para el pago de los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y recolección de 
basura del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de 
Santa Ana de Cotacachi. 
Se ha planteado tres escenarios diferentes en los cuales cada uno 
de ellos nos indica cómo proceder al cobro basándonos en las 
tablas de subsidio cruzado.  
El primer escenario nos muestra el funcionamiento de los 
ingresos en relación a los costos si se subsidia solo a la categoría 
oficial desde el 40% en un rango de 0 a 10 m³ hasta disminuirlo 
al 0% en un rango de 100 m³ a más. Con esta tabla se obtiene un 
beneficio económico mas acorde a una empresa municipal que a 
un departamento como se esta utilizando en estos momentos. 
El segundo escenario nos muestra la aplicación de las tablas de 
cobro cuando se aplica el subsidio a dos categorías a la 
Doméstica solo en el primer rango de 0 a 10 m³ y al Oficial se le 
subsidiaria a partir del 50% hasta llegar al 30%, con la que se 
lograría compensar el costo del servicio con los cobros de las 
otras categorías. Este escenario refleja la buena operación 
cubriendo costos y previniendo costos futuros. 
En el tercer escenario se subsidian a las tres categorías con sus 
diferentes rangos de consumo, empezando por la categoría 
Domestica con un subsidio del 40% en el rango 0 a 10m³, hasta 
cubrir el 100%  cuando el consumo es de 100 m³ a más. En la 
oficial se subsidia a partir del  40% en un rango de 0 a 10m³, 
hasta el 20% en 100m³ a más. En la productiva se subsidiará a 
partir del 20% en el primer rango de 0 a 10m³, hasta el tercer 
rango que cubrirá el costo por metro cúbico de agua. 
En este escenario se trabajaría a perdida constantemente por lo 
cual no es factible para el tipo de estudio realizado. 
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En lo concerniente con la recolección de basura, se debe 
implementar otro tipo de cobro ya que el planteado asciende a 
$5,00 por usuario para cubrir por lo menos la mitad de los costos 
de operación y mantenimiento. 
v  Se recomienda utilizar el primer escenario ya que para el 
manejo de la institución es el más adecuado puesto  que los 
ingresos a recaudarse aunque no compensan los costos de 
operación y mantenimiento para dichos servicios por lo menos 
disminuyen el valor deficitario. 
3.- Determinar en consenso 
con los miembros de los 
Departamentos de Obras 
Públicas, Financiero y 
Ciudadanía las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas de la propuesta para 
las correcciones del caso. 
Estos dos objetivos serán cumplidos una vez entregada la tesis al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi 
para que después de un minucioso análisis de las propuestas 
planteadas la entidad llegue a determinar si es o no viable la 
aplicación de una de ellas. 4.- Desarrollar métodos, 
técnicas y estrategias 
adecuadas para la difusión, 
aprobación e implementación 
del nuevo sistema tarifario. 
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5.2 CONCLUSIONES 
 
1.- Dado el análisis realizado mediante las cédulas presupuestaria de los años 2005-2006-2007-2012 en 
el segundo capítulo nos muestra que el GAD Cotacachi mantiene un déficit presupuestario en la 
prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de basura en la que sus ingresos 
recaudados mediante la multiplicación del número de usuarios por el valor de consumo, no llega a 
cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento para la prestación de estos servicios. 
2.- En las propuestas de agua potable obtenemos tres posibilidades viables, en las que se 
plantean: 
 En la primera propuesta tarifaria tenemos como resultado una recaudación de $177.205,46 
dólares en el periodo de un año, este valor recaudado cubriría los costos de operación y 
mantenimiento que haciende a $119.357,96; con un superávit de $57.847.50 dólares. 
 Con la segunda propuesta se obtiene un ingreso de $154.199,05 anual y su costo anual es de: 
$119.357,96, obteniendo un superávit de $ 34.841.09 dólares, cubriendo así los costos de 
operación y mantenimiento. Siendo esta la más viable porque se logra no solo un beneficio 
social, si no también económico. 
 Como resultado de la tercera propuesta del agua potable tenemos un ingreso de $134.058,22 
dólares y un costo de $119.357,96 con un superávit de $14.700,26 dólares, al igual que las 
anteriores se cubre los costos de operación y mantenimiento pero al ser su superávit poco 
significativo no cubriría emergencias ni planes maestros. 
3.- En las propuestas de Alcantarillado tenemos: 
 En el primer escenario se obtiene un ingreso  de $114.376,89 que llegaría a recaudarse el doble 
de los costos de alcantarillado que es de $57.608,77 por lo que esta opción sería efectiva 
siempre y cuando se plantee una empresa porque se obtiene un ganancia del 98,54% 
 Como total recaudado de la segunda propuesta de alcantarillado tenemos un ingreso de 
$83.574,93 dólares; este valor equivale al 1.63% más del costo total por servicio de 
alcantarillado que es de $57.608,77; con un superávit del $25.966,16 dólares. Siendo la más 
viable ya que como entidad pública se busca un beneficio social más no un beneficio 
económico. 
 El valor total de los ingresos para la tercera propuesta es de $67.486,62, que es superior al de 
los costos de este servicio que tiene un valor de $57.608,77 con un superávit calculado de 
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$9.877.85 dólares, pese a ser un valor capaz de cubrir un costo de operación y mantenimiento 
esta propuesta no podría cubrir gastos imprevistos. 
4.- En las propuestas de Recolección de Basura nos indica: 
 Se obtiene un total de 46.029 abonados,  dividimos el total de los costos para el total de 
abonados tendremos un resultado de $11,23; por usuario y por costo de servicio, además de la 
suposición de que todos los usuarios que reciben el servicio de agua potable, reciben el de 
basura ya que este valor cambia de acuerdo a cada mes, con lo cual cubrirían los costos de 
operación y mantenimiento.  
 El costo por el servicio es de $5,62 dólares por cada abonado por lo que se cubre la mitad de 
los costos de operación y mantenimiento este tipo de tarifa se debe aplicar como un valor fijo 
dentro de la cartilla de pago mes tras mes para recaudar anualmente $258.634,90 dólares; si 
comparamos es este nuevo ingreso con el ingreso del año 2012, apenas cubriría el 50% del 
ingreso teniendo un déficit del 50% restante que será asumido este déficit por el GAD 
Cotacachi hasta llegar a cubrir el costo real por servicio de recolección de basura que es de 
$517.269,80. El beneficio de esta propuesta es netamente social, mas no es un beneficio para 
el municipio ya que el GAD Cotacachi asumiría los costos restantes dando como resultado un 
déficit constante en los flujos y balances. 
 Sea cual sea el escenario que se proceda a ocupar en esta propuesta se tendrá un déficit 
constante ya que los ingresos recaudados por esta propuesta no cubren n siquiera el 30% como 
se explica a continuación: 
o En el primer escenario el ingreso generado del 65% del valor a recaudar en la 
prestación del servicio de agua potable, es de  $ 115.183,55 dólares por el periodo de 
un año, que equivale al 22,27% del total de gastos que es de  $517.269,80 del servicio 
de Recolección de Basura. 
o El segundo escenario se genera a partir de la segunda propuesta planteada para el 
servicio de Agua Potable en la que se considera el  ingreso generado del 65% del 
valor a recaudar en la prestación del servicio de agua potable, es de  $ 100.224,18 
dólares por el periodo de un año, que equivale al 19,78% del total de gastos que es de 
$517.269,80 del servicio de Recolección de Basura. 
o Se genera a partir de la tercera propuesta planteada para el servicio de Agua Potable 
en la que se considera el  ingreso generado del 65% del valor a recaudar en la 
prestación del servicio de agua potable, es de  $ 87.137,84 dólares por el periodo de 
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un año, que equivale al 16,85% del total de gastos que es de $517.269,80 del servicio 
de Recolección de Basura. 
5.- La propuesta primera en el escenario donde se subsidia a la categoría oficial genera un VAN 
POSITIVO, y un Criterio Beneficio/Costo de $1,24, con una Tasa Interna de Retorno del 15% donde la 
inversión retorna en el año 2017. 
6.- La propuesta segunda con un escenario donde se subsidia a la categoría oficial genera un VAN 
NEGATIVO, con un Criterio Beneficio/Costo de $0,86 ctv., con una Tasa Interna de Retorno del 6%, 
inferior a la tasa referencial de la CFN. 
 
5.3 RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda un planteamiento de propuestas capaces de cubrir costos y mejorar ingresos, o 
disminuir subsidios para así reducir paulatinamente el déficit mantenido a través de los años, 
procurando generar la sustentabilidad en el funcionamiento. 
2.- En el planteamiento de las propuestas de Agua Potable se recomienda utilizar la propuesta número 
2, porque la propuesta no solo genera un beneficio social, también genera un beneficio económico con 
lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotacachi podrá cubrir sus costos de operación y 
mantenimiento y utilizar el excedente en planes y proyectos a futuro para la prestación de este servicio. 
3.-  Se recomienda la utilización de la propuesta N° 2 para el servicio de Alcantarillado ya que de igual 
forma que en el servicio de Agua Potable es la más viable por su manejo económico y social, porque 
en una entidad pública lo que se busca es la satisfacción del servicio que prestan y las mejoras que se 
deban hacer. 
4.- En las propuestas de recolección de basura se debe aplicar la  ley del COOTAD en el art. 566 en el 
que indica que: “el costo del servicio será asumido por el municipio si no se puede costear el costo de 
operación y mantenimiento por parte del usuario”, porque desde un enfoque social no se puede aplicar 
a cierta grupo de ciudadanos asumir el costo de un servicio que tiene alcance a la mayoría de la 
población, por lo que se recomienda aplicar la segunda propuesta del servicio de Recolección de 
Basura. 
5.- Por la naturaleza de ser servicios sociales no se busca una rentabilidad financiera sino reciprocidad 
de beneficios es decía a pesar de no generar ganancia mediante el cobro de los servicios prestados, los 
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mismo deben procurar cubrir sus costos de administración, operación y mantenimiento, teniendo una 
tasa que permita adaptarse a los ingresos del  contribuyente en el pago de la misma, sin generar un 
déficit demasiado elevado dentro de el Gobierno Autónomo descentralizado de Santa Ana de 
Cotacachi, por eso la propuesta que cumple este requerimiento es la propuesta segunda con un 
escenario donde se subsidia a la categoría oficial. 
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5.4 Anexos 
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ANEXO 1 
Sección 1.02 SECTOR Y RUTAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
SECTOR NOMBRES CARGO / LUGAR / CALLES 
ZONA Nº1 Gerardo Flores 
Desde La Sucre Y Juan Montalvo- 
Sucre- Bolívar- Pedro Moncayo-
Vacas Galindo- Eloy Alfaro-Segundo 
Luis Moreno-La Pradera- 
ZONA Nº2 Blanca Caranqui 
Desde  La 10 De Agosto Y Sucre -10 
De Agosto-Sucre-Juan Montalvo-
Gonzales Suarez-Pedro Moncayo-
Rocafuerte-Imbabura-Tarqui-Parque 
San Francisco. 
ZONA Nº3 Leoncio Arana 
Desde La Sucre Y 10 De Agosto-10 
De Agosto,Salinas-Morales- 
Urbanización -Sucre-9 De Octubre- 
García Moreno-Barrio Vinuezas 
ZONA Nº4 Mesías Muñoz 
Desde La 10 De Agosto-  Hasta La 
Modesto A. Peñaherrera- Bolívar-
Gonzales Suarez-Pedro Moncayo-
Rocafuerte-9 De Octubre 
ZONA Nº5 Luciano Hidrobo 
Modesto A. Pehaerrera-24 De Mayo-
Quiroga-Rocafuerte-Pedro Moncayo-
Gonzales Suarez- Bolívar-Sucre 
ZONA 6 Nelson Farinango 
García Moreno-Modesto A 
Peñaherrera-Parque La Matriz-
Gonzales Suarez  
ZONA Nº7 Jorge Chávez Calle Sucre-Larrea- Todo El Barrio El 
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Ejido-Imantag 
ZONA Nº8 Luis Mueses 
Esmeraldas-Rio Frio-24 De Mayo-
Avenida El Sol 
ZONA Nº9 
Luis De La Torre-  Luis 
Túquerez 
Mantenimiento de Áreas Verdes-
Cementerio-Camal 
ZONA Nº10 Rolando Guaján 
Quiroga 
ZONA Nº11 
Bonilla Inga María- 
Panamá S. María G. 
Reciclaje Del Relleno 
ZONA Nº 12 
Choferes: Napo Terán 
David Aguilar 
Jaime Vaca 
Recolección desechos sólidos de la 
ciudad , cabeceras parroquiales de 
Imantag, Quiroga y 38 comunidades 
rurales 
Ayudantes: Cesar Calapi 
Wilmer Vivas 
Cristóbal Cerón 
Geovany Quinche 
Cristian Vinueza 
Jaime Flores 
Fuente y Elaboración: Jefatura de Higiene, Ambiente y Salubridad – GAD Cotacachi 
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Anexo 2 Ordenanzas municipales de agua potable, alcantarillado y recolección de basura con sus 
respectivas reformas. 
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Anexo 3 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD Cotacachi - año 2005 
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Anexo 4 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD Cotacachi - año 2006 
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Anexo 5 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD Cotacachi - año 2007 
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Anexo 6  Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD Cotacachi - año 2012 
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Anexo 7 Tablas de usuarios del servicio de agua potable año 2012 
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anexo 8  Tablas de usuarios del servicio de alcantarillado año 2012 
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5.5 GLOSARIO 
 
Alcantarillado.- Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado, al sistema de estructuras y tuberías 
usados para el transporte de aguas residuales o servidas desde el lugar en que se generan hasta el sitio 
en que se vierten a cause o se tratan. 
Cédula Presupuestaria.- son datos que entrelazan la información de los recursos entre matrices y 
como resultado generan un cédula calculada.  
Subsidio Cruzado.- Se refiere que a mayor consumo mayor pago, cubriendo los costos de los usuarios 
que menos consumen. 
Tasa.- Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el 
estado.  
La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por 
tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 
Tarifa.- Es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al 
concesionario, a cambio de la prestación del servicio. Esta tarifa es fijada, en principio, libremente por 
el concesionario. Sin embargo, en los casos que lo determina la ley, la Administración fija - 
generalmente en colaboración con el concesionario - un precio máximo o tarifa legal. 
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